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0. MEMORIA ACADÉMICA 
 
0.1 Resumen/ Abstract    
 
El presente proyecto tiene como objeto principal la adecuación de un edificio industrial 
actualmente sin uso en un espacio recreativo destinado a distintas actividades. Éstas, 
combinan intelecto, estrategia y deporte.  
 
El nuevo uso someterá al edificio a una reforma interior completa; habilitando estancias que 
conformarán un salón recreativo para el ocio de acuerdo con las actividades a desarrollar.  
 
Kaleidoscope, que será el nuevo nombre para este establecimiento, ofrecerá a su público 
distintos entretenimientos y/o actividades. Se reunirán juegos que cada vez tienen más 
notoriedad en nuestro país.  Las actividades que se prevén desarrollar en Kaleidoscope, tales 
como juegos de Escape y Laser tag, harán de esta nave industrial un establecimiento único 
dentro de nuestra provincia. La exclusividad de este centro se basa en que solo existen 
establecimientos y empresas por cada tipología de juegos actualmente, de manera 
independiente. De esta forma, Kaleidoscope sería potencialmente popular entre los usuarios 
habituales de este tipo de actividades, colocándose en primera posición frente a otras empresas 
del sector. 
 
Además, Kaleidoscope aportará una tipología de juego que aún no ha llegado a España. El 
Climball Battle, en el que se desarrollan juegos virtuales mientras se escala un rocódromo. 
 
El establecimiento estará dotado y equipado para desarrollar todos los cometidos para los que 
ha sido diseñado. Teniendo por principal objetivo garantizar que sus jugadores disfruten al 
máximo de la experiencia. 
 
The main objective of the present project is the upgrade of an industrial building without any use 
currently into a recreational hall with different activities. They combine intellect, strategy and 
sport. 
 
The new use will submit the building to a total interior reform; enabling places that conform a 
recreational hall to the leisure according to the activities to develop. 
 
Kaleidoscope, that it will be the new name of this building, will offer to the public different 
entertainments and/or activities. It will gather games that are in the mainstream in our country. 
Activities that are foreseen to develop in Kaleidoscope, such a Scape Games and Laser Tag, 
make this industrial building an exclusive place in our province. The exclusiveness of this place 
is based on the fact that only are locals and companies for each type of this games currently. 
Therefore, Kaleidoscope would be potentially popular among the regular users of this kind of 
activities, putting it in the first position in front of other companies of the sector. 
 
Beside this, Kaleidoscope provides a type of game that hasn’t been released in Spain.et. The 
Climball Battle, in which it develops virtual games while somebody is climbing in a climbing wall. 
 
The establishment will be fitted and kit out to develop all the tasks for it has been designed. 
Having as the main objective to ensure that it users enjoy the experience to the fullest. 
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0.2 Introducción 
 
El objeto del presente documento estriba en la realización de un Proyecto de Fin de Grado para 
la obtención de la titulación de Grado en Edificación realizado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Edificación, centro de la Universidad de Sevilla.  
 
El propósito perseguido con la elaboración del citado Proyecto Final es la realización de un 
Proyecto Técnico adaptado a las atribuciones reguladas para la profesión de Arquitecto Técnico 
que permite, en este caso, recrear por parte de su autora una situación y salida profesional del 
mundo real, fuera del ámbito académico. 
 
Así mismo, se busca aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el periodo de 
enseñanza, los conocimientos alcanzados de manera autodidacta y la adquisición de nuevas 
capacidades y competencias durante la realización de este mismo. 
 
Más concretamente, este Proyecto Técnico va a desarrollar la Adecuación funcional de una 
nave industrial, adaptándola a un nuevo uso. En él, se implantará un salón recreativo, 
denominado “Kaleidoscope”. 
Este nuevo establecimiento contará con prestaciones como salas destinadas a juegos de 
Escape, una gran estancia dedicada a la recreación de un juego deportivo de interior 
denominado “Laser Tag o Laser Combat” y un rocódromo de poca envergadura en el que se 
realizarán juegos virtuales. De la misma forma, el establecimiento contará con una zona de 
descanso y máquinas de refrigerios.   
 
Los salones de juegos o recreativos son espacios destinados al ocio, en los que pueden 
encontrarse entretenimiento de diversas clases o tipologías. Los salones clásicos ofrecen 
juegos electrónicos, como las máquinas de arcade o las de juegos de azar. Este no es el 
objetivo del presente proyecto. Este local va a ofrecer una serie de juegos de estrategia que 
actualmente están ganando popularidad en nuestro país. Se trata de un establecimiento más 
activo, en el que los juegos van a catalogarse como deportivos, con esfuerzo físico y/o mental, 
según proceda. 
 
 
 
 
 
Peter Mark Roget, al caleidoscopio.  
(Citado por Clifford A. Pickover, 2008, p.207) 
 
0.3 Justificación del tema elegido 
 
En la actualidad, los juegos de Escape están ganando una gran notoriedad en nuestro país. El 
primer “Escape Room” fue creado en Japón en el año 2007 por Takao Kato, guionista y director 
de cine de Anime japonés. Posteriormente se extendió por Estados Unidos y por el resto del 
mundo. 
Este juego, como su propio nombre indica, consiste en salir de una habitación o de diversas 
estancias. Para ello, dentro del habitáculo se realizan numerosas pruebas de ingenio. 
Cada uno de los juegos que han sido creados desde el primigenio, narra una historia; posee 
pruebas, instrumentos, elementos y candados; y culmina con un objetivo principal (salir de la 
habitación) y uno subyacente que emana de la historia y temática de la sala. 
Actualmente nuestra provincia cuenta con un total de 31 establecimientos dedicados única y 
exclusivamente al desarrollo de este tipo de actividades. 
 
“En la memoria del hombre, ninguna invención y 
ningún trabajo, ya sea dirigido a la imaginación o al 
entendimiento, jamás producirá tal efecto” 
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La siguiente actividad protagonista en el local recreativo es el “Laser Tag” o “Laser Combat”. 
Consiste en una actividad deportiva desarrollada en escenarios dentro de espacios interiores. 
En el juego participan dos equipos de entre 10 y 12 personas, compitiendo entre ellos en una 
simulación de combate. 
La idea de estas competiciones o simulaciones reales nace del Sistema Miles, creado por el 
Ejercito de los Estados Unidos a finales de los años 70 y principio de los 80 para recrear 
situaciones bélicas y, de esta manera, entrenar a sus soldados y prepararlos para las 
situaciones que comprende una batalla. 
Es una modalidad de las actividades, hoy más conocidas, paintball y airsoft. La principal 
diferencia emana de la tipología de instrumental empleado. Mientras que, en las categorías 
más populares ya mencionadas, se emplean armas o marcadoras con aire comprimido y 
cápsulas de pintura como proyectil, en el laser tag las armas son dispositivos electrónicos que 
emplean los infrarrojos para derrotar al enemigo.  
Otra diferencia reseñable entre estos juegos es que los jugadores de laser tag no necesitan 
protecciones físicas, única y exclusivamente un equipo con dispositivos receptores que cuentan 
los impactos recibidos por el contrincante con su marcadora infrarroja. Esto hace que los 
participantes tengan mayor destreza en el movimiento al llevar menos peso incorporado.  
Actualmente nuestra provincia cuenta con un total de 3-4 empresas dedicados a este tipo de 
actividades. 
 
La tercera y última actividad que va a desarrollarse en el salón recreativo se denomina Climball 
Battle. La esencia principal de este entretenimiento es la participación en juegos virtuales 
mientras se escala un rocódromo vertical de pequeña envergadura. 
Este juego se desarrolla en un elemento autoportante instalado en el establecimiento, no tiene 
una estancia exclusiva para él.  
La estructura será encargada por la dirección al suministrador correspondiente. 
 
Las actividades aquí realizadas no van a desarrollarse y describirse exhaustivamente por la 
autora de este proyecto, sino que será competencia de la propiedad el diseño íntegro de los 
juegos.  
 
La temática del nuevo uso al que va a someterse la nave nace de la inclinación de la técnico 
redactora del presente proyecto por este tipo de actividades de ocio. La idea aflora de la 
inexistencia de establecimientos que reúnan todos estos entretenimientos. 
 
0.4 Objetivos 
 
A continuación, se detallan los objetivos perseguidos con este proyecto: 
 
- Realizar la adecuación funcional de una nave en la C/Tenazas, número 1, en el Polígono 
Industrial Store. Se prevé la creación de un establecimiento que desarrolle actividades de 
ocio/deportivas para el público. 
- Resultado basado en la normativa legal vigente, haciéndolo viable para su posible ejecución 
real. 
- Mejora y profundización en los conocimientos ya adquiridos durante el periodo lectivo. 
- Adquisición de nuevas técnicas y nociones no aplicadas con anterioridad. 
- Conocimiento y resolución de problemas reales que serán reflejo de la vida profesional que 
se elige con esta titulación. 
- Obtención de resultados óptimos y coherentes. 
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0.5 Información previa 
 
El Polígono Industrial Store abarca una superficie aproximada de 26 Ha. Se distribuye en calles 
de trazado regular propias de la tipología industrial, alojando hileras de naves en cada 
manzana. Los comercios que sitan su sede en este emplazamiento son, en su mayoría, 
empresas de distribución, con algunos locales destinados a la hostelería o a la reparación de 
automóviles. 
 
La nave objeto de este proyecto se emplaza en la Calle Tenazas del mismo, con una superficie 
construida de 336 m².  
De ésta se conoce su anterior uso, siendo un taller de reparación y preparación de coches de 
exposición moderna. 
 
 
0.6 Metodología 
 
Para la confección de toda la documentación necesaria para el desarrollo de este proyecto se 
ha seguido el índice estándar de un proyecto técnico, así como las nociones y guías aportadas 
por el tutor. 
 
Una vez clara la idea de realizar un proyecto de adecuación, mi tutor, el Dr. Juan José Moyano 
Campos me ofreció el establecimiento dónde se pretende proyectar. Él mismo, me procuró la 
planimetría base del estado actual del local. Posteriormente, fue adaptada a la estética y diseño 
perseguido como resultado; así mismo, se concretó una visita al a nave industrial, en la que se 
realizó una toma de imágenes. 
 
Ulteriormente, una vez definida la actividad que se pretendía implantar en el local, se realizó 
una búsqueda de la oferta y demanda existente para este tipo de establecimientos. 
 
Para la elaboración de la documentación escrita, se han empleado recursos electrónicos de 
búsqueda tales como AENORmás, webs oficiales de las empresas suministradoras (Endesa y 
Emasesa), webs oficiales del Ministerio para consulta de la normativa de obligado 
cumplimiento, así como la página oficial del Código Técnico de la Edificación. 
Simultáneamente, se han aplicado los conocimientos adquiridos en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Edificación durante el periodo lectivo en materia de Instalaciones, 
Eficiencia energética y Proyectos Técnicos. 
 
Para la realización de la documentación gráfica, se han utilizado softwares de diseño, tales 
como AutoCAD 2018, para la planimetría, CYPE mep 2019 para el cálculo y diseño de las 
instalaciones de climatización, DIALux 4.13 para el cálculo y diseño de iluminación.  
Durante todo el desarrollo, se han consultado a distintos profesionales de cada materia. 
 
También se han usado programas informáticos como Generador GML para el cálculo de las 
coordenadas exactas de emplazamiento de la nave industrial. Presto 8.8 para redactar las 
mediciones y presupuestos. 
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0.7 Competencias 
 
En este apartado se expone una relación de las diversas competencias que atañen en la 
realización de este Proyecto de Fin De Grado. Han sido extraídas de la guía aportada por la 
Escuela Técnica de Ingeniería de Edificación: 
 
- Competencias transversales/genéricas: 
 
Nivel Básico 
 G13. Actitud social positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas. 
 G10. Capacidad de trabajar en un contexto internacional. 
 G23. Conocer y comprender el respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la accesibilidad universal para personas con 
discapacidad, y el respeto a los valores propios de la cultura de la paz y los valores 
democráticos. 
 
Nivel Medio 
 G09. Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar. 
 G12. Aptitud de liderazgo. 
 G24. Fomentar el emprendimiento. 
 
Nivel Avanzado 
 G01. Capacidad de organización y planificación. 
 G02. Capacidad para la resolución de problemas. 
 G03. Capacidad para tomar decisiones. 
 G04. Aptitud para la comunicación oral y escrita de la lengua nativa. 
 G05. Capacidad de análisis y síntesis. 
 G06. Capacidad de gestión de la información. 
 G07. Capacidad para trabajar en equipo. 
 G08. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 G11. Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse a nuevas situaciones. 
 G14. Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de ideas propias. 
 G15. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen. 
 G16. Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la información. 
 G17. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
 G18. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 G19. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 G20. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
 G21. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 
 G22. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
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- Competencias específicas 
 E71. Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un PFG, consistente en un 
ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. 
 
0.8 Justificación de atribuciones 
 
La actividad profesional de un Arquitecto Técnico o Graduado en Edificación se compone del 
desarrollo de las atribuciones que la normativa legal vigente le procura.  
 
Las competencias profesionales se exponen y desarrollan en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre de 1999, de Ordenación de la Edificación, publicada en el BOE nº 266 el 6 de 
noviembre de 1999. 
 
En el caso que aquí ocupa, se considera este proyecto una intervención parcial de una 
edificación ya existente, de manera que no altera la configuración arquitectónica del edificio, 
así como no existe variación esencial su volumetría o sistema estructural. 
 
De esta manera, como Graduada en Edificación me encuentro en posesión de esta atribución, 
pudiendo ejercer proyectista de esta intervención. 
 
0.9 Conclusiones 
 
Con la realización del presente documento, se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 
- Se ha realizado la adecuación funcional del edificio industrial a un salón recreativo. 
- Se considera correcta la aplicación de toda la normativa legal de aplicación en esta tipología 
de proyectos, cumplimentando los requisitos básicos que en ésta se regulan. 
- Así mismo, el aprendizaje adquirido mediante esta aplicación citada con anterioridad, 
sirviendo de apoyo y mejora de lo ya aprendido con anterioridad. 
- Mejora y destreza de uso con los programas empleados a tal efecto. 
- Comprender todo el proceso de diseño que es necesario llevar a cabo para este tipo de 
proyectos. 
- Visualizar, de manera más realista, las necesidades y los hechos a tener en cuenta a la hora 
de diseñar. 
- Desarrollar mayor capacidad de organización. 
- Por último, la satisfacción a nivel personal de haber conseguido plasmar y desarrollar esta 
idea a nivel gráfico y conceptual. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Agentes intervinientes  
1.2 Situación y localización.    
 
Emplazamiento: La nave objeto de este proyecto de adecuación se encuentra localizada en la 
Calle Tenaza, nº:1, Polígono Store, 41008, Sevilla.  
 
Referencia Catastral: 8149415TG3484N0001GJ (Véase Anexo 11.2) 
 
Entorno: La parcela en la que se levanta la edificación tiene forma poligonal, y una superficie 
catastral registrada de 405 m2. Y superficie construida sobre ella de 415 m².  
Cuenta con una orientación suroeste-noreste por su sección longitudinal, como puede 
apreciarse en la Figura 1 
Se entiende que no se ha registrado la separación de parcelas, ya que parte de ella actualmente 
no pertenece a la misma edificación, ni conforman la misma finca registral. 
 
Las lindes que delimitan la construcción son las que 
siguen:  
- Fachada principal en la Calle Tenazas, Nº:1.1 
(catastralmente nº: 13, calle B, Parcela 2) 
- Medianera en ambos laterales con naves 
industriales contiguas. 
- Medianera en fachada trasera con nave industrial 
contigua. 
  
Promotor……………………………………... 
 
Autor del Proyecto…………………………... 
 
Director de Obra……………………………. 
 
Director de Ejecución de Obra……………. 
 
Autor de Estudio Básico de Seguridad y 
Salud…………………………………………. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución…………………………………. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, 
Universidad de Sevilla 
M.ª Montserrat Espinosa Jiménez, Graduada en 
Edificación por la Universidad de Sevilla. 
 
M.ª Montserrat Espinosa Jiménez, Graduada en 
Edificación por la Universidad de Sevilla. 
 
M.ª Montserrat Espinosa Jiménez, Graduada en 
Edificación por la Universidad de Sevilla. 
 
 
 
M.ª Montserrat Espinosa Jiménez, Graduada en 
Edificación y Técnico básico en PRL por la Universidad de 
Sevilla. 
 
M.ª Montserrat Espinosa Jiménez, Graduada en 
Edificación y Técnico básico en PRL por la Universidad de 
Sevilla. 
 
 
Figura 1: Información Gráfica de Catastro 
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Coordenadas UTM: adquiridas a través de Catastro mediante un generador de ficheros GML 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería. 
 
HUSO 30: 
 
- 237970.56 (X); 4144728.20 (Y) 
- 237966.35 (X); 4144730.60 (Y) 
- 237968.31 (X); 4144746.32 (Y) 
- 237978.13 (X); 4144742.80 (Y) 
- 237979.93 (X); 4144746.27 (Y) 
- 237980.48 (X); 4144747.34 (Y) 
- 237992.23 (X); 4144741.53 (Y) 
- 237982.19 (X); 4144722.16 (Y) 
- 237970.56 (X); 4144728.20 (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Normativa Urbanística Aplicable 
 
- Ley 6/1998, 13 de abril sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Normativa 
sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
- Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 2006. 
- Real Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
 
El suelo en el que se encuentra esta edificación 
está ordenado, según el Plan General de 
Ordenación Urbana (en adelante PGOU) 2006 de 
Sevilla, pormenorizadamente con uso industrial y 
almacenaje. Más concretamente la calificación 
que tiene designada es Edificación Aislada. Se 
entiende que esta calificación hace mención al 
conjunto completo industrial. La figura 3 es una 
imagen extraída del GeoPortal de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de la Ciudad. 
 
 
 
 
 
Figura 2: Generador de Ficheros GML 
Figura 3: Imagen extraída de GeoPortal; GMU Sevilla 
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1.4 Objeto del proyecto 
  
El objeto del presente proyecto es la elaboración de un documento técnico que recoja la 
intervención parcial de un edificio ya existente. 
La intervención consiste en la adecuación y cambio de uso de un edificio industrial situado en 
polígono, sirviendo como sede de un salón recreativo que reúna actividades que son populares 
en la actualidad. 
Para ello, se procederá a la demolición de la escasa distribución interior que presenta, así como 
la retirada de falso techo y mejora de instalaciones, así como la reposición de la fachada 
principal. Todo este proceso se realizará sin modificar la configuración arquitectónica y la 
volumetría existente. 
 
1.5 Antecedentes 
 
El edificio data, según el registro catastral, del año 1973. Según se aprecia, la parcela se 
compone de lo que, en la actualidad, son dos fincas registrales diferentes separadas por una 
medianera y con distintos usos y propietarios. 
 
En las naves colindantes a la edificación se realizan actividades de tipo religioso (mezquita), en 
el lateral Noroeste, y actividades comerciales de venta de accesorios, repuestos y elementos 
informáticos, por parte de la empresa “Distribuciones Mylar S.A” en el lateral opuesto. 
 
La única información de partida que se posee es que el último negocio existente en la nave 
objeto, fue un taller de reparación y preparación de coches de exposición moderna. 
 
El tutor del presente proyecto aporta documentación fotográfica del estado previo a la 
concesión de este proyecto en mi persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Nave colindante lateral Noroeste Figura 5: Nave colindante lateral Sureste 
Figura 6: Alzado Nave objeto 
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Durante la visita realizada, se tomaron fotografías insitu del establecimiento: 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Paramento interior Norte 
Figura 8: Partición interior. Oficina y baño Figura 9: Baño 
Fotografías cedidas por Dr. Juan José Moyano Campos 
Figura 10: Paramento interior Norte 
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Figura 11: Paramento interior Sur Figura 12: Partición interior. Oficina y baño 
Figura 13: Alzado nave objeto 
Fotografías tomadas por la autora. 
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1.6 Alcance y descripción de la intervención 
 
Se contempla la intervención parcial de esta nave industrial para la adecuación al nuevo uso, 
de manera que la totalidad de la superficie quedará dotada y habilitada para el desarrollo de 
las actividades para las que va a prepararse. 
 
Para alcanzar la finalidad principal de este documento técnico, se realizará la demolición y 
retirada de la fachada principal, sin acometer en ningún momento en el sistema porticado. De 
la misma manera, será retirada la pequeña partición que actualmente ocupa parte de la nave 
(baño y oficina); así como la escalera metálica existente. 
 
Se va a conservar la instalación de saneamiento de aguas pluviales y se procederá a la retirada 
y reposición de todo el saneamiento residual atendiendo al nuevo dimensionado proyectado.  
 
Tras las inspecciones realizadas por parte de la autora del proyecto durante la visita al 
inmueble, no se ha determinado el sistema de envolvente de cubierta concreto. Por este motivo, 
se ha optado por no intervenir en esta unidad de obra; conservándose íntegramente en su 
estado actual pues que no presenta deterioros aparentes.  
 
La albañilería, acabados y demás mobiliario y enseres serán implantados por la empresa que 
corresponda, a decidir por la Dirección Facultativa. 
 
Todos los procesos y procedimientos, así como el diseño de la adecuación, serán establecidos 
rigurosamente según la normativa legal aplicable. Del mismo modo, la propiedad se 
comprometerá al correcto uso y mantenimiento de las instalaciones para su correcto 
funcionamiento. 
 
1.7 Programa de necesidades 
 
En primer lugar, se hace indispensable el estudio de la viabilidad de la propuesta.  
 
Según el PGOU de 2006 de la ciudad de Sevilla, el suelo en el que se encuentra la construcción 
se clasifica como Suelo Urbano Consolidado. 
   
Las Normas Urbanísticas Municipales lo califican como Industrias en edificación Aislada (IA), 
ordenación pormenorizada en la que se indican las condiciones particulares, entre ellas, la 
compatibilidad con posibles cambios de uso de esos edificios. El artículo 12.10.3; 4.2.c) de las 
mismas, admite la compatibilidad con el uso pormenorizado de servicios terciarios tales como 
recreativo y espectáculos públicos; la admisión de esta compatibilidad requiere la aprobación 
de un Plan Especial redactado a tal efecto.  
 
En segunda instancia, es necesario definir la actividad que va a desarrollarse una vez 
materializada y consolidada la adecuación.  
 
Según la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades de la ciudad de Sevilla (O.R.O.A), el 
establecimiento desarrollará una actividad clasificada como E.2.1; siendo E.2 la modalidad para 
establecimientos recreativos y la tipología E.2.1 la correspondiente a salones recreativos. 
 
La propiedad deberá encargarse monetariamente del pago del Impuesto por Actividades 
Empresariales (IAE), perteneciendo el local y su ejercicio al siguiente epígrafe fiscal: 969.3.-
Salones recreativos y de juegos.  
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Una vez compatibilizado el nuevo uso, así como la determinación de la actividad que se 
desarrollará en el edificio, se procede a describir el programa empresarial que aquí nos ocupa: 
 
La actividad implantada en el inmueble, siendo una modalidad de salón recreativo no muy 
conocida en la actualidad, pretende convertirse en un punto de ocio y entretenimiento en la 
capital de la provincia. No existe ningún establecimiento que reúna en una misma planta y 
edificio esta variedad de juegos. 
 
Por un lado, la empresa pondrá a disposición de sus clientes dos salas de Escape room, con 
diferentes grados de dificultad, así como temáticas. Se realiza la partición correspondiente para 
estas estancias, sin incluir mobiliario puesto que, la idea inicial es que sean enseres efímeros 
y las historias que van a desenmarañarse en ellos irán cambiando cada dos meses. De esta 
manera, un mismo cliente puede volver a acudir al centro y participar en un juego 
completamente diferente cada bimestre.  
 
En cuanto al juego protagonista, el laser tag, se le dedica el espacio con mayor superficie del 
local. La estancia cuenta con un laberinto diseñado para recrear situaciones bélicas fuera de 
peligro. Como idea de recuperación de clientes, existe la posibilidad de hacer torneos. 
Organización de competiciones cada semestre. 
 
En la zona común del establecimiento estará ubicada la oficina de control de juegos y atención 
al público. Contará con zona de descanso con sillas y mesas destinadas a tal efecto, máquinas 
expendedoras de comida y bebida, taquillas para guardar los efectos personales de los 
jugadores y el último pasatiempo que ofrece Kaleidoscope, el Climball Battle, con el que 
también pueden organizarse torneos y competiciones no coincidentes temporalmente con los 
de Laser tag debido a la ocupación. 
 
Para concluir, el local cuenta con dos aseos, siendo uno de ellos accesibles a personas con 
movilidad reducida y un almacén. 
 
Se prevé el siguiente horario de atención y servicio (dependiendo íntegramente de la 
propiedad): 
 
 
 
  
 
 
El establecimiento tiene un total de superficie construida de 327,42 m². Las diferentes estancias 
ya citadas, contarán con las siguientes superficies útiles: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1 Estancia de Zona Común 
Días Horario 
Lunes-jueves 16:00 a 21:30 
Viernes 16:00 a 23:00 
Sábados, domingos y festivos 10:00 a 23:00  
Tabla 1: Horario de atención 
Estancias Sup. útil 
Vestíbulo de entrada 10,42 m² 
Recepción-Oficina 6,62 m² 
Escape Room 1 19,53 m² 
Escape Room 2 17,60 m² 
Laser Tag 91,00 m² 
Climball Battle 4,21 m² 
Estancias Sup. útil 
Almacén 17,10 m² 
Aseo Accesible 6,50 m² 
Aseo 4,66 m² 
Vestíbulo Aseos 8,07 m² 
Zona de Descanso en ZZCC1 17,24 m² 
Zona de tránsito en ZZCC 88,24 m² 
TOTAL SUP. ÚTIL 291,19 m² Tabla 2: Superficies útiles de estancias 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 Descripción del edificio, estado actual y superficies 
 
La edificación protagonista donde se van a llevar a cabo las actuaciones descritas en este 
documento técnico se encuentra emplazada en una parcela ubicada en el Polígono Industrial 
Store.   
Las calles del citado polígono presentan un trazado muy regular y homogéneo 
arquitectónicamente, típico de la tipología industrial. 
 
Según la documentación recabada de la Sede Electrónica de Catastro, la nave industrial sería 
de mayor extensión a la que presenta actualmente, al igual que su parcela. Actualmente, esta 
parcela se divide en dos fincas registrales completamente independientes. 
Catastro indica que la superficie de parcela es de un total de 405 m². Se entiende que, en la 
actualidad, la superficie de parcela que aloja la edificación corresponde con la superficie 
construida de la base de ésta (327,42 m²). 
La parcela catastral posee una forma poligonal, como bien puede verse en su ficha 
correspondiente (véase Anexo 11.2). No obstante, La parcela que aquí ocupa tendría forma 
rectangular, de dimensiones aproximadamente 25,09x13,05 m. 
 
La medición se ha realizado basándose única y exclusivamente en la documentación gráfica 
aportada ya que, en el momento de la visita, se estaban realizando actuaciones y se hizo 
imposible la toma de medidas insitu. 
 
La nave industrial presenta una orientación suroeste-noreste visualizada por su sección 
longitudinal. Cuenta con una superficie construida de 336 m², con una longitud de fachada de 
13,05 m y fondo de 25,09 m.  
Con la suposición anteriormente descrita, la construcción ocuparía un porcentaje del 100% con 
respecto a la parcela. 
El edificio consta de una sola planta, con una estancia diáfana que ocupa la mayor parte de su 
superficie (300,35m² útiles), a excepción de un pequeño módulo de tabiquería en la parte Sur 
de la nave, que distribuye en dos plantas un aseo con vestíbulo y una oficina a la que se accede 
mediante una escalera metálica (5,21 m²u, 2,39 m²u y 7,85m²u, respectivamente).  
 
La edificación se encuentra en buen estado general, presenta falta de mantenimiento, pero en 
buenas condiciones para las actuaciones que se prevén. Posee cuatro huecos en fachada que 
alojan las ventanas con cerrajería de hierro forjado. Una de las cuales se encuentra cegada. 
La cubierta, a dos aguas, se encuentra en buen estado e incluso mantiene una franja de 
protección ignífuga realizada con anterioridad. Para mayor aclaración del estado actual de la 
nave, véase el apartado de “Antecedentes” presente proyecto. 
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2.2 Emplazamiento geográfico, viario, acceso, dotaciones urbanísticas e infraestructuras 
 
Emplazamiento (véase figura 14): 
Kaleidoscope va a estar ubicado en la 
Calle Tenazas, Nave industrial 1.1, 
Polígono Store, 41008, Sevilla. (la 
dirección catastral es la que sigue: Pl 
Store, CL B, Parcela 2, Nave 13) 
 
 
Viarios: La parcela presenta un único 
frente de parcela, comunicando este 
lindero el interior de la nave con la Calle 
Tenazas. Los linderos restantes se 
delimitan con otras construcciones 
contiguas, siendo éstas de la misma 
tipología edificatoria.  
 
Accesos: Puede accederse al establecimiento mediante tráfico rodado o caminando. La calle 
posee un acerado para el tránsito de peatones en buen estado, sin obstáculos que dificulten el 
acceso. La calle posee una vía asfaltada de doble sentido, que posibilita el acceso desde la 
calle Nivel y desde la calle Escarpia con vehículos. 
El acceso al polígono industrial se realiza a través de la Ronda Urbana Norte (SE-30) o a través 
de la Carretera de Carmona. 
 
Dotaciones: Al encontrarse dentro de un polígono industrial, no posee íntegramente dotaciones 
urbanísticas aledañas. En un radio de 2 km alrededor del polígono industrial encontramos los 
siguientes servicios: 
- EDUCATIVO Y FORMACIONAL: 
o CEIP Santo Ángel de la Guarda 
o CEIP Manuel Siurot 
o IES Llanes 
o IES Albert Einstein 
o IES Julio Verne 
o IES Híspalis 
- SOCIAL:  
o Centros sociales de Miraflores 
o Centro Cívico los Carteros 
- DEPORTIVO: 
o Centro deportivo Huerta del Perejil 
o Centro deportivo Pino Montano 
- SANITARIO: 
o Hospital universitario Virgen Macarena 
o Centros de Salud Pino Montano A/B 
o Centro de Salud Cisneo Alto de las Naciones 
- ZONAS VERDES: 
o Parque Miraflores 
 
Al tratarse de un Suelo Urbano Consolidado, se entiende que cuenta con todas las 
infraestructuras pertinentes para su clasificación como tal. Posee alumbrado, red de 
alcantarillado, suministro eléctrico y de agua, así como recogida de basuras. Se presupone que 
el polígono industrial está dotado para las infraestructuras de telecomunicaciones. 
 
Figura 14: Emplazamiento; Imagen: Google Earth. 
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2.3 Sistema constructivo 
 
Estructura portante: 
 
La nave industrial posee una estructura metálica formada por un sistema de seis pórticos y 
cerchas. El apoyo se realiza sobre los pilares. Estas cerchas que constituyen parte de la 
cubierta del edificio se componen por un tirante o cordón inferior conformado por un perfil 
rectangular hueco 80.40.3, dos pares o cordones superiores de acero laminado IPE-160, así 
como perfiles laminados L40.4 para los tirantes. El sistema de correas se realiza con perfiles 
de acero laminado IPE-120 que arriostran el sistema de cerchas. Todas ellas presentan uniones 
soldadas; además de cartelas de conexión de diagonales con el cordón inferior. 
 
La transmisión de cargas verticales hacia la cimentación se realiza mediante un sistema mixto 
de pilares de acero laminado IPE-240 recubiertos de hormigón, presentando una separación 
entre pórticos aproximada de 5 metros. 
  
 
La dimensión de la perfilería que conforma la estructura ha sido estimada por la autora 
mediante inspección visual debido a la inexistente posibilidad de realizar la medición de los 
soportes, así como tampoco los componentes de la cercha. 
 
No se tiene constancia, basándose en la inspección visual, de que la estructura portante 
presente patología alguna; no obstante, se recomienda hacer un estudio del estado de la 
estructura previo a las actuaciones para evitar riesgos. 
 
Cimentación: 
 
No puede determinarse con total seguridad el sistema de cimentación que posee el edificio. 
Dada las características de la construcción y el sistema portante con el que fue diseñado, se 
estima que los cimientos se realizaron mediante zapatas aisladas. A partir de las cuales, 
arrancan cada uno de los pilares y se encuentran arriostradas entre sí mediante vigas para 
garantizar la transmisión de cargas solidariamente al terreno. 
 
Cubierta: 
 
La cubierta a dos aguas posee una pendiente de 34,17% en cada faldón. Sin estar concretada 
su composición, se presupone compuesta de paneles de chapa conectadas mediante uniones 
atornilladas a las correas IPE-120 de las cerchas. A simple vista, pueden apreciarse lucernarios 
en todo el sistema envolvente, presuponiendo su conformación en policarbonato, propio de 
esta tipología edificatoria. Éstos quedarán inutilizados como puntos de entrada de luz natural, 
ya que se instalará un falso techo en la totalidad de la superficie de la edificación industrial. 
 
 
  
Figura 15: Cercha de la nave; Imagen: Autora. 
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Cerramiento: 
 
El cerramiento se realiza mediante fábrica de bloques de hormigón, dando por hecho que se 
refuerzan con un armado de redondos de Ø10 en cada orificio de los bloques de la fábrica; de 
igual manera, se supone armadura longitudinal en los tendeles de la fábrica. 
Por una parte, la fachada principal se encuentra enfoscada y revestida de pintura, pétrea en el 
exterior y plástica en el interior. Por otro lado, las medianeras se encuentran enfoscadas y 
pintadas en el interior de la nave y se supone su aislamiento de poliuretano proyectado por la 
cara exterior. 
 
 Particiones: 
 
La partición correspondiente para el aseo y la oficina se presuponen, son tabicones de ladrillo 
de hueco doble, con enfoscado y enlucido. El forjado existente entre el baño y la oficina superior 
está realizado con perfiles a modo de viguetas y rasillones, trabajando conjuntamente mediante 
una capa de compresión de 5 cm de espesor. La solería que el baño presenta es de baldosa 
cerámica y los paramentos están revestidos mediante alicatado cerámico. La oficina, en la 
planta superior, posee una solería de parqué y acabado en paramentos de pintura plástica 
blanca. 
 
2.4 Instalaciones existentes. 
 
Saneamiento: 
 
En primer lugar, va a distinguirse entre saneamiento de aguas pluviales y saneamiento de 
aguas residuales. 
 
La instalación de evacuación de aguas pluviales, con un total de 6 bajantes, posee arquetas a 
pie de bajante. Asimismo, se interpreta que los canalones y el resto de los elementos de esta 
red de pequeña evacuación se encuentra en buen estado, por lo que se van a conservar en la 
adecuación del nuevo establecimiento. 
 
La evacuación de aguas residuales va a ser retirada, puesto que el baño cambia su ubicación 
en el nuevo local. De esta manera, se incorporarán nuevas arquetas para la evacuación de los 
baños; arquetas de conexión donde se mezclarán ambas aguas y arqueta sifónica con toma 
de muestras conjunta. 
 
Abastecimiento: 
 
La instalación para el suministro de agua va a ser retirada por el mismo motivo que el 
saneamiento. Al cambiar de ubicación el baño, además de aumentar el número de puntos de 
consumo, es necesario realizar de nuevo la implantación de este sistema. Asimismo, se 
colocará un termo de agua eléctrico de 15 litros. 
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Electricidad: 
 
Actualmente, el establecimiento está dotado de instalación eléctrica, sin embargo, ésta va a ser 
sustituida por dos razones. 
 
La primera, es que la previsión de potencias varía sustancialmente. Esto hace desconfiar en el 
dimensionado actual del cableado y de los elementos de protección, por lo que se calcula y 
dimensiona una nueva instalación para el correcto funcionamiento del nuevo uso. 
La segunda, el número de tomas de corrientes y su ubicación, es necesario adaptarlos a la 
maquinaria y nuevas necesidades requeridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iluminación: 
 
La edificación cuenta actualmente con iluminación artificial. Posee luminarias alojadas en el 
falso techo existente, luminarias fluorescentes en los paramentos, focos en las cerchas y puntos 
de luz en el baño y oficina.  
 
La instalación de iluminación será completamente reformada, con luminarias nuevas y realizado 
el cálculo lumínico correspondiente. 
 
 
Figura 16: Baño existente; Puntos de consumo de agua y evacuación de aguas residuales; 
Imagen: Dr. Juan José Moyano. 
Figura 17: Cuadro General de mando y protección existente; 
Imagen: Autora. 
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Telecomunicaciones: 
 
Se desconoce la existencia de instalación para las infraestructuras de telecomunicaciones en 
el interior de la nave.  
 
Al contar con las infraestructuras propias de un suelo Urbano Consolidado, se entiende que 
existe punto de acometida. 
 
 
Climatización y ventilación: 
 
El inmueble carece de instalación de climatización para garantizar el confort térmico, por lo que 
se implantará durante las actuaciones del nuevo negocio. 
 
La instalación de ventilación del edificio, en el momento de la 
visita, solo contaba con una apertura circular en fachada, con 
una rejilla helicoidal, por lo que se intuye que anteriormente la 
ventilación del local se realizaba de manera natural. 
 
 
 
 
 
 
2.5 Edificios colindantes y servidumbres 
 
Como ya se cita con anterioridad, la nave industrial posee tres medianeras. Las tres fincas 
registrales que colindan con el edificio tienen diferentes usos. 
 
Las edificaciones que confinan lateralmente al inmueble poseen su fachada principal en la 
misma calle Tenazas. La nave del lateral izquierdo está destinada al uso de la población 
musulmana para sus celebraciones religiosas. La nave lateral derecha es una empresa de 
distribución de componentes y complementos electrónicos llamada “Distribuciones Mylar S.A”. 
 
 
Figura 18: Iluminación; Imágenes: Autora 
Figura 19: Punto de entrada y salida de 
aire; Imagen: Autora 
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La edificación limítrofe trasera está destinada a un taller similar al anterior uso del local a 
adecuar; “CriseCar Automóviles S.L, Chapa y pintura”. 
 
Aparentemente, no existen servidumbres. 
 
 
  
Figura 20: Mezquita, linde izquierda. Figura 21: Comercio, linde dcha.  Figura 22: Taller, linde trasera.  
Imágenes tomadas de Google Maps. 
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2.6 Circunstancias urbanísticas de aplicación  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS 
URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN 
Reglamento de Disciplina Urbanística Autónoma de Andalucía. Decreto 60/2010, de 16 de marzo 
  
DATOS IDENTIFICATIVOS 
Trabajo: Adecuación de nave industrial a salón recreativo "Kaleidoscope" 
Emplazamiento: Calle Tenazas, n:1, 41008, Polígono Store, Sevilla. 
Promotor:  Universidad de Sevilla 
Técnicos 
encargados: 
Mª Montserrat Espinosa Jiménez 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
 Aprobado 
def. 
En 
tramitación 
 
 Aprobado 
def. 
En 
tramitación 
PGOU ✔   PP     
NSM ✔   PE     
DSU     PERI     
POI     ED     
PS     PA (SNU)     
PAU     OTROS     
  
PGOU: Plan de Ordenación Urbanística PS: Plan de Sectorización 
PERI: Plan de Especial de Ref. 
Interior 
NSM: Normas Subsidiarias Municipales PAU:  Prog. de Actuación Urbanística ED: Estudio de Detalle 
DSU: Delimitación de Suelo Urbano PP: Plan Parcial PA: Proyecto de Actuación 
POI: Plan de Ordenación Intermunicipal PE: Plan Especial   
CALIFICACÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 
Calificación Urbanística del 
suelo: 
Uso pormenorizado Industrial en edificación aislada (AI) 
DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE 
✔ No existen incumplimientos de la normativa urbanística vigente. 
  
El expediente se justifica urbanísticamente a partir de un instrumento de 
ordenación urbanística aún en tramitación. 
  
El promotor conoce los incumplimientos declarados en los cuadros de esta 
ficha, y solicita el visado del documento. 
En Sevilla a 19 de junio de 2019 
 
Fdo. El/Los Proyectista/s:  
 
Fdo. El/Los Promotor/es: 
Tabla 3: Ficha Urbanística 
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2.7 Catalogación 
 
El inmueble objeto de esta adecuación no se encuentra bajo ninguna catalogación ni está sujeto 
a ningún régimen de protección según el PGOU de 2006 de la ciudad de Sevilla. Esto es debido 
a que no tiene un valor arquitectónico, histórico, cultural o artístico reseñable que haga 
necesario este nivel de amparo. 
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3. SOLUCIÓN ADOPTADA.  
 
3.1 Descripción general   
 
El principal objetivo de este proyecto es conseguir como resultado final un espacio funcional de 
ocio y actividades de tiempo libre. Para ello, se realizarán una serie de actuaciones 
secuenciales y concurrentes, según proceda, que den lugar a la adecuación y adaptación 
completa de un establecimiento industrial a un salón recreativo. 
 
La intervención contempla, entre otros, la sustitución de la fachada principal, sin acometer en 
ningún momento en la configuración estructural. En el “apartado 3.2” del presente documento, 
se describen exhaustivamente los elementos a desmontar y demoler, así como el nuevo 
sistema de fachada en el “apartado 3.4” de albañilería. 
 
Normalmente, un salón recreativo viene definido por un espacio de ocio en el que las 
actividades se centran en juegos con máquinas de arcade, de azar o virtuales. En cualquier 
núcleo de población son conocidos estos tipos de establecimientos, puesto que suponen un 
entretenimiento y diversión a cambio de dinero que sirve para niños y mayores. También 
existen salones recreativos que mezclan en su mismo establecimientos actividades como los 
bolos, futbolines o billares.  
Kaleidoscope, que será el nombre oficial de este nuevo establecimiento, une nuevas tipologías 
de juegos que están siendo cada vez más populares entre los paisanos y en general a nivel 
mundial, tanto en niños de temprana edad como en adultos, sin importar la edad. Si bien es 
cierto, que este tipo de juegos deben enmarcarse y adaptarse según la edad que se prevea, 
vayan a tener los clientes.  
Hasta dónde llega el conocimiento de la autora, aún no existe un establecimiento, al menos en 
la provincia de Sevilla, que reúna todos estos juegos en un solo local de una planta. Por este 
motivo, y para conseguir adaptarlo de la mejor manera posible para todo tipo de público de 
distribuyen las estancias en espacios grandes y accesibles. 
 
El acceso principal a este salón de ocio se realiza desde la calle Tenazas, por donde se inicia 
un recorrido por el vestíbulo. Es conformado por vidrio transparente y perfilería en forma 
troncocónica, de manera que los clientes vean desde el principio de este todo el 
establecimiento. La idea consiste en que represente un túnel, entrando en una “nueva 
dimensión” llena de entretenimiento. 
 
Una vez cruzado el umbral de la puerta de entrada, es necesario distinguir cinco zonas en el 
establecimiento atendiendo al uso al que estarán destinados, como puede apreciarse en la 
figura 24.  
 
La primera estancia, a la que da pie el vestíbulo de entrada, es un lugar amplio y activo, siendo 
el núcleo central de todo el local y la zona principal. Desde este espacio se accede a todas y 
cada una de las estancias destinadas a los diversos juegos.  En él se aloja la recepción y la 
oficina de control de los juegos, ubicada en corazón de la habitación. Así mismo, cuenta con 
una zona de descanso en la que hay sillas y mesas, donde se pueden consumir los productos 
de las máquinas expendedoras, sitas también en esta habitación. Éstas contaran con productos 
de comida, como sándwiches, snacks y derivados; y bebidas isotónicas, refrescos y agua, 
teniendo esta última una máquina exclusiva. Además de ser una zona común o de tránsito, en 
la que existe un dinamismo propio de la clientela que espera para comenzar las actividades o 
que acaban de finalizarlas, el Climball Battle estará alojado en parte de uno de los paramentos; 
de esta manera, se consolida este volumen como un espacio muy vivo y dinámico, ocupado 
permanentemente. 
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La siguiente zona, comprende las habitaciones en las que se desarrollan los juegos de Escape. 
Kaleidoscope contará con dos juegos de escape diferentes simultáneamente, desarrollados 
dentro de espacios con particiones, creando dificultad a la hora de superar satisfactoriamente 
la finalidad principal del juego, escapar de las salas. Los espacios se ambientarán y decorarán 
en función a la trama que se pretenda desarrollar.  
 
Seguidamente, también conectada mediante dos accesos a la zona principal, se encuentra la 
sala maestra del establecimiento, habilitada para desarrollar un laser combat. Posee laberintos 
conformados por panelería fenólica, superficies a distinta altura y un añadido en cuanto a 
dificultad. Es una sala oscura, poco iluminada, persiguiendo la idea de que la escasa 
iluminación haga a los jugadores sumirse en el escenario de manera más realista y se agudicen 
el resto de los sentidos. Por descontado, la iluminación mínima que garantice la seguridad y el 
alumbrado en caso de emergencia estarán presente en esta sala. 
 
Las dos zonas restantes se diferencian por el uso de cada una, estando la primera compuesta 
por el pasillo y los baños, con uso de carácter público para clientes y trabajadores. El almacén 
es la última zona a diferenciar, teniendo un uso única y exclusivamente del personal propio del 
establecimiento.  
Kaleidoscope tiene dos baños, estando uno de ellos adecuado y accesible para personas con 
movilidad reducida. 
Por otro lado, el almacén contará con estanterías metálicas y percheros para el almacenaje de 
documentos, equipos para los juegos y demás elementos que necesiten un espacio por no ser 
útiles en el momento preciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información y consulta de horario y superficies, véase “apartado 1.7 Programa de 
necesidades”. 
 
  
Figura 24: Distinción por zonas; Imagen: Autora 
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3.2 Trabajos previos: desmontajes y demoliciones   
 
Previo al inicio de todas las actuaciones que llevarán a esta nave industrial a convertirse en un 
establecimiento de entretenimiento para sus clientes, es necesario llevar a cabo una serie de 
trabajos previos. 
 
De manera precedente, se preparará la zona de actuación, mediante un vallado perimetral de 
seguridad que limite el acceso de cualquier persona ajena a la intervención sin autorización. 
Se tomará este balizamiento desde uno de los carriles de circulación hasta la fachada del 
edificio, preparando una zona de redirección peatonal para que no entrañe ningún peligro a 
terceros, también se señalizará el corte de una de las direcciones de tráfico rodado. 
Serán instaladas las pertinentes cubas de residuos para su posterior transporte y gestión al 
vertedero autorizado más próximo. 
 
En primer lugar, se procederá al desmontaje de toda la cerrajería de las ventanas del alzado 
principal, así como ventanas incluyendo la perfilería y el portón metálico de acceso a la zona 
privada. 
 
Una vez en el interior del edificio, se procederá al desmontaje de puertas de la partición 
preexistente, de igual manera que las rejas de forja de las dos pequeñas ventanas que se alojan 
en los paramentos de la oficina. También será retirado el módulo de escalera existente.  
 
Los trabajos de demolición comprenden la retirada de las particiones interiores de baños y 
oficina; y el derribo de la fachada principal de fábrica de bloques de hormigón. 
 
Se separarán los vertidos según materiales y se venderán, según proceda, para su reciclaje en 
puntos autorizados. 
 
Por último, se retirarán los residuos procedentes del desmontaje y demolición, se limpiará la 
zona y se preparará para el comienzo de las operaciones pertinentes. 
 
 
3.3 Elementos de cimentación y estructurales intervenidos   
 
Tras la observación, no se aprecian patologías que determinen problemas estructurales en la 
edificación industrial, no obstante, se someterá el conjunto estructural a una evaluación 
consistente en una inspección de los perfiles. Deberá hacerse hincapié en el revisar el estado 
y el comportamiento de las cerchas de cubierta. 
 
La cubierta presenta una franja revestida para la protección de incendios; se retirará ésta y se 
limpiará la zona para, de manera posterior, realizar una imprimación con pintura intumescente 
al agua, de manera que se garantice una protección frente al fuego mayor a R60. 
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3.4 Albañilería  
 
Todas las actuaciones de albañilería en este establecimiento serán de tipología seca. Se va a 
separar en tres unidades de obra: 
 
Fachada Principal: 
 
La fachada principal va a ser intervenida de manera parcial sin tocar el primer pórtico estructural 
que sustenta la edificación. 
 
En comparación a la fachada existente (véase plano EA-03), la puerta de entrada al edificio se 
desplaza ligeramente a la derecha, las ventanas desaparecen y en su lugar se implanta una 
combinación de dos sistemas de fachada distintos. 
 
Por una parte, hasta una cota +4,50, y un 75% de su base, el sistema que se establece es una 
vidriera alojada en una perfilería no vista metálica, realizada a medida, cuyos detalles pueden 
entenderse con mayor claridad en el plano ER-05/ER-06/ER.07. El sistema de fachada tendrá 
un efecto espejo que lo cataloga como “Espejos efecto espía”, 
Este sistema de fachada está compuesto por: 
- Vinilo efecto espejo, “Espejo 90 MTX” de la casa comercial Laminotech. 
- Vidrio “Stapid” de Climalit doble de seguridad que aloja entre ambas hojas una lámita de 
Polivinilo de Butiral de 1mm. 
- Una cámara de aire de 12mm. 
- Vidrio de control solar “SGGCool Lite”, de la casa comercial Climalit también, que puede 
combinarse con elementos de baja emisividad y aislamiento acústico.  
- Herrajes antirrobo “EuroFutur Elegance”. 
 
En contraposición, el resto de la fachada está compuesta por un sistema de fachada tipo 
sándwich modular, con estructura autoportante, que garantice la estabilidad de ésta por sí 
misma y se integre al otro sistema de fachada ya mencionado. Los paneles son de lana de roca 
y la geometría de su diseño realizada a medida por encargo. El acabado exterior se desarrolla 
en el “punto 3.9 Revestimiento y Acabados” 
 
(Véanse planos ER-05, ER-06 y ER-07) 
 
Compartimentación vertical: 
 
La compartimentación se realiza mediante tabiques y trasdosados, todos concertados con la 
casa comercial Knauf; tratándose de tabiques autoportantes que incorporan en su estructura 
aislamiento y las placas pertinentes según el espesor y las características térmicas y acústicas 
demandadas. 
El establecimiento va a contar con 7 tipologías de tabiques, 2 trasdosados y la 
compartimentación que conforma el laberinto del Laser tag mediante paneles fenólicos y la 
cabina de oficina. 
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La ubicación de cada una de estas tipologías viene definida por la figura 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- T1:  Tabique conformado por el “Sistema Knauf Oversize Acustik”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 27. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Dos placas K713N.es Knauf acustik de 12,50 mm 
cada una. 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 18 mm 
de espesor. 
• Montante tipo C 48/35/0,60 mm. 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral Ultracustik, alojada en el 
sistema de montantes. 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 18 mm 
de espesor. 
• Dos placas K713N.es Knauf acustik de 12,50 mm 
cada una. 
  
Figura 26: Distribución tipológica de tabiquería y trasdosados; Imagen: Autora 
Figura 27: Tabiquería; T1;  
Imagen: Autora 
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- T2: Tabique conformado por el “Sistema Knauf Oversize Acustik”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 28. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Acabado cerámico; Alicatado. 
• Capa Knauf Imprimación PYL Alicatado L415b.es 
• Una placa K712B.es Knauf Impregnada H1 de 
12,50 mm de espesor. 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm   
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm  
• Aislamiento de Lana Mineral Ultracustik, alojada en 
el sistema de montantes. 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 15 
mm de espesor. 
• Dos placas K713N.es Knauf acustik de 12,50 mm 
cada una. 
 
- T3: Tabique conformado por el “Sistema Knauf W111.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 29. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Una placa K711B.es Knauf Estándar A de 18 mm de 
espesor. 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral, alojada en el sistema de 
montantes. 
• Una placa K712B.es Knauf Impregnada H1 de 12,50 
mm de espesor. 
• Capa Knauf Imprimación PYL Alicatado L415b.es 
• Acabado cerámico; Alicatado. 
 
  
Figura 28: Tabiquería; T2;  
Imagen: Autora 
Figura 29: Tabiquería; T3;  
Imagen: Autora 
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- T4: Tabique conformado por el “Sistema Knauf W111.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 30. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Acabado cerámico; Alicatado. 
• Capa Knauf Imprimación PYL Alicatado L415b.es 
• Una placa K712B.es Knauf Impregnada H1 de 15 mm 
de espesor. 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral, alojada en el sistema de 
montantes. 
• Una placa K712B.es Knauf Impregnada H1 de 15 mm 
de espesor. 
• Capa Knauf Imprimación PYL Alicatado L415b.es 
• Acabado cerámico; Alicatado. 
 
- T5: Tabique conformado por el “Sistema Knauf W112.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 31. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 15 mm 
de espesor. 
• Una placa K711B.es Knauf Estándar A de 15 mm de 
espesor. 
• Montante tipo C 70/40/0,60. 
• Aislamiento de Lana Mineral, alojada en el sistema de 
montantes. 
• Una placa K711B.es Knauf Estándar A de 15 mm de 
espesor. 
• Una placa K712B.es Knauf Impregnada H1 de 15 mm 
de espesor. 
• Capa Knauf Imprimación PYL Alicatado L415b.es 
• Acabado cerámico; Alicatado. 
  
Figura 30: Tabiquería; T4;  
Imagen: Autora 
Figura 31: Tabiquería; T5;  
Imagen: Autora 
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- T6: Tabique conformado por el “Sistema Knauf W112.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 32. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 18 mm de 
espesor. 
• Una placa K711B.es Knauf Estándar A de 15 mm de 
espesor. 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral, alojada en el sistema de 
montantes. 
• Una placa K711B.es Knauf Estándar A de 15 mm de 
espesor. 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 18 mm de 
espesor. 
 
- T7: Tabique conformado por el “Sistema Knauf W112.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación 
de izquierda a derecha según se representa en la figura 33. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Dos placas K711B.es Knauf Estándar A de 12,50 mm de 
espesor. 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral, alojada en el sistema de 
montantes. 
• Dos placas K711B.es Knauf Estándar A de 12,50 mm de 
espesor. 
 
- TR1: Trasdosado conformado por el “Sistema Knauf W628B.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación 
de izquierda a derecha según se representa en la figura 34. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Montante tipo C 70/40/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral Ultracustik, alojada en el 
sistema de montantes. 
• Una placa K713P.es Knauf de Alta Dureza de 18 mm de 
espesor. 
• Dos placas K713P.es Knauf acustik de 12,50 mm de 
espesor. 
  
Figura 32: Tabiquería; T6;  
Imagen: Autora 
Figura 33: Tabiquería; T7;  
Imagen: Autora 
Figura 34: Trasdosados; TR1;  
Imagen: Autora 
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- TR2: Trasdosado conformado por el “Sistema Knauf W625B.es”.  
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación de izquierda a derecha 
según se representa en la figura 35. 
 
El sistema está compuesto por: 
• Montante tipo C 48/35/0,60 mm. 
• Aislamiento de Lana Mineral, alojada en el sistema de 
montantes. 
• Una placa K712B.es Knauf Impregnada H1 de 15 mm de 
espesor. 
• Capa Knauf Imprimación PYL Alicatado L415b.es 
• Acabado cerámico; Alicatado. 
 
 
- Fenólicos: Conformación del laberinto de la estancia donde se desarrolla el juego de láser, 
así como la oficina modular. Se trata de paneles sándwich de 38mm de grueso, formado por 
núcleo de espuma aislante de poliestireno EPS prensado por ambas caras con placa de 
resinas fenólicas de 3mm de espesor, color de las mamparas según documentación técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase plano ER-08 
 
Compartimentación horizontal; falsos techos: 
 
La compartimentación se realiza mediante una configuración de falso techo concertado con la 
casa comercial Knauf; Se ha realizado una distinción en función a la altura de cuelgue, 
existiendo la diferenciación entre dos tipologías; una a una altura de 4,50m con respecto de la 
cota de solería y otra a 2,70m con respecto a la misma.  
Consiste en un sistema de falso techo suspendido que incorpora en su estructura aislamiento 
y la tipología de placa pertinente según las características térmicas y acústicas demandadas. 
  
Figura 35: Trasdosados; TR2;  
Imagen: Autora 
Figura 36: Fenólicos; Imagen: Catálogo MobelMol 
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La ubicación de cada una de estas tipologías viene definida por la figura 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FT1 y FT2: Falso techo “Sistema Knauf Cleaneo”. (4,50 m suelo-techo y 2,70 m suelo- techo, 
respectivamente) 
 
Se enumeran las capas de este sistema de compartimentación desde la posición más baja 
a la más alta, según se representa en la figura 38. 
 
• Placa 12/20/35R PLUS V/N Knauf 
Cleaneo, con velo microperforado 
acústico en la cara posterior. 
• Estructura doble de maestras CD 60/27 
colocadas a distinto nivel y suspendidas 
del techo base por elementos de 
cuelgue. 
• Elementos de cuelgue: Cuelgue Nonius 
Cerrado. 
 
 
 
 
Véase plano ER-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 37: Distribución tipológica de falsos techos; Imagen: Autora 
Figura 38: Falso Techo Knauf Cleaneo;  
Imagen: Modificación por la Autora de banco de detalles de Knauf. 
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3.5 Instalaciones   
 
3.5.1 Suministro de agua y ACS 
 
La instalación preexistente ha sido retirada para asegurar el cumplimiento de la normativa 
vigente y adaptarlo al nuevo uso y diseño del local  
 
Se garantiza que el suministro de agua en el establecimiento ha sido diseñado y adaptado a 
las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico (DB) HS-
4.  
 
La edificación ya contaba con un punto de acometida que se mantiene en el mismo lugar, solo 
tiene que proceder la propiedad a contratar el suministro con la entidad suministradora del 
municipio, en este caso, Emasesa.  
 
El predimensionado de todos y cada uno de los elementos que componen la instalación han 
sido calculados conforme al DB citado con anterioridad; garantizando que se supere la presión 
mínima establecida, así como la limitación a la máxima presión de 500KPa indicada. Se han 
instalado dispositivos de ahorro de agua, como grifos con sensores infrarrojos y fluxores. 
 
Las tuberías para el abastecimiento son de polietileno reticulado de diámetros nominales 
variables según caudal, entre Ø12 y Ø50 mm. Irán enfundadas con un tubo de PVC rígido en 
el tramo indicado en el plano ER-11. Éstas discurrirán por el falso techo y la tabiquería 
pertinente hasta llegar a los puntos de consumo. Debe cumplirse siempre la separación mínima 
con las tuberías de agua caliente en una distancia de 4 cm, además de ir siempre colocadas 
debajo de la instalación eléctrica. 
 
Se ha implantado un pequeño termo de 15 litros para abastecer con agua caliente los lavabos, 
creando un punto medio de temperatura para éste. 
 
La instalación ha sido diseñada para garantizar, en caso de avería puntual, que el 
abastecimiento al resto de puntos de consumo se realice de manera correcta y la posibilidad 
de arreglar el problema sin realizar un corte de suministro. Para ello, se han instalado llaves de 
corte de agua en cada uno de los puntos de entrada de los locales húmedos, así como una 
propia para cada elemento de descarga. 
 
3.5.2 Saneamiento 
 
La evacuación de aguas del establecimiento se lleva a cabo mediante un sistema separativo 
en el interior del local, que mezcla ambos tipos de aguas residuales justo antes de la entrada 
de arqueta sifónica, que lo vierte a la red de alcantarillado público. Se considera conservar la 
instalación de evacuación de aguas pluviales existente, y se interpreta en la documentación 
gráfica del presente documento que cumple con lo dispuesto en el Documento Básico de 
Salubridad HS-5. El diseño de la instalación para la evacuación de aguas residuales se implanta 
de nuevo en el local debido al cambio producido en la ubicación de los aseos, así como la 
cantidad de unidades de descarga.  
 
Por criterios de diseño, la arqueta sifónica se colocará en otra ubicación distinta a la 
preexistente y se implantará, de manera conjunta, un módulo que la contenga junto con una 
arqueta de toma de muestras. 
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La instalación de aguas residuales se dimensiona para 24 Unidades de Descarga, con ramales 
enterrados de PVC de diámetros nominales variables entre Ø80 y Ø110 mm; y pendientes del 
2%. 
Existirán ramales horizontales mixtos, con una inclinación de 2,5% de pendiente y diámetros 
nominales entre Ø125 y Ø150 mm. 
 
Los lavabos estarán dotados de sifón individual y rebosaderos. Se instala este cierre hidráulico 
para garantizar que se impidan las transmisiones de gases. 
La evacuación de las aguas de los inodoros se realizará mediante el manguetón, de Ø110 mm 
a su arqueta correspondiente. El ramal de desagüe de los lavabos acometerá directamente al 
manguetón del inodoro. 
 
Véase Plano ER-10. 
 
3.5.3 Electricidad e Iluminación   
 
La instalación eléctrica de Kaleidoscope se realizará conforme a lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002 (REBT-2002) y siguiendo las exigencias 
mínimas fijadas en las Normas Particulares de Sevillana-Endesa. 
 
La acometida a la red general de suministro eléctrico, procedente de manera enterrada del 
centro de transformación pertinente, se realiza mediante una canalización subterránea de 
aluminio. Ésta abastece al CPM (cuadro de Protección y Medida), ubicado en la fachada del 
edificio a 1,50 m de altura desde la cota de acerado. En este cuadro se ubicará el contador 
pertinente para un único usuario. Así mismo, contará con un grado de protección IP43 e IK 09. 
 
Una vez dentro de la propiedad privada, se alojará el CGMP (cuadro General de Mando y 
Protección) en el que se concentran los diferentes circuitos que abastecerán eléctricamente a 
la edificación.  
 
La instalación ha sido diseñada de manera sectorizada según el criterio técnico de la autora. 
De esta manera se garantiza que, llegado el momento de un fallo eléctrico o problema en alguno 
de los puntos de la instalación, éste se aísle y garantice suministro en el resto de las estancias, 
no mermando la capacidad de producción empresarial. 
 
La instalación será trifásica, y el cableado se realizará con conductores de cobre, con un 
aislamiento de XLPE en tubos de PVC. 
 
Véanse planos ER-12 y ER-13 
 
En cuanto a la iluminación, puesto que los puntos de luz natural no son suficientes para iluminar 
la totalidad del establecimiento, se realizará mediante una variedad de luminarias de diversas 
tipologías, siempre garantizando la iluminación mínima requerida por la normativa de 
aplicación. 
 
La instalación cumplirá con lo establecido en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, así como los valores límites establecidos en el Documento Básico HE-3 y la seguridad 
frente al riesgo causado por iluminación inadecuada del CTE-DB- SUA-4. 
 
A continuación, en la Tabla 4 puede verse un desglose de los diferentes tipos de luminarias 
previstos para su instalación: 
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PREVISIÓN DE LUMINARIAS 
Modelo Lámpara Colocación Potencia (W) Cantidad Imagen 
Legrand 
661402 
B55 
Montaje 
Superficial 
6 19 
 
Philips 
BPS680 
W17L121 
Led 
48/830 
Suspendida 43 7 
 
Philips 
MPK460 
CDM Suspendida 341 3 
 
Philips 
SP790P 440 
Led/829 Suspendida 13,80 1 
 
Philips 
TCS165 
TL5 Adosada 77 2 
 
Philips 
TCS680 
TL5 Suspendida 31 5 
 
Philips 
TCS770 
TL5 Adosada 93 8 
 
 
Tabla 4: Previsión de luminarias; Imágenes: Catálogo oficial Philips y Legrand. 
Véase plano ER-12 
 
3.5.4 Climatización y ventilación   
 
Estas dos instalaciones, destinadas al confort térmico y a la renovación del aire se diseñan en 
función a la legislación vigente para cada una de ellas.  
 
El confort térmico es regulado por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), mientras que la calidad del aire es reglada por el Código Técnico de la Edificación en 
su Documento Básico de Salubridad HS-3. 
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La climatización se realiza mediante un sistema de expansión directa. El proceso de 
acondicionamiento se lleva a cabo en dos puntos diferentes, en la maquina exterior ubicada en 
cubierta y en el interior del mismo local mediante splits o casettes. 
 
Para la refrigeración y calefacción de las estancias de los escapes rooms, se coloca un aparato 
exterior por cada dos máquinas de aire interior, obteniendo así un total de 6 splits y 3 equipos 
exteriores alojados en la cubierta mediante un sistema de anclaje específico de cada máquina. 
Relación de equipos: 
- Unidades exteriores: sistema aire-aire multi-split con bomba de calor. Modelo SCM80ZM-
S1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica nominal de 8 kW 
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), y potencia 
calorífica nominal de 9,3 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C). 
 
- Unidades interiores: sistema aire-aire multi-split, colocados en pared con bomba de calor. 
Modelo SRK71ZR-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica 
nominal de 7,1 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), 
y potencia calorífica nominal de 8 kW (temperatura de bulbo seco 20°C. Están equipados 
con un filtro enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador 
semanal, modelo Weekly Timer. 
 
Para el acondicionamiento de la zona común, así como la estancia destinada al laser tag, se 
colocan 2 unidades exteriores, conectando 2 casettes en zona común a una de ellas y 3 
unidades interiores en la segunda. Relación de equipos: 
 
- Unidades exteriores: sistema aire-aire multi-split con bomba de calor. Tecnología Micro 
Inverter, modelo FDC200VSA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia 
frigorífica nominal de 19 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo 
húmedo 24°C), potencia calorífica nominal de 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C). 
 
- Unidades interiores: sistema aire-aire multi-split en cassette con bomba de calor. Modelo 
FDT125VG "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica nominal 
de 12,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), y 
potencia calorífica nominal de 14 kW (temperatura de bulbo seco 20°C). Posee filtro, bomba 
de drenaje, control por cable con pantalla táctil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3, con 
adaptador con comunicación Wi-Fi con smartphone, tablet o PC, para control bidireccional 
de la unidad interior de aire acondicionado, modelo MH-RC-WIFI-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVISIÓN DE EQUIPOS 
Modelo Colocación Cantidad Imagen 
SCM80ZM-S1 
Montaje en 
cubierta 
3 
 
SRK71ZR-W 
Montaje en 
pared 
6 
 
FDC200VSA 
Montaje en 
cubierta 
2 
 
FDT125VG 
Montaje en 
falso techo 
5 
 
Tabla 5: Previsión de equipos de climatización; Imágenes: Catálogo "Mitsubishi heavy industries" 
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Con respecto a la ventilación del establecimiento, se realiza por un sistema por conductos, 
diferenciando entre impulsión y extracción. Los conductos serán de sección rectangular y de 
lana mineral de vidrio, modelo Climaver Plus R, de la casa comercial ISOVER. El dimensionado 
de los conductos puede encontrarse en los ANEJOSXXX. 
Se dispone un recuperador entálpico de la casa comercial S&P, modelo CADT-N D 80 F7+F7; 
ofrece un caudal máximo de 6.000 m³/h. 
 
La extracción mecánica de los baños y el almacén se realiza de 
manera independiente al resto del local, con un extractor de la casa 
comercial SODECA, modelo de la Serie Neolineo, 100/V (figura 39). 
 
 
Para mayor aclaración, véase plano ER_14 
 
3.5.5 Telecomunicaciones  
 
Se prevé por parte de la autora la preinstalación de la canalización de enlace de la instalación 
de telecomunicaciones; no obstante, el dimensionado de los elementos y sus componentes 
correrá a cargo del Ingeniero de Telecomunicaciones a concretar con el promotor para el 
correspondiente Proyecto de ICT. 
 
La instalación cumplirá todas las exigencias comprendidas en el RD 346/2011 que regula el 
Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Orden ITC/1644/2011. 
 
No obstante, se indica que el establecimiento contará con las tomas pertinentes para el 
abastecimiento de fibra óptica, telecomunicación de banda ancha, servicio telefónico disponible 
al público, servicio de acceso inalámbrico y/o servicio de radio y televisión. 
 
Véase plano ER_14 
 
3.6 Protección contra incendios 
 
Para asegurar este edificio y garantizar la seguridad de sus ocupantes en caso de incendio, es 
necesario basar y cumplir la legislación aplicable a este caso de uso. 
 
Por un lado, se regirá por el Reglamento de Seguridad Contra Incendio en Edificios Industriales 
(RSCIEI), regulado por el Real Decreto 2267/2004, mediante el que se calculará la carga de 
fuego y el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento.  
Por otro lado, será de aplicación el Documento Básico en Seguridad Contra Incendios del 
Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SI). 
 
El establecimiento contará con una sola salida de emergencia, siendo ésta coincidente con la 
puerta de entrada del edificio. El dimensionado de sus elementos y medios de extinción de 
incendios cumplirán con lo establecido en la legislación vigente, así como la resistencia al fuego 
que presenten cada uno de los elementos que conforman el local.  Estará dotado de iluminación 
de emergencia y alarma sonora y lumínica ante incendios ocasionados. 
 
Véase plano ER_15 
  
Figura 39: Extractor Neolineo; 
Imagen; Catálogo Sodeca. 
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3.7 Carpintería, cerrajería y acristalamientos  
 
El establecimiento no cuenta con ventanas debido al sistema de fachada de vidrio descrito con 
anterioridad en el punto 3.4  Albañilería.  
 
En Kaleidoscope pueden encontrarse 7 tipos de puertas diferentes, que serán descritas a 
continuación: 
 
- Pex: Puerta de seguridad de acceso al edificio. Persiana Galper de aluminio enrollable 
automática. Lamas LP 39 ECB. Posee un accionamiento mediante motor. El acabado 
tendrá el color básico, anodizado y propio de este material metálico. 
Dimensiones: 3,83m x 3,69m  
 
- Pe: Puerta de vidrio, localizada al final del vestíbulo que da acceso al edificio. Se trata de 
una puerta de doble hoja acristalada, con desplazamiento en ambos sentidos. Posee 
apliques plateados y bandas de señalización para evitar daños causados por la 
transparencia de sus hojas colocadas a 0,90m y 1,60m de altura con respecto al suelo. Las 
hojas están compuestas por vidrio doble de seguridad “Stapid” de Climalit, con lámina de 
Polivinilo de butiral de 1mm entre ambas capas vidriosas. La puerta es alojada en un 
sistema de perfilería de aluminio y posee un fijo de vidrio en su parte superior. 
Hueco de paso: 1,95m 
 
- P1: Puerta de madera de una sola hoja abatible y apertura en un único sentido. La 
terminación de ésta es lacada en color blanco y posee apliques de color plata. No tiene 
vidrios alojados en ella. 
Las puertas de esta tipología situadas en el interior de las salas destinadas a escape 
rooms, así como las que den salida de los mismos hacia la zona común, contarán con 
dispositivos de apertura mediante código (para la realización satisfactoria del juego). 
Las puertas de acceso a los aseos, deberán estar equipadas con cerradura con llave, que 
sirva como cierre manual desde el interior para garantizar la privacidad, pero pueda abrirse 
desde el exterior por el personal en caso de atrapamiento. No tiene vidrios alojados. 
Hueco de paso: 0,80m 
 
- P2: Puerta de madera de doble hoja abatible y apertura en un único sentido. La terminación 
de ésta es lacada en color blanco y posee apliques de color plata. No tiene vidrios alojados 
en ella. 
Hueco de paso: 1,60m 
 
- P3: Puerta de madera de hoja simple corredera, con terminación en pintura lacada en color 
blanco y apliques plateados. Sin vidrios alojados en ella. 
Hueco de paso: 0,80m 
 
- P4: Puerta de madera de hoja simple corredera, con terminación en pintura lacada de color 
blanco y apliques plateados. Sin vidrios alojados en ella.  
Hueco de paso: 1,20m 
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- P5: Puerta de madera de una sola hoja abatible y apertura en ambos sentidos. La 
terminación será en color blanco y posee apliques de color plata. No tiene vidrios alojados 
en ella. Poseerá cerradura con llave solo para el personal autorizado del establecimiento. 
Hueco de paso: 0,83m 
 
Como superficie acristalada (figura 40), Kaleidoscope presenta una pasarela de vidrio con 
forma troncocónica realizada con perfilería de aluminio. El vidrio es de seguridad, de doble hoja 
y con Polivinilo de Butiral de 1mm entre ambas caras. Stapid de Climalit, al igual que el resto 
de los vidrios. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase plano ER_18 
 
3.8 Revestimiento y Acabados 
 
Acabado de fachada: 
 
El carácter estético de la fachada principal adquiere su simbología en la evocación de la 
descripción de un caleidoscopio, elemento que le da nombre a este establecimiento. 
 
Dícese de un caleidoscopio un elemento tubular que, mediante una disposición concreta de 
espejos que conforman un prisma triangular, junto con láminas translúcidas con formas y 
colores, produce un efecto visual en el que las imágenes, formas y colores se ven multiplicados 
simétricamente. Los espejos se colocan a un ángulo de 45º, dando lugar a la reproducción de 
ocho imágenes simétricas. 
 
Al igual que un caleidoscopio funciona por la fundamentación física de los espejos que lo 
conforman, la fachada poseerá una superficie acristalada efecto espejo, que ocultará el interior 
del edificio sin suprimir la entrada de luz natural al establecimiento. 
Las modulaciones del panel sándwich que decoran el resto de la portada, junto con los colores 
que presentan, simbolizan las figuras geométricas y prismas que se multiplican de manera 
simétrica y se encuentran orientados en ángulos de 45º. 
 
Figura 40: Vestíbulo de entrada; 
Imagen: Autora 
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Paramentos: 
 
Van a diferenciarse cinco tipos de paramentos en todo el establecimiento.  
 
- P1: acabado liso sobre placa Knauf con pintura plástica para interiores. El color del 
revestimiento tendrá la tonalidad 2430C del Catálogo Pantone, libro “Formula Guide 
Coated” (figura 41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- P2: acabado liso sobre placa Knauf con pintura plástica para interiores. El color del 
revestimiento tendrá la tonalidad 7749C del Catálogo Pantone, libro “Formula Guide 
Coated” (figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- P3: acabado liso sobre placa Knauf con pintura plástica para interiores. El color del 
revestimiento tendrá color blanco. 
 
- P4: acabado porcelánico esmaltado sobre capa de imprimación PYL Alicatado de Knauf. 
Los azulejos pertenecen a la serie “Kaleido” de la comercializadora Leroy Merlín (figura 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- P5: acabado liso sobre placa Knauf con pintura plástica para interiores. El revestimiento se 
realizará con pinturas murales y/o arte urbano a decidir por el promotor. 
  
Figura 41: Pantone 2430C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
Figura 42: Pantone 7449C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
Figura 43: Serie Kaleido; Imagen: Leroy Merlín. 
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Suelos: 
 
Van a diferenciarse cuatro tipos de suelos en todo el establecimiento.  
 
- S1: capa de terminación hidratada sobre solera de hormigón en tonalidad 7401C del 
Catálogo Pantone, libro “Formula Guide Coated” (figura 44). 
  
 
 
 
 
 
 
 
- S2: capa de terminación hidratada sobre solera de hormigón en tonalidad 2359C del 
Catálogo Pantone, libro “Formula Guide Coated” (figura 45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- S3: capa de terminación cerámica sobre solera de hormigón en tonalidad Natural, de 30x30 
cm, serie “Cazorla” de la comercializadora Leroy Merlín. (figura 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- S4: capa de terminación hidratada sobre solera de hormigón en tonalidad 704C del 
Catálogo Pantone, libro “Formula Guide Coated” (figura 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 44: Pantone 7401C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
Figura 45: Pantone 2359C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
Figura 46: Serie Cazorla; Imagen: Leroy Merlín. 
Figura 47: Pantone 704C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
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Falsos techos: 
 
Van a diferenciarse cuatro tipos de falsos techos en todo el establecimiento.  
 
- FT1: imprimación y decoración sobre placa Knauf Cleaneo con pintura plástica en tonalidad 
7401C del Catálogo Pantone, libro “Formula Guide Coated” (figura 48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FT2: imprimación y decoración sobre placa Knauf Cleaneo con pintura plástica en tonalidad 
7449C del Catálogo Pantone, libro “Formula Guide Coated” (figura 49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FT3: imprimación y decoración sobre placa Knauf Cleaneo con pintura plástica en tonalidad 
Cool Gray 1 CP del Catálogo Pantone, libro “Formula Guide Coated” (figura 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FT4: imprimación y decoración sobre placa Knauf Cleaneo con pintura plástica en blanco. 
 
Véase plano ER_17 
 
3.9 Mobiliario y equipos   
 
Partiendo del hecho de que el establecimiento no solo es un centro de ocio, sino que también 
es un puesto de trabajo para un número determinado de empleados, todo el mobiliario y 
equipos deben cumplir una serie de características. 
 
En primer lugar, debe garantizarse la ergonomía, en especial para los trabajadores, adaptando 
los puestos de trabajo a la persona. 
 
Seguidamente, es necesario tener en cuenta como criterio de elección y diseño que elementos 
como el mostrador de atención al público, el mobiliario de oficina o la zona de descanso sean 
accesibles a personas con movilidad reducida; así como que sea fácil su visualización para 
evitar posibles daños. 
 
 
Figura 48: Pantone 7401C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
Figura 49: Pantone 7449C; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
Figura 50: Pantone Cool Gray 1 CP; 
Imagen: Catálogo Pantone. 
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Es muy importante tener en cuenta la calidad de los materiales empleados en el mobiliario de 
igual manera que los aparatos y equipos electrónicos. 
 
Los enseres de las estancias destinadas a los juegos de escape serán encargados una vez la 
propiedad encargue el diseño del juego. 
 
Listado de mobiliario: 
 
- Bancadas de sillas de espera de 3 unidades. Cantidad: 4x3 sillas. 
- Mesas altas “tipo bar”. Cantidad: 2 unidades. 
- Módulos de taquillas de 12 unidades. Cantidad 2x12 taquillas. 
- Módulos de percheros. Cantidad: 1 unidades. 
- Estanterías. Cantidad: 2 unidades de 2,50x1,50x0,70 m y 2 unidades esquineras. 
- Sillas de oficina. Cantidad: 4 unidades. 
 
No se mencionan ni consideran como mobiliario los planos de trabajo de la oficina, puesto que 
se conforman con la misma panelería fenólica de la que está conformada ésta. 
 
Listado de equipos: 
 
- Puestos de trabajo:  
o 4 torres de ordenador 
o 4 pantallas  
o 4 teclados inalámbricas 
o 4 ratones inalámbricos 
o 4 cascos inalámbricos 
o 2 dispositivos con Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 
- Juegos:  
o 24 marcadoras laser 
o 24 equipos receptores 
- Vigilancia: 
o Kit de vigilancia de 8 cámaras y 1 videograbador. 
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 
4.1 Técnica  
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión (REBT). 
- Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de 
la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Publicada en BOJA nº.:107, 2005. 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). 
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCDs). BOE nº.:38, 2008. 
 
4.2 Urbanística  
 
- Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
 
4.3 Municipal 
 
- Reglamento Domiciliario de Suministro de Agua, Decreto 120/91 de 11 de junio y posterior 
modificación por Decreto 327/2012 de 10 de julio. 
- Planeamiento General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Sevilla, texto refundido 
aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla de 15 de marzo 
de 2007. 
- Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (O.R.O.A) y Anexos, aprobada 
definitivamente en 12 de enero de 2018, publicado en el BOP nº:9, y posterior modificación 
de Anexos por CE en 31 de julio de 2018. 
 
 
4.4 Propia de la actividad. 
 
- Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del 
Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
el Decreto 250/2005, de 22 de noviembre. 
- Posterior modificación en Decreto 91/2011, de 19 de abril, y Decreto 342/2011, de 15 de 
noviembre. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTROS REGLAMENTOS.  
 
5.1 Instalaciones  
 
5.1.1 Suministro de agua; Aplicación de las exigencias básicas del CTE-DB-HS 4 
 
Aplicación: 
 
Estas exigencias básicas son de aplicación en el presente proyecto puesto que supone una 
modificación y reforma de las instalaciones existentes al tener que ampliar el número de los 
aparatos receptores de la instalación de abastecimiento de agua. 
 
Calidad del agua: 
 
El agua que abastecerá a este establecimiento será apta para el consumo humano, y debe 
cumplir lo establecido en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, donde se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua apta para el consumo humano. 
 
Así mismo, los materiales utilizados en la instalación deben garantizar que no modifiquen la 
potabilidad, olor, color o sabor del agua; que no produzcan concentraciones de sustancias 
nocivas; resistentes a la corrosión y ser compatibles electroquímicamente entre sí. 
 
Protección contra retornos: 
 
- Se colocará una válvula antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo. Será 
colocada después del contador general dentro del armario principal. 
 
- La instalación no podrá ser conectada directamente a instalaciones de evacuación ni a 
otras instalaciones de abastecimiento de agua que procedan de un origen diferente a la red 
pública de suministro. 
 
- La conexión a los aparatos y equipos debe realizarse de manera que no se puedan producir 
retornos. 
 
- Junto a la válvula antirretorno, se colocará un grifo de comprobación o de vaciado para que 
siempre sea posible vaciar el tramo necesario de la red. 
 
Condiciones mínimas de suministro: 
 
El caudal instantáneo mínimo que la instalación debe suministrar según los aparatos que la 
componen, vienen reflejados en la tabla 2.1 del apartado 2.1.3 del CTE-DB-HS4. 
De manera particular, la instalación de Kaleidoscope deberá aportar un caudal instantáneo 
mínimo de 2,70 dm³/s: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Aparato 
Caudal Instantáneo 
Mínimo s/HS4 (dm³/s) 
Nº de 
aparatos 
Caudal inst. 
total (dm³/s) 
Lavabo 0,1 2 0,2 
Inodoro con fluxor 1,25 2 2,5 
 
  2,7 
Tabla 6: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato; Tabla 2.1, CTE-DB-HS4 
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Debe cumplirse que todos los puntos de consumo cumplan una presión mínima de 100 kPa en 
los grifos comunes y 150 kPa para fluxores y calentadores. 
En ningún momento se superará una presión equivalente a 500 kPa, por ello, se incluye en el 
circuito de la instalación una válvula controladora de la presión en el armario principal justo 
antes del punto de entrada al establecimiento. 
 
Ahorro de agua: 
 
Ambos grifos y fluxores estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
El dispositivo elegido para el ahorro de agua en los lavabos serán grifos activados mediante 
sensores infrarrojos. 
 
Diseño: 
 
- El esquema general de la instalación se corresponde con la tipología “a) Red con contador 
general único” del punto 3.1 del CTE-DB-HS4:  
o Acometida, que dispondrá como mínimo de una llave de toma en carga, un tubo 
de acometida de enlace entre la llave de toma y la llave de corte general y una llave 
de corte en el exterior de la propiedad. 
o Armario general 
▪ Llave de corte 
▪ Filtro 
▪ Contador general 
▪ Grifo de comprobación 
▪ Válvula antirretorno 
▪ Llave de corte 
▪ Válvula limitadora de presión; no se instalará grupo de presión ya que se 
considera suficiente la presión procedente de la red de abastecimiento 
pública. 
o Tubo de alimentación 
o Derivaciones  
 
- Todos los elementos de fontanería que pertenecen a la instalación cumplirán las exigencias 
en el CTE-DB-HS. 
 
Dimensionado:  
 
- Teniendo en cuenta que el diámetro nominal exterior del contador es de Ø40 mm, irá 
alojado en un armario que deberá tener las siguientes dimensiones según la tabla 4.1 del 
CTE-DB-HS4:  
o Largo: 1.300 mm 
o Ancho: 600 mm 
o Alto: 500 mm 
- Toda la red de tuberías se realizará en Polietileno Reticulado, con proceso de conformación 
mediante peróxido (en adelante PEX-a). 
- La red general desde la acometida a los locales húmedos tendrá las siguientes 
dimensiones: 
o Tubo de PEX-a; DN: Ø40, EN: 4 mm, DI: Ø32 mm. Serie: 4,50. Poseerán un 
enfundado en tubo de PVC. 
- Las derivaciones hacia los cuartos húmedos se dimensionarán según lo exigido en la tabla 
4.2 del CTE-DB-HS4, siendo éstos los que siguen: 
o Lavabos, en tubos de PEX-a; DN: Ø16 mm, EN: 2mm; DI: Ø12 mm. Serie: 3,50. 
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o Inodoros con fluxores, en tubos de PEX-a; DN: Ø32 mm, EN: 3 mm, DI: Ø26 mm. 
Serie: 4,83. 
 
Condiciones de implantación: 
 
La ejecución de esta instalación se realizará conforme a lo dispuesto en el ya citado Real 
Decreto 140/2003, anexo I, de manera que la implantación de todos los elementos se realice 
mediante técnicas que no afecten a la potabilidad del agua que se va a suministrar. 
Las tuberías discurrirán por el falso techo en los tramos horizontales y por los diferentes 
trasdosados en los tramos verticales que dan acceso a los puntos de consumo. Todas las 
tuberías se colocarán en patinillos, excepto los tramos enfundados mediante tubos de PVC. 
Todas las uniones entre los tubos serán estancas, así como resistirán los esfuerzos a los que 
vayan a estar sometidas. 
 
Así mismo, las tuberías de PEX-a cumplirán lo establecido según la norma UNE EN ISO 15875-
1,2,3:2004. El cálculo de la serie a la que pertenecen cada una de las tuberías elegidas según 
el diámetro nominal, viene recogida en dicha normativa, siendo su fórmula de cálculo la que 
sigue: 
 
Siendo: 
 DN, el Diámetro nominal de la tubería. 
EN, el Espesor nominal de la tubería. 
S, la serie a la que pertenece la tubería. 
 
Véase plano ER_11 
 
5.1.2 Saneamiento; Aplicación de las exigencias básicas del CTE-DB-HS 5 
 
Aplicación: 
 
Estas exigencias básicas son de aplicación en el presente proyecto puesto que supone una 
modificación y reforma de las instalaciones existentes al tener que ampliar el número de los 
aparatos receptores de la instalación de saneamiento. 
 
Exigencias mínimas: 
 
- En todo momento, se dispondrán cierres hidráulicos para impedir el paso de aire desde la 
instalación a los locales ocupados. 
- Las tuberías deben presentar un trazado sencillo en la medida de lo posible, con pendientes 
que faciliten la evacuación por gravedad y autolimpiables. Deben estar diseñadas de 
manera que sean accesibles para el mantenimiento y la reparación en caso necesario. Los 
diámetros serán elegidos cuidadosamente en función al caudal mínimo exigido. 
- La instalación, no se utilizará para la evacuación de otras aguas, única y exclusivamente 
para aguas pluviales y/o residuales. 
 
Diseño: 
 
Los colectores por los que discurren las aguas de desecho verterán al pozo situado en la vía 
pública. Éste supone el punto de conexión entre la red de alcantarillado público y la instalación 
particular del saneamiento del local. 
 
La ciudad de Sevilla posee una única red pública de alcantarillado, por lo que albergan en ella 
tanto aguas pluviales como residuales en el pozo citado con anterioridad. No obstante, se  
 
𝑆 =
Dn − 𝐸𝑁
2𝑥𝐸𝑛
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decide realizar un sistema separativo en el interior del establecimiento y se conectarán ambas 
redes antes de su salida a la red interior. 
 
Se considera que la instalación actual del edificio de evacuación de aguas pluviales cumple con 
la normativa aquí desarrollada, por lo que se decide no actuar en ella. 
 
Elementos de la instalación: 
 
- Cierres hidráulicos: se disponen sifones individuales en cada uno de los lavabos. Deberán 
ser autolimpiables, sin partes móviles, con registro de limpieza. 
- Red de pequeña evacuación: deberán conectarse a los bajantes (pluviales) y al manguetón 
(residuales), por carecer de bajantes para aguas residuales. Los lavabos dispondrán de 
rebosaderos. 
- Bajantes y canalones: los bajantes se disponen sin desviaciones ni retranqueos, sin 
cambios de sección en el sentido de la corriente. 
- Colectores: se disponen enterrados en zanjas de dimensiones adecuadas. Tendrán una 
pendiente del 2% en todos los casos excepto en el tramo de encuentro entre ambos tipos 
de aguas (colectores mixtos), que se colocarán con una pendiente de 2,50%. 
- Elementos de conexión: En los encuentros entre redes verticales y redes horizontales se 
dispondrán arquetas con base de hormigón y tapa practicable. Solo podrá acometer un 
colector por cada cara de la arqueta.  
o Arquetas a pie de bajante: no serán de tipo sifónico y debe utilizarse para el registro 
a pie de las bajantes al tratarse de una red enterrada. 
o Arquetas de paso: en la que acometerán como máximo tres colectores. 
o Arquetas de registro: deberán tener tapa accesible y practicable. Serán colocadas 
en cada encuentro o cambio de dirección. 
 
Dimensionado:  
 
- Evacuación de aguas residuales:  
o RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN:  
Las derivaciones individuales se dimensionan en función a las Unidades de 
Descarga (en adelante UD) adjudicadas a cada aparato. Las UD’s y los diámetros 
mínimos de sifones individuales y derivaciones individuales de las redes de 
Kaleidoscope se calcula (Tabla 7) conforme a la tabla 4.1 del CTE-DB-HS5, dando 
un total de 24 UD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los colectores horizontales para aguas residuales vienen definidos en la tabla 4.5 
del CTE-DB-HS5; a pesar de que con 24 UD y pendiente del 2%,  
Aparato UD Nº de aparatos UD's 
Ø 
mínimo 
Ø 
proyecto 
Lavabo 2 2 4 40 80 
Inodoro 
con fluxor 
10 2 20 100 110 
 
  24 
  
Tabla 7:UD para cada aparato sanitario; Tabla 4.1, CTE-DB-HS5 
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solo sería necesario colectores de Ø50 mm; se decide que los conductos tengan 
un diámetro de Ø110 mm, puesto que el manguetón requiere estas dimensiones y 
en ningún momento se reducirá la sección de los colectores en el sentido de la 
corriente de evacuación. 
 
o ARQUETAS: la red de evacuación residual contará con un total de 2 arquetas de 
registro y 3 arquetas de paso, todas ellas tendrán una dimensión de 50x50 cm 
según establece la tabla 4.13 del CTE-DB-HS5 para el dimensionado de arquetas 
en función del tamaño del colector de salida (Ø110mm). 
 
- Evacuación de aguas pluviales:  
o RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN: 
Se entiende que existen un total de 6 sumideros dada la superficie proyectada de 
cubierta. 
 
o CANALÓN: 
Los sumideros se encuentran dispuestos en el canalón de la cubierta con una 
pendiente de 0,50%. Éste tendría un diámetro de 150mm según la tabla 4.7 del 
CTE-DB-HS5. 
 
o BAJANTES: 
Se supone un diámetro de Ø80 mm. 
 
o COLECTORES: 
Los colectores enterrados estarían colocados según una pendiente del 2%, 
cumpliendo lo reglado en la tabla 4.9 del CTE-DB-HS5, se le atribuye una 
dimensión de Ø90 mm. 
 
o ARQUETAS: la red de evacuación pluvial contará con un total de 6 arquetas a pie 
de bajante, todas ellas tendrán una dimensión de 40x40 cm según establece la 
tabla 4.13 del CTE-DB-HS5 para el dimensionado de arquetas en función del 
tamaño del colector de salida. 
 
- Evacuación de aguas mixtas:  
 
o COLECTORES: 
Para el dimensionado de los colectores de tipo mixto se realiza una equivalencia 
entre las UD y la superficie proyectada de cubierta. Siendo esto así, 24 UD 
corresponden a una superficie equivalente de 90m²; una vez obtenido el dato 
correspondiente, vuelve a emplearse la tabla 4.9 del CTE-DB-HS5, dando una 
sección para el colector de Ø125 mm. 
 
o ARQUETAS: El encuentro entre ambos sistemas de evacuación se realiza en una 
arqueta de paso, con una dimensión de 40x40 cm según establece la tabla 4.13 
del CTE-DB-HS5 para el dimensionado de arquetas en función del tamaño del 
colector de salida. 
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Condiciones de implantación:  
 
Las válvulas de desagüe se ensamblarán mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, 
equipadas con el correspondiente tapón y cadeneta. Llevarán juntas de estanqueidad para 
acoplarlas con los lavabos. Las rejillas cumplirán lo establecido en este documento legal en 
cuanto a materiales y fijación. 
 
Los cierres hidráulicos, en este caso los sifones individuales colocados en los lavabos deberán 
ser accesibles, no estar tapados u ocultos, de manera que pueda accederse a ellos para 
reparación o mantenimiento. Poseerán un dispositivo de registro con tapón roscado y será 
colocado a menos de 60 cm en vertical desde la válvula hasta la coronación de este elemento. 
 
Las redes de pequeña evacuación deben ser estancas y estar diseñadas sin cambios bruscos 
de dirección.  
 
Las zanjas necesarias para la implantación de los colectores plásticos enterrados tendrán una 
anchura igual al diámetro del tubo más 50 cm; así mismo, éstos se colocarán sobre un lecho 
de arena. 
 
La totalidad de las arquetas serán prefabricadas, excepto la arqueta conjunta de toma de 
muestras y sifónica, que se realizará In situ realizada con fábrica de ladrillo macizo de medio 
pie de espesor. Ésta será enfoscada y bruñida por el interior, y se apoya en una solera de 
hormigón de 10 cm de espesor; así mismo, poseerán una tapa de hormigón prefabricado de 5 
cm de espesor, con una junta de goma. 
 
Véase plano ER_10 
 
5.1.3 Electricidad; Aplicación de las exigencias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
de 2002 (en adelante REBT) y Normas Particulares de Sevillana Endesa. 
 
Aplicación: 
 
Las exigencias básicas que se recogen en este Reglamento y Normas particulares son de 
aplicación en el presente proyecto puesto que supone una nueva instalación para el suministro 
de energía eléctrica del establecimiento. 
 
Serán de aplicación las Instrucciones Técnicas Complementarias (en adelante ITCs) 
pertenecientes al REBT: 
 
- BT-07. Redes Subterráneas para distribución en baja tensión. 
- BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
- BT-11. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
- BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección 
- BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación 
- BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
- BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: Ubicación y sistemas de instalación. 
- BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia 
- BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 
- BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
- BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones. 
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- BT-24. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e 
indirectos. 
- Anexo 1 
- Anexo 2 
 
Diseño: 
 
La instalación ha sido diseñada de manera sectorizada según el criterio técnico de la autora. 
De esta manera se garantiza que, llegado el momento de un fallo eléctrico o  
 
problema en alguno de los puntos de la instalación, éste se aísle y garantice suministro en el 
resto de las estancias, no mermando la capacidad de producción empresarial. 
 
Elementos de la instalación: 
 
- Acometidas: 
El suministro de electricidad proviene de una red subterránea, siendo su definición no 
competente por la autora, por lo que se comienza el diseño de la instalación por el punto 
de acceso al usuario mediante la acometida. Las características de las acometidas vienen 
reguladas por el Capitulo II de las Normas Particulares de Sevillana Endesa.  
Kaleidoscope poseerá una acometida de tipo subterránea trifásica, con conductores de 
aluminio, por lo que la entidad suministradora limita una serie de conductores normalizados: 
 
 
 
 
 
En el cálculo de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta la carga máxima 
prevista para la instalación (80.656,25 W), la tensión de suministro (400V), las intensidades 
máximas admisibles (137 A) y caída máxima de tensión. 
La sección correspondiente al conductor neutro es aportada por la tabla 1 de la ITC-BT-07 
y la sección del conductor de protección de la tabla 2 de la ITC-BT-19. El conjunto de 
cableado del que se compone la acometida irá enfundado en un tubo de PVC flexible de Ø 
110 mm según la tabla 9 de la ITC-BT-21. Estas especificaciones dan lugar a la siguiente 
designación para la acometida: 
 
 
 
 
- Esquema general de la instalación:  
Los esquemas generales vienen reflejados en ambos documentos legales, 
correspondiendo la instalación eléctrica de este establecimiento al esquema para un solo 
usuario, el equipo de medida se encuentra en el mismo lugar que la Caja General de 
Protección ya que no existe Línea General de Alimentación para este tipo de abono. A 
consecuencia de esto, posterior a la acometida se encuentra el Cuadro de Protección y 
Medida (en adelante CPM), que aloja el fusible de seguridad y el contador. 
 
- CPM 
Este cuadro se situará en la fachada exterior del edificio en un nicho realizado a tal efecto, 
cerrado con una puerta preferentemente metálica y con grado de protección  
 
 
 
RV 0,6/1 kV 1x50 Al 
RV 0,6/1 kV 1x95 Al 
RV 0,6/1 kV 1x150 Al 
RV 0,6/1 kV 1x240 Al 
Al (3x50mm²)+25mm²+25mm² XLPE 0,6/1kV; TØ110 mm 
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IP43 e IK 09. Debe instalarse de tal manera que se garantice que la parte inferior de la 
puerta se separe un mínimo de 30 cm del suelo. Así mismo, el dispositivo de lectura de los 
equipos de medida debe encontrarse a una altura entre 0,70 y 1,80m. 
 
- Derivación Individual (en adelante DI) 
Al tratarse de un único usuario abonado, la Línea General de Alimentación desaparece, 
ocupando su lugar equivalente la DI; ésta supone el inicio desde la acometida hasta el 
CPM, comprendiendo los fusibles de seguridad y el contador. Finaliza en el Cuadro General 
de Mando y Protección (en adelante CGMP) situado en el interior del establecimiento. 
 
 
Teniendo en cuenta la intensidad máxima admisible y la caída de tensión máxima (1,50%), 
se calculan las secciones de sus conductores de fase según la tabla 1 de la ITC-BT-19, el 
conductor de neutro mediante la tabla 1 de la ITC-BT-07, el conductor de protección según 
la tabla 2 de la ITC-BT-19, y el tubo por el que discurre este conductor según la tabla 9 de 
la ITC-BT-21. Dando lugar a la siguiente designación: 
 
 
 
- Contador: 
Como se menciona con anterioridad, el contador irá ubicado dentro del CPM y contará con 
un grado de protección mínimo de IP43 e IK 09. Se colocará de manera que se permita la 
lectura directa de la medida y el dispositivo contará con una protección contra los rayos 
ultravioletas 
 
- Dispositivos de mando y protección.  
Los dispositivos de mando y protección irán alojados dentro del CGMP. Éstos serán 
colocados a una altura mínima desde el suelo de 1,50 m. 
Debido al diseño realizado para la distribución interna de los circuitos, se alojarán diversos 
Cuadros Generales de Distribución (en adelante CGD), de los que partirán las 
correspondientes líneas de abastecimiento eléctrico a las distintas estancias. Los cuadros 
donde se alojan estos dispositivos tendrán un grado de protección mínimo de IP30 e IK 07. 
Estos dispositivos serán los que siguen: 
o Interruptor General Automático (en adelante IGA). 
o Dispositivos de corte omnipolar. 
o Dispositivo de protección contra sobretensiones. 
 
- Circuitos internos: 
Los conductores encargados de la distribución eléctrica de todo el interior del 
establecimiento seguirán las prescripciones generales exigidas en la ITC-BT-19. 
Realizando el cálculo teniendo en cuenta la intensidad máxima admisible y la caída de 
tensión máxima (3% circuitos de alumbrado y 5% circuitos de fuerza) de la sección de ellos 
mediante: conductores de fase según la tabla 1 de la ITC-BT-19, conductores de neutro 
mediante la tabla 1 de la ITC-BT-07, conductores de protección según la tabla 2 de la ITC-
BT-19 y los tubos por el que discurren según la tabla 9 de la ITC-BT-21. 
  
Cu (3x70mm²)+35mm²+35mm² XLPE 0,6/1kV; TØ125 
mm 
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Cálculo: 
 
La previsión de potencia requerida por el establecimiento y las actividades que se van a 
desarrollar vienen definidas en el Anexo 11.3.1. Así mismo, el cálculo de secciones de los 
conductores, tanto por Intensidad como por caída de tensión máxima permitida vienen 
reflejados en el mismo. 
 
El procedimiento para el cálculo de la sección mediante la caída de tensión máxima admisible 
se realiza según lo indicado en el Apartado 2 del Anexo 2 del REBT-2002, fórmula 15 y 16 
(receptores trifásicos y receptores monofásicos, respectivamente). Se tienen en cuenta los 
circuitos más desfavorables. 
 
Véanse planos ER_12 y ER_13 
 
5.1.4 Climatización y ventilación 
 
El diseño y cálculo de las instalaciones de climatización y ventilación se realiza mediante lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), y el CTE-DB-HE-
2.  
 
Para consulta del dimensionado y justificación del cumplimiento con la normativa vigente, 
consúltense Anexo 11.3.3 y plano ER_14 
  
5.2 Seguridad Estructural. CTE-DB- SE 
 
No se contempla el estudio de esta normativa de obligado cumplimiento puesto que no se 
interviene en la configuración estructural del edificio. 
 
5.3 Accesibilidad. Cumplimiento Real Decreto 293/2009 y CTE-DB- SUA 
 
Se hace necesario tener en cuenta en esta intervención la eliminación de barreras 
arquitectónicas. Para ello, el diseño del establecimiento se realiza, en la medida de lo posible, 
adoptando los criterios establecidos tanto en el Real Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía; como el Documento Básico del Código 
Técnico de la Edificación en materia de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (en adelante 
CTE-DB-SUA). 
 
Exigencias básicas del CTE-DB- SUA: 
 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
- Resbaladicidad de los suelos. 
 
Debe cumplirse para las zonas interiores húmedas con pendiente inferior al 6%, siendo 
éstas la entrada al edificio y los aseos, la implantación de una solería de Clase 2, con un 
valor de resistencia al deslizamiento Rd entre 35 y 45. 
Así mismo, para las zonas interiores secas con una pendiente inferior al 6%, una tipología 
de suelo clase 1, con un valor de resistencia al deslizamiento Rd entre 15 y 35.  
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- Discontinuidades en el pavimento: 
 
No se producen discontinuidades en el pavimento en el interior del edificio. No obstante, 
en el acceso principal existe un cambio de cota desde ±0,00 a la +0,05, que se resolverá 
mediante rampa con pendiente inferior a 25%. 
 
- Rampas: 
 
La pendiente de la rampa de acceso al establecimiento, por su configuración, posee una 
pendiente de 1,53%. Por este motivo, a efectos de este Documento Básico no se considera 
rampa.  
 
A efectos del RD 293/2009, en su Artículo nº 72, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
o Tramo recto. 
o Anchura libre mínima de 1,20m; teniendo el establecimiento un ancho libre mínimo 
de 2,47 metros. 
o Pavimento: cumplirán lo establecido en el CTE-DB-SUA1 
 
o Pendiente máxima 6% para longitud de recorrido menor a 6m (pendiente definida: 
1,53%) 
o Longitud máxima sin descansillo de 9 metros. Longitud de la rampa de 
Kaleidoscope: 3,27m. 
 
: 
SUA 2: Seguridad frente al de impacto o de atrapamiento 
 
- Impacto: 
 
Frente al riesgo por impacto con elementos fijos se tendrá en cuenta la altura libre mínima 
de las puertas, siendo ésta superior a 2 metros. Las paredes carecen de elementos 
salientes. 
 
Dentro del establecimiento existe la posibilidad de impacto con elementos frágiles, tales 
como las superficies acristaladas del vestíbulo de entrada. Por ello, estas superficies se 
realizarán con vidrios laminados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, según 
establece la norma UNE EN 12600:2003. 
Así mismo, tanto el RD 293/2009, como este Documento Básico, recogen la exigencia 
común de una doble señalización visualmente contrastada en toda su longitud, situadas a 
unas alturas de 0,90m y 1,60m.  
 
- Atrapamiento 
 
Para evitar un posible atrapamiento por puertas correderas de acción manual, la distancia 
hasta objetos fijos será mayor o igual a 20cm. 
 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
Las puertas que tengan un dispositivo para el bloqueo de apertura desde el interior de un 
recinto, tales como los aseos, dispondrán de un dispositivo de apertura manual desde el 
exterior. 
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SUA 4: Seguridad frente al riesgo de causado por iluminación inadecuada 
 
- Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
Se dispondrá en la zona común del establecimiento de 3 circuitos de iluminación diferentes 
que garantizan un mínimo de 100lx cada uno. Uno de los circuitos se mantendrá fijo. 
 
- Alumbrado de emergencia 
 
El establecimiento contará con alumbrado de emergencia, garantizando un mínimo de 5 lx 
y un valor mínimo del índice de rendimiento cromático de 40, en caso de fallo del suministro 
eléctrico puesto que la ocupación excede de 100 personas y está dotado con itinerarios 
accesibles. 
 
Las luminarias de emergencia se situarán a 2 metros por encima del nivel del suelo, en 
cada puerta de salida existentes en los recorridos de evacuación y en los emplazamientos 
de los equipos de seguridad. 
 
Poseerán una fuente propia de energía que haga entrar en funcionamiento las luminarias 
al producirse un fallo de alimentación eléctrica. 
 
SUA 9: Accesibilidad 
 
- Servicios higiénicos accesibles. 
 
Existirá al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados. 
Será compartido por ambos sexos. 
 
- Mobiliario fijo. 
 
En la zona de atención al público se incluirá un punto de atención accesible. Según RD 
293/2009, deberán cumplir las siguientes dimensiones: 
o Longitud de 0,80m. 
o Altura entre 0,70 y 0,80m. 
o Hueco mínimo en la parte inferior libre de obstáculos de 0,70m de alto y 0,50m de 
profundidad. 
 
- Dotación. 
 
Se dotará la entrada al edificio con las características pertinentes para que sea accesible. 
Así como itinerarios accesibles en todo el local.  
 
Todos los puntos del establecimiento que sean accesibles se señalizarán mediante el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad (en adelante, SIA). 
 
Anejo A: Terminología 
 
- Itinerario accesible. 
 
o Se garantizará un diámetro de giro libre de obstáculos de Ø1,50.  
o Los pasillos tendrán un libre de paso mayor o igual a 1,20m. 
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o Las puertas tendrán un ancho libre de paso mayor o igual a 0,80m. Según el RD 
293/2009, en las puertas de acceso al edificio, deberá garantizarse un espacio libre 
horizontal a ambos lados de las puertas de Ø1,20. Los ángulos de apertura de las 
puertas no serán en ningún caso inferiores a 90º. 
Los sistemas de accionamiento de apertura o cierre manual deberán estar 
colocados a una altura de 0,90m 
o Pendiente en sentido de la marcha menor o igual a 4%. 
 
- Aseo accesible. 
 
o Comunicado con un itinerario accesible. 
o Espacio de giro de Ø1,50m. 
o Puertas con hueco libre de paso mayor o igual a 0,80m. 
o Barras de apoyo con diámetro circular de diámetro 30-40 mm separadas del 
paramento 45-55cm. Situadas a una altura entre 70 y 75 cm, con una longitud 
mayor o igual a 70 cm y abatibles en los laterales de transferencia. La separación 
entre ambas barras debe ser entre 65 y 70cm. 
o Los lavabos deben tener un espacio libre inferior de 70cm de altura y 50 cm de 
profundidad. La altura de la cara superior no debe situarse a más de 85 cm. 
 
Véase plano ER_16 
 
5.4 Protección contra incendios (PCI) 
 
Para asegurar este edificio y garantizar la seguridad de sus ocupantes en caso de incendio, es 
necesario basar y cumplir la legislación aplicable a este caso de uso. 
Por un lado, se regirá por el Reglamento de Seguridad Contra Incendio en Edificios Industriales 
(en adelante, RSCIEI), regulado por el Real Decreto 2267/2004, mediante el que se calculará 
la carga de fuego y el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento.  
Por otro lado, será de aplicación el Documento Básico en Seguridad Contra Incendios del 
Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE DB-SI). 
 
Antes de comenzar con el análisis de las mencionadas normativas, es necesario mencionar el 
Real Decreto 312/2005 y la UNE-EN 13 501-1:2002, en el que se incluye la actual clasificación 
europea de reacción al fuego de los materiales. La nomenclatura usada a lo largo de este 
estudio de la normativa en PCI será la siguiente: 
 
CLASES PRINCIPALES: 
 
CLASE COMPORTAMIENTO CONTRIBUCIÓN 
A1 No combustible Sin contribución en grado máximo al fuego 
A2 No combustible Sin contribución en grado menor al fuego 
B Combustible Contribución muy limitada al fuego 
C Combustible Contribución limitada al fuego 
D Combustible Contribución media al fuego 
E Combustible Contribución alta al fuego 
F Sin clasificar - 
 
         Tabla 8: Clases principales de materiales 
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CLASES ADICIONALES: 
 
- Opacidad de humo (s) 
 
CLASE CONTRIBUCIÓN 
s1 Baja opacidad de humo 
s2 Media opacidad de humo 
s3 Alta opacidad de humo 
 
Tabla 9: Clases adicionales de los materiales; Opacidad de humos 
- Caída de gotas o partículas inflamadas (d) 
 
CLASE CONTRIBUCIÓN 
d0 Nula caída de gotas o partículas inflamadas 
d1 Media caída de gotas o partículas inflamadas 
d2 Alta caída de gotas o partículas inflamadas 
        
       Tabla 10: Clases adicionales de los materiales; Caída de gotas o partículas inflamadas 
 
Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Edificios Industriales 
(RSCIEI). 
 
- ANEXO I: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad 
contra incendios. 
 
 Tipología de edificio industrial en base a sus características y configuraciones 
constructivas 
 
El edificio donde se desarrolla la actividad se encuentra íntegramente en un 
establecimiento industrial, dando esto lugar a que el local pueda pertenecer a la categoría 
tipo A, tipo B o tipo C. 
 
- “Naves tipo B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está 
adosado a otro u otros edificios o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro 
u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean éstos de uso industrial o de otros 
usos. 
Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura 
compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta 
independiente, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo 
B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no 
afecte a naves colindantes”  
 
Ésta será la tipología en la que se basará el presente proyecto, ya que el edificio se 
encuentra adosado a una hilera de naves en el Polígono Industrial Store. Podría 
asemejarse este edificio a la tipología A, puesto que, en determinadas lindes, 
comparte estructura portante, pero, a lo largo de todo el punto 3.11 de este 
documento, se justificará técnicamente que no se producirá colapso de la estructura 
a través de las medidas aplicadas. 
 
Para mayor aclaración y justificación técnica, véase figura 51 y figura 52 
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 Caracterización por su nivel de riesgo intrínseco. 
 
En este caso concreto, todo el interior del establecimiento constituirá un solo sector de 
incendio, ya que “es un espacio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el 
tiempo que se establezca en casa caso.” 
 
CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍSECO DEL SECTOR 
 
El RSCIEI ofrece varias vías o fórmulas para realizar el cálculo de la carga de fuego 
ponderada y corregida del sector de incendio que se pretende conocer. En este local no 
va a realizarse ninguna actividad del tipo industrial, por lo que van a asemejarse los 
condicionantes al almacenamiento fijo u ocasional de ciertos elementos. 
 
 
 
 
Donde: 
- Qs es el valor de la densidad de carga de fuego ya ponderada y corregida, del sector 
de incendio, expresada en MJ/m2. 
- qvi es la carga de fuego, aportada por cada m³ de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en un sector de incendio, en MJ/m³. 
- Ci es un coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad según la 
combustibilidad de cada uno de los elementos en el sector de incendio que sean 
combustibles (i). 
- hi es la altura de almacenamiento a la que se encuentra cada uno de los elementos 
combustibles, en m. 
- si es la superficie que ocupa en planta por cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) que existen en el sector, se mide en m². 
- Ra es un coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad por la 
activación que tiene inherente que se tiene en el sector de incendio, en este caso, 
almacenaje. En caso de varias actividades dentro de un mismo sector, con distinto 
riesgo de activación, se tomará la de mayor riesgo de activación. 
- A es el área total del sector de incendio. 
  
Figura 51: Emplazamiento de nave; Imagen: GoogleMaps 
Figura 52: Tipología nave B; Imagen: RSCIEI 
𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖 ∗ 𝐶?̇? ∗ ℎ𝑖
𝑖
1 ∗ 𝑠𝑖
𝐴
∗ 𝑅𝑎 (𝑀𝐽/𝑚² ) 
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Para la Tabla 11 que se presenta a continuación, han sido recogidos los datos de Anexo 
I del RSCIEI:  
 
- Valores de qvi: Tabla 1.2; Valores de carga de fuego media de diversos procesos 
industriales, almacenamientos y productos. 
- Valores de Ci: Tabla 1.1; Grado de peligrosidad de los combustibles. 
- Valores de Ra: Tabla 1.2; Valores de carga de fuego media de diversos procesos 
industriales, almacenamientos y productos. 
 
  
Como se comenta con anterioridad, Ra es unificado y tomado su valor como 2,00, para 
asegurar la seguridad. 
 
La carga de fuego de este establecimiento asciende a un valor de 179,59 MJ/m², por lo 
que el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, según la tabla 1.3 del Anexo I del 
RSCIEI, es BAJO 1 (Qs< 425 MJ/m²). 
 
- ANEXO II: Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. 
 
 Fachadas accesibles. (Anexo II, apartado 1). 
 
En el caso de uso que en este documento se acomete, se cumplen todas y cada una de 
las condiciones que se requieren en este apartado del RSCIEI. 
 
En cuanto a las condiciones de aproximación a los edificios: 
 
1ª: El ancho para el tráfico rodado en la calle es 7,21m. 
2ª: Existe altura libre en toda la calle. 
3ª: El vial cumple con la capacidad portante necesaria para el tráfico rodado. 
 
 Sectorización de los establecimientos industriales. (Anexo II, apartado 2). 
 
El establecimiento completo supondrá un solo sector de incendio, ascendiendo su 
superficie construida total a 327,42 m².  
La Tabla 2.1 del Anexo II del RSCIEI indica la superficie construida máxima admisible 
para cada sector según el riesgo intrínseco y la configuración tipológica del 
establecimiento. Para el caso concreto, con riesgo intrínseco BAJO 1, y 
establecimiento TIPO B, la superficie máxima admitida es 6.000m², por lo que se cumple 
este requerimiento del Reglamento. 
CÁLCULO DE CARGA DE FUEGO (QS) (MJ/m2) 
ACTIVIDAD qvi (MJ/m3) Ci hi (m) si (m2) Ra A (m2)  qvi*Ci*hi*si 
Aparatos electrónicos 400,00 1,00 1,60 5,50 1,00 327,42 3520,00 
Aparatos eléctricos 400,00 1,00 1,80 2,30 1,00   1656,00 
Muebles de madera 800,00 1,00 1,80 11,60 1,50   16704,00 
Papel 1000,00 1,00 1,20 1,00 2,00   1200,00 
Cartón 4200,00 1,00 1,20 1,00 1,50   5040,00 
Prendas de vestir (uniformes) 400,00 1,00 1,60 2,00 1,00   1280,00 
 
       Σ 29400,00 
 
    
 Ra 2,00 
 
    
 
Qs 
(MJ/m2) 
179,59 Tabla 11: Cálculo de la Carga de Fuego de Kaleidoscope 
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 Materiales (Anexo II, apartado 3). 
 
Este apartado regula las clases y los requisitos mínimos que deben cumplir los materiales 
presentes o que intervienen en la adecuación del establecimiento ante su 
comportamiento en la reacción al fuego. 
Serán objeto de este punto los materiales utilizados para los revestimientos, para las 
paredes (tabiquería) y cerramientos, así como otros relacionados la adecuación y el 
confort térmico y acústico (aislamientos). 
 
1. En primer lugar, los productos destinados al revestimiento y acabado superficial, 
cumplirán la siguiente especificación: 
- Suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 
- Paredes y techos: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 
- Lucernarios: D-s2d0 (M3) o más favorable 
- Materiales de revestimiento exterior de fachada C-s3 d0 (M2) o más favorable 
 
2. Seguidamente, los requisitos que deben cumplir los productos incluidos en las 
paredes y cerramientos serán los siguientes: 
 
- En el caso de que este producto en cuestión constituya una capa perteneciente a un 
suelo, tabique o techo sea de una clase más desfavorable que la exigida en el 
revestimiento (descrita en el punto anterior), la capa y su conjunto completo, deberán 
cumplir como mínimo con una resistencia EI 30 (RF-30).  
Para el caso concreto en el presente documento (riesgo Bajo 1 y configuración tipo 
B), no será exigible lo expuesto con anterioridad, sino que será suficiente la 
clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable. 
 
3. En último lugar, los productos utilizados en el interior de falsos techos o los utilizados 
para el aislamiento térmico y acústico, deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o más 
favorable.  
En cuanto al cableado, deberá ser no propagador de incendio con emisión de humo 
y opacidad reducida. 
 
Todos los productos empleados deberán ser acreditados mediante ensayo de tipo o 
certificado de conformidad a normas UNE. 
 
 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 
(Anexo II, apartado 4). 
 
Será de aplicación para cualquier establecimiento industrial, si bien, cabe decir que en 
el presente documento se realiza una adecuación y cambio de uso y finalidad del edificio, 
por lo que no compete la creación de una nueva estructura portante. No obstante, debe 
comprobarse que la estructura existente del inmueble y los contiguos no se verán 
afectadas por motivo u ocasión de un fuego que dé lugar al colapso de la/s estructura/s. 
Se tomarán las medidas oportunas para que los materiales que se incorporen al edificio 
industrial cumplan con las especificaciones del presente Reglamento, así como el 
refuerzo de la estructura portante existente. 
 
Para ello, se determina la estabilidad al fuego de estos elementos mediante la aplicación 
de la primera opción. 
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En el apartado 4.1 del RSCIEI se determina la función portante y de escaleras que sean 
recorrido de evacuación (que no aplica en este caso) mediante la acotación de rangos 
que impone la tabla 2.2 del mismo apartado. 
Para enmarcar los valores mínimos, la citada tabla 2.2, toma como variables el nivel de 
riesgo intrínseco del sector, la configuración del edificio y la tipología de planta donde se 
encuentre el sector de riesgo. 
Para este caso concreto, con nivel de riesgo intrínseco BAJO 1, configuración tipo B, y 
plantas sobre rasante, se determina que la resistencia de los elementos debe ser como 
mínimo R 90 (EF-90). 
 
CUBIERTAS 
El apartado 4.2 del Anexo II, atiende a la resistencia que deben tener las cubiertas y sus 
soportes en plantas sobre rasante, siempre que éstas no se prevean para la evacuación 
de ocupantes. Para ello, contiene la tabla 2.3, que usa las mismas variables empleadas 
en la tabla anteriormente utilizada. 
Para el presente, con nivel de riesgo intrínseco BAJO 1, configuración tipo B, y plantas 
sobre rasante, se determina que la resistencia de los elementos debe ser como mínimo 
R 15 (EF-15). 
 
También se realiza una concretización en determinadas tipologías. De manera más 
precisa, el subapartado 4.2.2, hace mención a naves industriales en planta baja y refleja 
la aplicación de la tabla 2.3, analizada con anterioridad. 
 
Como ya se comenta previamente, esta edificación comparte estructura portante en 
ciertas lindes con las naves contiguas (Tipo A). A pesar de asimilar su configuración 
como Tipo B, es necesario realizar una justificación técnica. Además, aparte de que los 
elementos empleados con revestimientos y acabados cumplen la resistencia exigida por 
el documento legal que aquí se analiza, se tomará como una exigencia más lo dispuesto 
en el apartado 4.2.5. Éste último redirecciona al punto 5.4 del Anexo II del RSCIEI, por 
el que se exige la incorporación de una franja de seguridad que se describirá en el 
siguiente punto. 
 
 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 
(Anexo II, apartado 5) 
 
Determinado por el RSCIEI, la resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante 
con otro establecimiento debe ser, como mínimo para riesgo Bajo y en elementos con 
función portante REI 120 (RF-120). 
La estructura portante y las fábricas de las que se componen las medianeras, se analizan 
y se determina su resistencia al fuego mediante la aplicación del Código Técnico. 
 
Para mayor explicación, véanse los puntos 1.2 y 2.1 del apartado 3.11.2 del presente 
documento. 
 
El ya citado apartado 5.4, exige la existencia de una franja de anchura 1 metro cuando 
una medianera o elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio 
acometa en una cubierta. Esta franja debe garantizar una resistencia al fuego al menos 
igual a la mitad exigida al elemento constructivo.  
En conclusión, la franja en la cubierta de la nave adecuada debe tener un metro de ancho 
y garantizar una resistencia al fuego igual a REI 60 (RF-60).  
El Reglamento ofrece opciones en cuanto a la situación en la que colocar la mencionada 
franja, para el caso concreto que aquí compete, la franja estará integrada en la propia  
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cubierta, ya que, de manera preexistente, la nave ya cuenta con una franja de protección. 
Será revisada y comprobada la resistencia al fuego que tiene esa protección. 
 
 Evacuación de los establecimientos industriales. (Anexo II, apartado 6). 
 
Tanto el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Edificios Industriales como el 
Código Técnico de la Edificación ofrecen un procedimiento de cálculo de ocupantes para 
posteriormente evaluar su evacuación en el edificio. 
 
Según 6.1 del Anexo II del RSCIEI:  
 
“P= 1,10*p, cuando p < 100”. 
 
“P= 110 + 1,05* (p-100), cuando 100<p<200”. 
 
Posteriormente, en el punto que desarrolla la ocupación reglada por el Código técnico 
de la Edificación, se presenta una tabla que recoge el complejo cálculo de ocupación y 
los criterios seguidos para su obtención. 
 
 Almacenamientos. (Anexo II, apartado 8). 
 
En lo que a este caso de uso respecta, solo existe una estancia dentro del sector de 
incendio que se dedica al almacenaje. Se realizará mediante un sistema de almacenaje 
independiente (solo soportan la carga almacenada y son independientes y 
desmontables, sin formar parte de la estructura portante) y manual (los elementos se 
transportan y elevan mediante operativa natural). 
 
Se exigen una serie de requisitos para estas estanterías metálicas, entre ellos: 
- Los materiales de los bastidores, largueros, etc. que componen la estructura de la 
estantería deben ser de acero de la clase A1 (M0). 
- En el caso de que se revistan con pinturas con espesores menores a 100μ éstas 
deben ser de clase Bs3d0 (M1). 
- En el caso de estar revestidas con un zincado con espesores menores a 100μ, éstas 
también deben ser de clase Bsd03 (M1). 
- No se colocarán rociadores automáticos de agua, por lo que la estantería tiene que 
tener una resistencia R15 (EF-15). 
 
- ANEXO III: Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales. 
 
 Sistemas Manuales de Alarma. (Anexo III, apartado 4). 
 
Su instalación es requerida cuando no se exigen sistemas automáticos de detección de 
incendios según el apartado anterior, por lo que será colocado, en todo caso, un pulsador 
para este sistema junto a la salida de evacuación del sector. 
Es necesario tener en cuenta que la distancia máxima a la que debe colocarse el 
pulsador, desde cualquier punto del sector, no será superior a 25m. 
 
 Extintores de incendio. (Anexo III, apartado 8). 
 
Deben instalarse extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de 
este tipo de establecimientos. 
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Serán colocados cada 15 metros de recorrido de evacuación y tendrán una eficacia 
mínima de 21A, según la tabla 3.1 del apartado 8 del Anexo III del RSCIEI. 
 
 Sistemas de alumbrado de emergencia. (Anexo III, apartado 16). 
 
El establecimiento contará con iluminación de emergencia puesto que su ocupación es 
igual o superior a 25 personas. 
 
Serán colocadas luminarias de emergencias en cada una de las salidas de evacuación 
de las diversas estancias del sector de incendio, inclusive en la salida de emergencia. 
 
Deberán cumplir las especificaciones indicadas en este apartado del Reglamento 
 
 Señalización. (Anexo III, apartado 17). 
 
La señalización está regulada también en el Reglamento que aquí ocupa. Se exige 
señalizar las salidas de uso habitual que, en este caso, será en el único acceso al 
establecimiento, siendo éste también el punto de salida de emergencia. 
 
De igual manera, los medios de protección contra incendio, como los extintores y 
pulsadores, serán señalizados. Se menciona estos elementos y su señalización cuando 
no sea fácil su localización, pero en este sector, será siempre colocado el elemento de 
protección junto con su señalización. (Posteriormente se justificará con el Código Técnico 
de la Edificación). 
 
Cumplimiento del Documento Básico de Seguridad Contra Incendios del Código Técnico de la 
Edificación (CTE DB-SI). 
 
- Sección SI 1:  Propagación interior. 
 
 Compartimentación en sectores de incendio. (Apartado 1). 
 
Partiendo del hecho de que, a todos los efectos de lo que regulen estas normativas, todo 
el establecimiento será considerado un solo sector de incendios, se procede a la 
justificación del cumplimiento de esta normativa de obligado cumplimiento en materia de 
protección contra incendios. 
 
Así como en el anterior Reglamento analizado, se asemeja la actividad del 
establecimiento industrial como almacenamiento, en el CTE se asimilará esta actividad 
como “Comercial”, y en ciertos casos más restrictivos, “Pública Concurrencia”. 
 
La tabla 1.1 del Apartado 1 del DB SI 1 regula las condiciones para la compartimentación 
en sectores de incendio. En ella se hace una distinción entre los usos previstos.  
Como condiciones generales para todo tipo de usos, no se establece ninguna restricción 
para establecimientos con riesgo mínimo. 
En cuanto a las condiciones para el uso Comercial, no se superan ninguna de las 
superficies mínimas o máximas requeridas que supedite la previsión de más de un sector 
de incendio. 
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Por último, en cuanto a los establecimientos de Pública Concurrencia, se cumple 
sobradamente la restricción de superficie máxima 2.500m² (el sector ocupa 
superficialmente 327,42 m²). 
 
Este mismo apartado proporciona en la tabla 1.2 la Resistencia mínima exigida ante el 
fuego de paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio. 
Las paredes y techos que separan el sector de otros tienen que ser mínimo EI 90 para 
edificios cuya altura de evacuación es menor o igual a 15m. 
 
Esto último, sería de aplicación en casos en los que coexistieran en un mismo edificio 
varios sectores de incendio, pero para el caso que aquí se ocupa, al ser un único sector 
de incendio, delimitado por elementos de cerramiento y medianería, así como elementos 
portantes, serán de aplicación las exigencias de los apartados posteriores. 
 
 Locales y zonas de riesgo especial. (Apartado 2). 
 
Al igual que en el RSCIEI, en este Documento Básico se hace una clasificación de zonas 
de riesgo especial en 3 niveles, bajo, medio y alto. Para poder catalogar en esta 
clasificación, se emplea la tabla 2.1, que distingue entre usos y características de los 
edificios. 
 
Dentro de la tabla, el uso previsto elegido para poder clasificarlo es el Comercial, con 
almacenes y la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) aportada por los 
productos almacenados. Es necesario recordar, que previamente se ha calculado la 
Carga de Fuego correspondiente para este establecimiento, resultando 179, 59 MJ/m². 
Este valor, es mucho menor que el mínimo que se exige para catalogar el sector de 
incendio como zona de riesgo especial bajo (425<Qs<850 MJ/m²), por lo que se 
interpreta este nivel de riesgo como el  
 
adecuado del lado de la seguridad para tomar las medidas de protección de incendio 
adecuadas. 
 
La tabla 2.2 del CTE-DB-SI-1 expone las condiciones exigibles según la clasificación 
anteriormente realizada.  
 
CARACTERÍSTICA RIESGO BAJO 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes y techos. EI 90 
Puertas de comunicación EI2 45-c5 
Máximo recorrido hasta alguna salida ≤ 25 m. 
     
    Tabla 12: Condiciones exigibles a los distintos elementos; Tabla 2.2 CTE-DB-SI-1 
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 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario. 
(Apartado 4). 
 
En este apartado, se clasifican los materiales de revestimiento en función a la situación 
de los elementos. Para ello, se usa la tabla 4.1: 
 
REVESTIMIENTOS 
Situación Paredes y techos Suelos 
Zonas ocupables C-s2, d0 EFL 
Pasillos  B-s1, d0 CFL-s1 
Falso Techo, paso de instalaciones. B-s3, d0 - 
 
     Tabla 13: Clasificación de los materiales de revestimiento; Tabla 4.1 CTE-DB-SI-1 
- Sección SI 2: Propagación exterior. 
 
 Medianerías y fachadas. (Apartado 1). 
 
El Código Técnico indica que todo elemento vertical que separe otro edificio tiene que 
tener al menos la especificación de EI 120. 
 
Las medianeras de la nave están realizadas a base de fábrica de bloques de hormigón, 
dando por hecho que, la función portante la realizan los soportes junto con el armado 
longitudinal de redondos de Ø10 en cada orificio de los bloques de la fábrica. 
Según el Anejo F del DB-SI, que establece la resistencia al fuego de los elementos de 
fábrica y, más concretamente la Tabla F.2, una fábrica de bloque de hormigón simple, 
de árido volcánico para revestir solo en la cara expuesta, tiene una resistencia al fuego 
de EI-180 o REI-240, según espesor. 
Por lo que se concluye que sólo la medianera ya cumple por sí misma con la resistencia 
al fuego exigida por el DB-SI 2. A esto será necesario sumar la protección 
correspondiente de los materiales que conforman el trasdosado que será colocado. 
 
 Cubiertas. (Apartado 2). 
 
El CTE coincide con el RSCIEI ya analizado en las exigencias referentes a las cubiertas, 
se exige una resistencia REI-60 en una franja de mínimo 0,50m. para evitar la 
propagación de un fuego de un edificio a otro a través de la cubierta. 
 
 
El RSCIEI es más restrictivo con la anchura de la franja, por lo que la medida definitiva 
será de 1,00 m, en el que se cumpla una resistencia REI-60 o superior. 
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- Sección SI 3: Evacuación de ocupantes. 
 
 Cálculo de evacuación. (Apartado 2). 
 
CÁLCULO DE OCUPACIÓN 
CRIT. USO PREVISTO TIPOLOGÍA 
OCUPACIÓN 
s/norm. 
ZONA m² 
OCUPACIÓN 
CALCULADA 
Nº DE 
OCUPANTES 
R
SC
IE
I 
Establecimiento 
industrial 
p 1,5m²/p 
Toda la superficie 
Útil donde se 
desarrolla 
actividad 
recreativa 
128,68 86   
p<100 1,10*p       95 
C
TE
 D
B
 S
I-
3
 
Cualquier uso 
Zona de aseos Nula   19,19 0   
Zona de 
ocupación 
ocasional 
(almacenes) 
10m²/p Almacén general 17,15 2   
Administrativo Zonas de oficina 10m²/p Oficina/Recepción 9,42 1   
Comercial 
ZZCC en planta 
baja con acceso 
desde el espacio 
exterior 
3m²/p 
Zona Común, 
espacios de 
tránsito y zonas 
de descanso 
107,89 36   
Pública 
Concurrencia 
Salas de espera, 
salas de lectura, 
zona de uso 
público en 
museos, galerías 
de arte, 
exposiciones, 
etc. 
2m²/p 
Laser Tag 91,29 46   
Escape Room 1 19,71 10   
Escape Room 2 17,68 9 103 
SUMA 103 
C
o
n
cl
u
si
ó
n
 
      
Vestíbulo de 
entrada 
10,51 0 
(Crit. 
técnico) 
     
Zona Común, 
espacios de 
tránsito y zonas 
de descanso 
107,89 36 (Crit. CTE) 
     Aseos y vestíbulo 19,19 0 (Crit. CTE) 
     Almacén general 17,15 2 (Crit. CTE) 
     
Oficina/Recepción 9,42 4 
(Crit. 
técnico) 
     Laser Tag 91,29 61 (Crit. 
RSCIEI) 
     Escape Room 1 19,71 14 
     Escape Room 2 17,68 12 
     
Climball Battle 6,12 2 
(Crit.  
técnico) 
SUMA 131 
 
Tabla 14: Cálculo de ocupación 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La estimación según criterio del técnico autor del presente proyecto se basa en la 
experiencia personal y en el número predeterminado con el que suelen desarrollarse 
este tipo de actividades.  
- Los juegos de escape suelen estar preparados para grupos de 5 o 6 jugadores, por 
lo que, en función a la superficie de cada estancia, se eligen respectivamente según 
tamaño. 
- Las batallas en la sala de laser tag se suelen desarrollar en equipos de 10-12 
personas, participando dos equipos, la máxima ocupación de la sala sería de 24 
personas. 
- El Climball Battle solo tiene cabida para 2 personas simultáneamente. 
- Se estima que se necesitan un total de 4 trabajadores como mínimo para que todas 
las actividades estén controladas y coordinadas. 
- El número estimado de personas en las zonas comunes y de descanso viene 
referido al caso más desfavorable; en el que se plantea la hipótesis en la que, 
simultáneamente, coinciden diferentes grupos que van a desarrollar el abanico de 
actividades que ofrece el establecimiento en el siguiente turno al que se esté 
jugando. 
- El almacén, los baños y el vestíbulo de entrada son consideradas estancias de 
ocupación nula. 
 
ELECCIÓN DEFINITIVA 
 
La tabla anterior describe la elección definitiva de ocupación, basada en las distintas 
normativas reguladoras. 
Se hace necesario recalcar que las opciones seleccionadas para cada una de las 
estancias son las más desfavorables, partiendo siempre del lado de la seguridad de los 
ocupantes. No obstante, bajo criterio del técnico redactor de este documento, la 
ocupación real de las estancias “Laser Tag” sería de entre 20 y 24 ocupantes; “Escape 
Room 1” de 6 ocupantes; “Escape Room 2” de 5 ocupantes. A pesar de esto, se tomarán 
los valores de la tabla anterior para el dimensionado de las medidas de seguridad contra 
incendios. 
 
 Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación. (Apartado 3). 
 
El establecimiento contará con una sola salida al espacio exterior, puesto que la altura 
de evacuación descendente no excede 28 metros, según la tabla 3.1 del apartado del 
CTE DB SI-3 que aquí se analiza. 
 
 Dimensionado de los medios de evacuación. (Apartado 4). 
 
La dimensión de los elementos que se utilizan para la evacuación de ocupantes, tales 
como puertas y pasillos se regula en la tabla 4.1 del apartado aquí analizado. 
 
La anchura de puertas que estén situadas en los recorridos de evacuación van a cumplir 
la siguiente restricción:  
 
 
✓ P/200 → 131 ocupantes / 200 → 0,655m; puesto que es menor a 0,80m, se toma 
esta última medida para el dimensionado de puertas. 
  
A ≥ P/200; A ≥ 0,80m 
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La anchura de pasillos sigue esta restricción:  
 
 
✓ P/200 → 131 ocupantes / 200 → 0,655m; puesto que es menor a 1,00m, esta sería 
la medida mínima a cumplir; no obstante, los pasillos tendrán 1,50m de ancho, para 
cumplir también con la normativa en materia de accesibilidad.  
 
 Puertas situadas en recorridos de evacuación. (Apartado 6). 
 
En cumplimiento con el apartado 6 del CTE DB SI- 3, todas las puertas situadas en los 
recorridos de evacuación abrirán en el sentido de evacuación. Como excepción, las 
puertas de los baños y dos de las puertas interiores del Escape Room 2 serán correderas 
por falta de espacio. 
 
La puerta de salida al espacio exterior será peatonal automática, y dispondrá de un 
sistema de seguridad en caso de fallo del suministro eléctrico, de manera que no dañe a 
ninguno de los ocupantes ni produzca atrapamientos en el interior del establecimiento. 
 
 Señalización de los medios de evacuación. (Apartado 7). 
 
Todos los medios de evacuación, así como las instalaciones de protección contra 
incendio deben cumplir las especificaciones recogidas en este apartado del Código 
Técnico. 
 
 Control de humo de incendio. (Apartado 8). 
 
Según los condicionantes aquí reglados, no es necesaria la instalación de un sistema de 
control de humo, puesto que el uso no es de Aparcamiento, ni la ocupación excede de 
1.000 personas siendo el edificio de pública concurrencia o uso comercial, ni se trata de 
un Atrio. 
 
 Evacuación de personas con discapacidad. (Apartado 9). 
 
Por características del establecimiento, así como el uso y desarrollo de las actividades, 
no será necesaria la designación de una zona de refugio para discapacitados. No 
obstante, si será necesario que existan itinerarios accesibles entre todo origen de 
evacuación hasta la puerta de salida de la nave industrial. 
 
- Sección SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
 
 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. (Apartado 1). 
 
La dotación de las instalaciones de protección contra incendios se establece mediante 
la tabla 1.1 del Documento Básico SI 4 en función al uso previsto del establecimiento. 
 
Puesto que el establecimiento puede asemejarse a varios usos, se tienen en cuenta 
todas las variables. Aun así, por superficie construida y ocupación, solo será necesaria 
la instalación de extintores de eficacia 21A-113B cada 15 metros de recorrido en cada 
planta, como máximo desde todo origen de evacuación. 
 
 
 
A ≥ P/200; A ≥ 1,00m 
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 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
(Apartado 2). 
 
Todos los extintores instalados deberán estar contar con señales cuyas características 
vienen definidas por la norma UNE 23033-1, con un tamaño de 420x420 mm. 
 
Así mismo, deberán cumplir los mismos requisitos de visibilidad que las señales de los 
medios de evacuación. 
 
- Sección SI 5: Intervención de bomberos. 
 
 Condiciones de aproximación y entorno. (Apartado 1). 
 
El entorno de este establecimiento cumple todas las especificaciones definidas en el 
apartado 1 del Documento Básico Contra Incendios SI 5 del Código Técnico; la anchura 
mínima libre de los viables es superior a 3,50 metros; la altura mínima libre o de gálibo 
supera 4,50 metros de altura y el vial está preparado para soportar la carga 
correspondiente. 
 
 Accesibilidad por fachada. (Apartado 2). 
 
Al igual que con el documento RSCIEI, esta normativa también exige unos requisitos de 
accesibilidad por fachada, cumpliendo de igual manera todas las restricciones. 
 
- Sección SI 6: Resistencia al fuego de la estructura, 
 
 Elementos estructurales principales. (Apartado 3). 
 
El Código Técnico coincide restringiendo la resistencia de los elementos estructurales 
principales. Éstas están recogidas en la tabla 3.1; haciéndose necesario, elementos con 
resistencia R 90 para los citados componentes principales de la estructura, según uso 
del establecimiento. 
 
Del mismo modo, este apartado presenta la tabla 3.2, donde se expone la misma 
restricción para los locales de riesgo especial bajo, siendo este el caso de uso que aquí 
nos ocupa. 
 
5.5 Ahorro Energético 
 
En lo que respecta a la normativa de Ahorro Energético, serán de aplicación en el presente 
proyecto los Documentos Básicos del Código Técnico HE-2, en materia del rendimiento de las 
instalaciones térmicas, y DB-HE-3, en materia de eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 
  
En cuanto al cumplimiento en el diseño de las instalaciones térmicas, puede verse reflejado en 
el apartado correspondiente del presente proyecto Anexo 11.3.3. 
 
En cuanto al ahorro energético en las instalaciones de iluminación, se cumple lo establecido en 
el CTE-DB-HE3, no siendo esto aplicable a la iluminación de emergencia. 
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En todo momento, deberá aprovecharse la entrada de luz natural procedente de la vidriera 
alojada en la fachada de la zona común del local. 
 
- Aplicación 
 
Estas exigencias básicas son de aplicación en el presente proyecto puesto que supone una 
modificación y reforma de las instalaciones existentes y un cambio de uso característico 
del edificio. al tener que ampliar el número de los aparatos receptores de la instalación de 
saneamiento. 
- Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (en adelante VEEI) 
 
Se determina, según lo establecido en este Documento Básico: 
 
 
 
 
Siendo: 
o P, la potencia de la lámpara (W) 
o S, la superficie iluminada (m²) 
o Em, la iluminancia media horizontal mantenida (lx), con un valor para esta actividad 
de 100lx. 
 
Según la tabla 2.1 de este Documento básico, la actividad a desarrollar en Kaleidoscope 
pertenece a la tipología de salas de ocio, con un VEEI máximo de 8,0. 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que, la instalación de iluminación cumple el VEEI establecido para locales con este 
tipo de actividades. 
 
- Sistemas de control y regulación 
 
Toda estancia, cuenta con al menos un sistema de encendido y apagado manual, sin 
permitirse como único sistema de accionamiento en cuadros eléctricos. 
 
5.6 Ruido. CTE-DB-HR y Ordenanza de protección del medio ambiente en materia de ruidos y 
vibraciones de la Ciudad de Sevilla; BOP de Sevilla nº 229 de 3 de octubre de 2005. 
  
CTE-DB-HR 
- Aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este Documento Básico del Código técnico recoge las 
intervenciones reflejadas en el Artículo 2 del Capítulo 1 del CTE (Parte 1), a excepción de 
ciertos casos específicos. Entre ellos, se cita el siguiente: 
 
d) “las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Así mismo quedan excluidas 
las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de  
  P. Máx. Iluminación (W) Sup. Iluminada (m²) Em VEEI 
TOTAL 2371,69 327,42 100 7,24 
Tabla 15: VEEI de cálculo aplicado a Kaleidoscope 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 ∗ 100
𝑆 ∗ 𝐸𝑚
 (𝑊 𝑚2⁄ ) 
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su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las 
exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado 
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.” 
 
Por lo que se llega a la determinación de no aplicar este Documento Básico. 
No obstante, el diseño de la compartimentación vertical y horizontal del establecimiento se 
ha realizado teniendo en cuenta un aislamiento acústico adaptado a la actividad que va a 
desempeñarse en el establecimiento. 
 
 
Ordenanza de protección del medio ambiente en materia de ruidos y vibraciones de la Ciudad de Sevilla 
 
- Aplicación 
 
“Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de 
observancia obligatoria dentro del término municipal de Sevilla, todas las actividades, 
instalaciones, medios de transporte, máquinas y, en general, cualquier dispositivo o 
actuación pública o privada, que sean susceptibles de producir ruidos o vibraciones 
que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier 
naturaleza.” 
 
Por lo que se hace obligatorio la realización de un Estudio Acústico, que se encargará 
a una persona competente en la materia cuando se proceda a la concesión del presente 
proyecto. 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
6.1 PLIEGO GENERAL. Pliego de cláusulas administrativas.  
 
6.1.1 Disposiciones generales. 
 
Naturaleza y objeto del Pliego general. 
 
- Artículo 1: El presente Pliego General de Condiciones, conjuntamente con el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente proyecto tiene por finalidad la regulación de la 
ejecución de las obras fijando niveles técnicos y de calidad exigibles. Para ello, se 
precisan las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios 
y entidades de Control de Calidad. De igual modo, quedan definidas las relaciones entre 
todos ellos y las correspondientes obligaciones de cada agente interviniente en orden al 
cumplimiento del contrato de esta obra. 
 
Documentación del contrato de obra. 
 
- Artículo 2: Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden 
preferente en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción.  
o El Pliego de Condiciones Particulares. 
o El presente Pliego General de Condiciones. 
o El resto de la documentación de este Proyecto (Memoria, planos, mediciones y 
presupuestos) 
o El Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Así como las órdenes e instrucciones expresas de la Dirección Facultativa. 
Por orden de precedencia, la relación de los documentos componentes del presente 
proyecto es la que sigue: 
o Planos 
o Mediciones y Presupuesto 
o Pliego de Prescripciones 
o Memoria 
 
En todo momento y con referencia a cada uno de los documentos, las especificaciones 
literales por escrito prevalecerán sobre las gráficas; en la planimetría, la cota prevalecerá 
ante la medida a escala. 
 
6.1.2 Disposiciones facultativas. 
 
Delimitación general de las funciones técnicas. 
 
- Artículo 3: delimitación de las funciones de los agentes intervinientes. 
Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación (en adelante L.O.E). 
 
- Artículo 4: el Promotor. 
Según lo establecido en el art. 9 de la L.O.E. 
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- Artículo 5: el Proyectista. 
Según lo establecido en el art. 10 de la L.O.E. 
 
- Artículo 6: el Constructor. 
Según lo establecido en el art. 11 de la L.O.E. 
 
- Artículo 7: el Director de Obra. 
Según lo establecido en el art. 12 de la L.O.E. 
 
- Artículo 8: el Director de Ejecución de Obra. 
Según lo establecido en el art. 13 de la L.O.E. 
 
- Artículo 9: el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Según lo establecido en la disposición adicional cuarta de la L.O.E. 
 
- Artículo 10: las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad de la Edificación 
Según lo establecido en el art. 14 de la L.O.E. 
 
Obligaciones y derechos generales del Constructor o Contratista. 
 
- Artículo 11: verificación de los documentos del proyecto.  
Antes del comienzo de las obras, el Constructor deberá consignar por escrito que la 
documentación que se le ha aportado es suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la intervención contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones que les sean 
necesarias. 
 
- Articulo 12: Plan de Seguridad y Salud. 
El Constructor, en vista del Proyecto de Ejecución que se le entrega, conteniendo el 
Estudio Básico pertinente de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud 
para la aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
o, en su defecto, a la Dirección Facultativa. 
 
- Artículo 13: Proyecto de Control de Calidad. 
El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad si para la obra 
se hiciese necesario. En él se especificarán las características y requisitos que deberán 
cumplir los materiales y unidades de obra, los criterios para la recepción de materiales, 
los ensayos, análisis y pruebas a realizar. 
 
- Artículo 14: oficina en obra. 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que se ubicará una mesa para poder 
extenderse y consultarse los planos. En ella, deberá estar siempre, a disposición de la 
Dirección Facultativa, los siguientes documentos: 
o Proyecto de Ejecución completo. 
o Licencia de Obras. 
o Libro de Ordenes y Asistencia. 
o Plan de Seguridad y Salud; Libro de Incidencias. 
o Proyecto de Control de Calidad; Libro de Registro. 
o Normativa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
o Documentación relativa a los seguros suscritos por el Constructor. 
 
Se habilitará una oficina también para el uso de la Dirección Facultativa, 
convenientemente acondicionada para poder desarrollar los trabajos y reuniones 
pertinentes. 
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- Artículo 15: representación del Contratista, el Jefe de Obra. 
El Constructor deberá comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en obra, siendo éste catalogado como Jefe de Obra. Tendrá dedicación plena y 
estará en posesión de facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 
 
Sus funciones serán las desempeñadas por el constructor, quedando definidas en el 
artículo 6 del presente Pliego General. 
 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
condiciones particulares de índole facultativa, el Jefe de Obra será un facultativo de 
grado superior o grado medio, según qué casos. 
  
El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista 
que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, el tiempo de 
dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos facultará al Técnico competente (Arquitecto 
o Aparejador) a paralizar las obras sin derecho a reclamación alguna hasta que se 
subsane esta falta. 
 
- Artículo 16: presencia del Constructor en la obra. 
El Jefe de Obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará a los componentes de la Dirección 
Facultativa en las visitas que realicen en la obra. Deberá ponerse a disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y brindar los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
- Artículo 17: trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación del Constructor la ejecución cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aunque no se encuentre expresamente recogido en 
los documentos del Proyecto. Debe mantenerse siempre el espíritu y recta interpretación 
y habiéndolo dispuesto el Arquitecto/Aparejador dentro de las posibilidades de que los 
presupuestos lo hagan posible para cada unidad de obra y tipología de ejecución. 
 
- Artículo 18: interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto. 
El Contratista puede requerir del Arquitecto/Aparejador, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones que considere necesarias para la aclaración y la correcta 
interpretación y ejecución del contenido proyectado. 
 
Cuando se trate de una aclaración, interpretación o modificación de los preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o las indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor. Éste está 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias firmadas en cada pie de órdenes, 
avisos o instrucciones. 
 
Cualquier reclamación de otra índole que crea oportuno realizar el Constructor, en contra 
de las disposiciones tomadas por éstos, habrá de dirigirse, dentro del plazo de 3 días, a 
quién la hubiere dictado, dándole al Constructor su correspondiente recibo, si así lo 
solicita. 
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- Artículo 19: reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
procedentes de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas a través del 
Arquitecto/Aparejador a la Propiedad. Siempre y cuando sean de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 
 
Contra las disposiciones de orden técnico del Arquitecto/Aparejador, no se admite 
reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si así lo estima, 
mediante exposición razonada dirigida al Técnico. Éste podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
- Artículo 20: recusación por el contratista del personal nombrado por el 
Arquitecto/Aparejador. 
En ningún momento, el constructor podrá rehusar a los Técnicos o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras. Tampoco puede pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por las acciones de éstos, procederá según se describe en 
el artículo 19 del presente Pliego. Esta causa no puede interrumpir ni perturbar el 
desarrollo de los trabajos. 
 
- Artículo 21: faltas de personal. 
El Técnico, en supuestos de desobediencias a sus instrucciones, incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos y/o la salud 
de él mismo o de terceros, podrá requerir al Contratista la retirada de la obra de los 
operarios o responsables de las citadas perturbaciones. 
 
- Artículo 22: subcontratas. 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obras a otros contratistas, con 
sujeción a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la intervención. 
 
Responsabilidad civil de los agentes intervinientes en el proceso de la edificación. 
 
- Artículo 23: daños materiales. 
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en este proceso de edificación 
responderán frente a los propietarios o terceros adquirientes, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados. Éstos contarán 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
o Durante 10 años. Daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga o cualquier otro elemento estructural. Además de que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
o Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen un 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad estipulados en el art. 3 de la L.O.E 
 
El Constructor responderá directamente de los daños causados en el edificio por vicios 
o defectos derivados de impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia 
o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de Obra y demás personas físicas 
o jurídicas a su cargo. 
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Cuando el Contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, es directamente responsable de los 
daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar. 
 
El Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra que suscriban el certificado final 
de obra, serán directamente responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 
 
Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
 
- Artículo 24: caminos y accesos. 
El constructor será el responsable de disponer los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. Los Técnicos podrán 
exigir su modificación o mejora. 
 
- Artículo 25: replanteo. 
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en la superficie del local, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se consideran a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de Obra 
y, una vez que haya dado su conformidad, preparará un acta acompañada de un plano 
qe deberá ser aprobada por el Director de Obra, siendo responsabilidad del Constructor 
la omisión de este trámite. 
 
- Artículo 26: inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas de la forma necesaria para que dentro de los 
periodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes.  
 
Obligatoriamente, deberá dar cuenta al Arquitecto/Aparejador del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación y por escrito. 
 
- Artículo 27: orden de los trabajos. 
La determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata. Puede sufrir 
modificaciones si la Dirección Facultativa lo estima conveniente dadas una serie de 
circunstancias. 
 
- Artículo 28: facilidades para otros contratistas. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista general deberá 
dar las facilidades razonables para la realización de los trabajos que les sean 
encomendados a los demás contratistas, en caso de que existiesen. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas que tengan lugar entre Contratistas por la 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía. 
 
En caso de disputa entre Contratistas, se resolverá según lo dispuesto por la Dirección 
Facultativa. 
 
- Artículo 29: ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando se haga necesaria la ampliación del proyecto por imprevisto o cualquier 
accidente, no se interrumpirán los trabajos. Se continuará según las instrucciones dadas 
por los Técnicos mientras se realiza el Proyecto Reformado. 
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En este caso, el Constructor está obligado a realizar con sus medios humanos y 
materiales lo que requiera la Dirección Facultativa en cuanto a apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
- Artículo 30: prórroga causada por fuerza mayor. 
Se resolverá según lo acordado en el contrato entre el Promotor y el Contratista. 
 
- Artículo 31: responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra. 
El constructor no puede excusarse de no haber cumplido los plazos establecidos, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa. A 
excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
- Artículo 32: condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
Todos los trabajos deben ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto, a sus 
modificaciones ya aprobadas y las órdenes e instrucciones del Técnico al Constructor, 
dentro de los límites presupuestarios y de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 del presente Pliego. 
 
- Artículo 33: documentación de obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que deban quedar ocultos a la terminación de 
la intervención, se levantarán los planos precisos para su perfecta definición. Se 
entregarán tres copias, una para el Arquitecto, otra al Aparejador y un tercero al 
Contratista; estando todos ellos firmados por los tres agentes. 
 
Estos planos deben estar correcta y suficientemente acotados, considerándose 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
- Artículo 34: trabajos defectuosos. 
Obligatoriamente, el Constructor debe emplear los materiales que cumplen las 
condiciones exigidas en las Condiciones generales y particulares de índole técnica del 
Pliego de Condiciones y realizará en todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado, además, en dicho documento. 
 
Por este motivo, y hasta que se efectúe la recepción definitiva del edificio, es responsable 
de la ejecución de todos los trabajos que ha contratado y de las posibles faltas y defectos 
que puedan existir, ya sea debido a su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales o aparatos colocados. No le exonerará de responsabilidad el control que 
realicen los Técnicos, ni tampoco el hecho de haber sido esos trabajos objetos de 
valoración en las certificaciones de obras parciales. 
 
Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, cuando el Técnico advierta 
que existen vicios o defectos en los trabajos que ya se han ejecutado o que los materiales 
o aparatos no reúnen las condiciones ya preceptuadas, podrán disponer la demolición y 
reconstrucción de acuerdo con lo contratado a expensas de la contrata. Todo esto antes 
de la recepción definitiva de la obra, se estén ejecutando los trabajos o habiendo 
finalizado. Si el Contratista no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Técnico de la obra y será 
quien resuelva.  
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- Artículo 35: vicios ocultos. 
Si el Aparejador de la obra tuviese fundadas razones para creer que existen vicios 
ocultos de la construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier 
momento y antes de la recepción definitiva, los ensayos destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer los trabajos. Debe dar cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto.  
 
Los gastos ocasionados serán a cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente. De no ser así, correrá a cargo de la propiedad. 
 
- Artículo 36: de los materiales y de los aparatos. Procedencia.  
El Constructor tiene derecho a la libre elección de proveedores de materiales y aparatos, 
excepto en los casos en los que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas exija una 
procedencia determinada. 
 
Está en la obligación de presentar al Director de Ejecución una lista completa de 
materiales y aparatos que vaya a utilizar, especificando todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia a idoneidad de cada uno de ellos. Siempre antes de su 
empleo y acopio. 
 
- Artículo 37: presentación de muestras. 
Bajo la petición del Técnico, el Constructor debe presentar las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
- Artículo 38: materiales no utilizables. 
Los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, desmontados, etc que no 
sean utilizables en la obra (según el Estudio de Gestión de Residuos), serán agrupados 
ordenadamente y en el lugar adecuado a costa del Constructor. 
 
Se retirarán de la obra o se llevarán a vertedero autorizado. 
 
- Artículo 39: materiales y aparatos defectuosos. 
El Arquitecto, a instancias del Aparejador, dará orden al Constructor de la sustitución de 
materiales o aparatos que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Todo esto cuando existan materiales, elementos de instalaciones o aparatos que no 
cumplan con la calidad prescrita en este Pliego; o bien no tuvieran la preparación en él 
exigida. 
 
Si en un plazo de quince días de recibir el Constructor la orden no retira los materiales 
que no estén en condiciones, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la 
contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Técnico, se recibirán, pero con rebaja de precio que éste 
determine, a no ser que el Constructor prefiera la sustitución por otros en buenas 
condiciones. 
 
- Artículo 40: gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
Los gastos correspondientes a pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras corresponderán al agente que se establezca en 
el contrato de adjudicación de la obra o, en su defecto, a cargo de la contrata. 
 
Todo ensayo con resultado no satisfactorio o con insuficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo agente interviniente. 
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- Artículo 41: limpieza de obras. 
El Constructor está obligado a mantener limpia la obra y los espacios de trabajos, así 
como los alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes. Debe hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra presente un 
buen estado. 
 
- Artículo 42: obras sin prescripciones. 
Durante la ejecución de trabajos comprendidos dentro de la intervención y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en el resto 
de la documentación del Proyecto, el Constructor atenderá a las instrucciones que dicte 
la Dirección Facultativa de las obras en primera instancia. En segundo lugar, atenderá a 
las reglas y buenas prácticas de la construcción. 
 
De las recepciones de edificios y obras anejas. 
 
- Artículo 43: actas de recepción. 
La recepción de la obra se describe como el acto por el cual el Constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas 
y terminadas de la misma, cuando así se acuerde entre las partes. 
 
La recepción debe consignarse en un acta firmada, al menos por el Promotor y el 
Constructor, y se hará constancia de: 
o Las partes que intervienen. 
o La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o fase completada, en su 
caso. 
o El coste final de la ejecución material de la obra. 
o La declaración de la recepción con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en el que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez enmendados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los mismos firmantes. 
o Las garantías que se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 
o Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director 
de la Ejecución de obra; así como la documentación justificativa del control de 
calidad realizado. 
 
El Promotor puede rechazar la recepción de la obra si considera que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo debe ser 
escrito en el acta, en la que se fijará un nuevo plazo para realizar la recepción. 
 
- Artículo 44: de las recepciones provisionales. 
Se realizará con la intervención de la propiedad, del Constructor y de los Técnicos. Se 
convocará también al resto de los técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia relativa a aspectos parciales o unidades especializadas.  
 
Una vez realizado un detenido reconocimiento de las obras, se extiende un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes firmados por los mismos. Seguidamente los 
Técnicos de la Dirección Facultativa expedirán el correspondiente Certificado Final de 
Obra. 
 
Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para enmendar los defectos  
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observados, fijando un nuevo plazo para subsanarlos. Expirado este periodo se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
 
En caso de no cumplimiento por parte del Constructor, puede declararse resuelto el 
contrato con pérdida total de la fianza.  
 
- Artículo 45: documentación final. 
El Director de Obra, asistido por el Contratista y los demás Técnicos que hayan 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras. Que se brindará 
a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará al acta de recepción junto con la 
relación identificativa de los agentes intervinientes, la relativa a las instrucciones de uso 
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones en conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente. Esta documentación constituye el Libro del Edificio, que ha de ser 
encargada por el Promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
Contenido documental: 
1. Documentación de seguimiento de obra: 
Documentación recogida según el Código Técnico de la Edificación: 
o Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
o Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
o Proyecto con anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el Director 
de Obra. 
o Licencia de Obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
Esta documentación debe ser depositada en el Colegio profesional del Director de 
Obra. 
 
2. Documentación de control de obra: 
Contenido bajo la responsabilidad del Director de Ejecución de obra: 
o Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
Proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
o Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como las garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el Constructor. 
o En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por 
el Constructor y autorizada por el Director de Ejecución de Obra en su Colegio 
profesional. 
 
3. Certificado final de obra: 
Se ajustará al modelo publicado en el Decreto 642/1971 de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, donde el Director de Ejecución certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras, controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad del edificio de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
El Director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose ésta dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a 
las instrucciones de uso y mantenimiento. 
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El Certificado Final de Obra tendrá como anejos: 
o La descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 
o La relación de los controles realizados.  
 
- Artículo 46: medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 
Según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
- Artículo 47: plazo de garantía. 
Según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
- Artículo 48: conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía estipulado, entre las 
recepciones provisionales y la recepción definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la limpieza, 
guardería y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario. Las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos de las instalaciones, serán a cargo de la 
contrata. 
 
- Artículo 49: de la recepción definitiva. 
La recepción definitiva se verificará una vez concluido el plazo de garantía en igual forma 
y con las mismas formalidades que la provisional (artículo 44 del presente Pliego). A 
partir de la fecha de recepción definitiva, cesará la obligación del Constructor de reparar 
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieren alcanzarle por 
vicios de la construcción. 
 
- Artículo 50: prórroga del plazo de garantía. 
Si al realizar el reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva el Director de Obra 
marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán  
 
 
realizarse las obras necesarias. De no subsanarse, podrá resolverse el contrato con 
pérdida total de la fianza. 
 
- Artículo 51: de las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
De ser rescindido el contrato, el Contratista está obligado a retirar la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones y demás elementos, resolver los subcontratos que haya 
realizado y dejar la obra en las condiciones pertinentes para ser reanudada por otra 
empresa en el plazo que así se le requiera y se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
Las obras y trabajos terminados en su totalidad se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía, 
se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Director de Obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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6.1.3 Disposiciones económicas. 
 
Principio general. 
 
- Artículo 52: Todos los intervinientes en el proceso de construcción tienen derecho a 
recibir, puntualmente, las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 
a las condiciones contractuales acordadas. 
 
La propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Fianzas. 
- Artículo 53: Según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
- Artículo 54: ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para la ultimación 
de la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada. Todo ello sin perjuicio de 
las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados. 
 
- Artículo 55: devolución de fianzas. 
La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir al Contratista que le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra (salarios, suministros, 
subcontratos, etc.). 
 
- Artículo 56: devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
Según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
De los precios. 
 
- Artículo 57: según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
Obras por Administración. 
 
- No procede. 
 
Valoración y abono de los trabajos. 
 
- Artículo 58: según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
Indemnizaciones mutuas. 
 
- Artículo 59: según lo estipulado en el contrato entre el Promotor y el Constructor. 
 
Varios. 
 
- Artículo 60: seguro de las obras. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el periodo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
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El importe que abona la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del propietario, para que con cargo de ella se abone la obra que se 
construya y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará mediante certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad del 
Contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres diferentes al de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente dispuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc. y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado. La citada 
indemnización solo será en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por 
el siniestro, que serán tasados por el Director de Obra. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía. Si no se prevé nada más, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Además, se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción.   
 
- Artículo 61: conservación de la obra. 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, el Director de Obra en representación al propietario,  
 
podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la limpieza, guardería y 
todo lo que fuese menester para su buena conservación, a cuenta de la contrata. Todo 
lo anterior de no ser que el edificio haya sido ocupado por el propietario antes de la 
recepción definitiva. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación, como en el caso de 
resolución de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Director de Obra fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio no corra a cargo del Constructor, no deberá haber en el edificio más 
herramientas, útiles, materiales, mobiliario, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza; así como para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, el Contratista está obligado a revisar y reparar la 
obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego 
de Condiciones económicas. 
 
- Artículo 62: uso por el Contratista de edificio o bienes del propietario. 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al  
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mismo, tendrá la obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a 
la terminación del contrato. Deben encontrarse en perfecto estado de conservación, 
reponiéndose los que se hubieren inutilizado. No tendrá derecho a indemnización por 
esta reposición ni por las mejoras hechas en el edificio, propiedades o materiales que 
haya empleado. 
 
En el caso de que, al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el propietario a costa del Constructor y con cargo a la fianza. 
 
- Artículo 63: pago de arbitrios. 
El pago de impuestos y arbitrios en general, ya sean municipales o de otro origen sobre 
vallas, alumbrado, etc., correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. El abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que 
se realizan. 
 
6.2 PLIEGO PARTICULAR. Pliego de condiciones técnicas particulares.  
 
6.2.1 Prescripciones sobre materiales. 
 
Condiciones generales. 
 
- Artículo 1: calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente intervención serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
- Artículo 2: pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a los que en este capítulo se refieren, podrán ser sometidos a 
análisis o pruebas que se crean necesarios para acreditar su calidad. Se realizarán a 
cargo de la contrata. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, bien entendido que será rechazado el 
que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
- Artículo 3: Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa. El Contratista no tiene derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
- Artículo 4: Condiciones generales de ejecución. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa. No puede servir, por tanto, de 
pretexto al Contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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- Artículo 5: Materiales para hormigones y morteros. 
5.1. Áridos. 
5.1.1 Generalidades. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Pueden emplearse como áridos para hormigón, arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencias de estudios 
realizados en un Laboratorio Oficial. En cualquier caso, cumplirán lo establecido en 
la EHE. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 
práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según proceda en cada caso. 
 
En caso de utilización de escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables y no contienen silicatos inestables ni compuestos 
ferrosos.  
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfatos oxidables. 
 
Se entiende por arena o árido fino el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 
de 5 mm de luz de malla; por grava o árido grueso, al que resulta detenido por dicho 
tamiz; y por árido total aquel que de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón en el caso particular que sea 
necesario. 
 
5.1.2 Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes exigencias: 
o Acidez tal que el pH sea mayor que 5. S/ UNE 7234:71. 
o Sustancias solubles, menos de 15 gramos por litro. S/ UNE 7130:58. 
o Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gramo por litro. S/ ensayo de UNE 
7131:38. 
o Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gramos por litro. S/ UNE 
7178:60. 
o Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gramos por litro. S/ UNE 7235. 
o Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos. S/ ensayo de UNE 7132:58. 
o Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado 
modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo 
referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
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Límites: 
o Si es empleado el cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 
menor del 2% en peso del cemento. Si se trata de hormigonar a temperaturas muy 
bajas, 3,50% del peso del cemento. 
o Si se usan aireantes para hormigones normales, su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión de aireante sea 
inferior del 20%. En ningún caso la proporción será mayor del 4% del peso del 
cemento. 
o En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
o Cualquier otro que derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos. 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra 
la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a 
granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias. 
 
Se exigirá al Contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. Se realizarán en Laboratorios 
Acreditados. 
 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
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- Artículo 6: Tabiques de placas de yeso laminado. 
Los tabiques, trasdosados y falsos techos que se ejecuten durante la intervención, 
serán de tipo Knauf según se adjunta en la documentación gráfica del presente 
Proyecto de ejecución. 
 
Cuando sean necesario, llevarán empotradas las instalaciones. 
 
Cumplirán todo lo establecido en la Norma UNE 102040:2000 IN sobre “Montajes de 
los sistemas de tabiquería de placas de yeso con estructura metálica”. 
 
- Artículo 7: Materiales para solados y alicatados. 
7.1. Baldosas cerámicas y azulejos. 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos o solados. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
o Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
o Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
o Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
o La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales. 
o Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, 
explícitamente, se exija que la tenga mate. 
o Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos, sino que presentarán según 
los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o 
derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
o La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en 
más, para los de primera clase. 
o La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo 
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo 
de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se 
traducirá a porcentual. 
 
7.2. Rodapiés cerámicos. 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, 
tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas 
serán análogas a las del material de solado. 
 
- Artículo 8: Carpintería de taller. 
8.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad 
técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
 
8.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima 
de 7 x 5 cm. 
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- Artículo 9: Carpintería de taller. 
Los perfiles empleados en la confección de puertas vidriadas, superficies acristaladas y 
vidrieras serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. 
No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que presenten algún 
tipo de defecto de fabricación. 
 
- Artículo 10: Pintura plástica. 
Está constituida por una emulsión acuosa de resinas o materias plásticas que se secan 
por polimerización, y de pigmentos inalterables a la luz dispersados en ella.  
 
- Artículo 11: Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 
colores reunirán las siguientes condiciones: 
o Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
o Fijeza en su tinta. 
o Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
o Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
o Insolubilidad en el agua. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y 
sin posos.  
 
- Artículo 12: Fontanería y saneamiento. 
12.1 Tuberías de Polietileno Reticulado (PEX) 
La red de distribución de agua se realizará en tubería de polietileno reticulado, 
sometiendo a la citada tubería a la presión de prueba exigida, que se efectuará una vez 
acabado el montaje. 
 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la empresa suministradora. 
 
12.2 Elementos de Polivinilo de Cloruro (PVC) 
Tanto canalón y bajantes de aguas pluviales, como red de colectores de ambos sistemas 
de saneamiento se realizarán con Policloruro de Vinilo.  
No se admiten bajantes de diámetros inferiores a Ø12 cm. 
 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault. 
 
- Artículo 13: Instalación eléctrica. 
13.1 Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica de Baja Tensión deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dicta el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y las Normas Técnico-Prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
13.2 Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables desde la Derivación Individual hasta la finalización de 
cada circuito serán de cobre, aislados y multiconductores en tubos en montaje superficial 
o empotrados en obra. 
 
Los conductores para la línea de acometida serán de Aluminio. 
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La cubierta de éstos se realizará mediante Polietileno Reticulado (XLPE), y los tubos de 
protección de Policloruro de Vinilo, convenientemente tratado para mejorar su resistencia 
al frio, a las laceraciones, a la abrasión con respecto al Policloruro de vinilo normal. 
 
La tensión asignada será 450/750 V, siguiendo el código de colores indicado en la ITC-
BT-19; y 0,6/1 kV en el caso de las derivaciones individuales en el interior de tubos 
enterrados. 
 
La tensión mínima utilizada en los conductores destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1,50 mm². 
 
Los ensayos de tensión y de la resistencia del aislamiento se efectuarán con una tensión 
de prueba de 2.000 V. 
 
13.3 Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con un chasis de chapa de acero de alta calidad con 
espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez requerida. Irán colocadas 
mediante empotramiento, de manera superficial y de manera suspendida. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 
en establecerse y la última en desaparecer. Serán irreversibles, sin posibilidad de error 
en la conexión. 
 
- Artículo 13: Instalación de ventilación. 
Se realizará mediante sistema de conductos de panel rígido de alta densidad de lana de 
vidrio ISOVER, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con 
papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con 
una lámina de aluminio reforzada con papel kraft.  
 
El canto macho estará rebordeado por el complejo interior de aluminio.  
Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel para otorgar mayor rigidez. 
 
Se realizará conforme a las instrucciones del fabricante. 
 
6.2.2 Prescripciones en cuanto a ejecución por unidades de obra. 
 
- Artículo 14: Morteros. 
14.1 Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de mortero especificados en las unidades de obra, indicándose 
cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
14.2 Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin grumos. 
 
14.3 Medición y abono 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve, como los pavimentos. En algún caso excepcional se medirá y 
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio de la Base de Costes de la 
Construcción de Andalucía.  
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- Artículo 15: Albañilería. 
Las particiones del establecimiento se realizarán con tabiques tipo Knauf, según 
documentación gráfica aportada, con distintos sistemas de esta casa comercial. Cuando 
sea necesario, llevarán empotradas las instalaciones.  
En el interior de estos sistemas irán alojadas las planchas de aislamiento de lana mineral, 
garantizando el aislamiento térmico y acústico pertinente. 
 
Se ejecutarán en función a lo establecido en la Norma UNE 102040 IN “Montajes de los 
sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica” 
 
Previo a la colocación de las placas, es necesario: 
o Tener fachadas y cubiertas totalmente terminadas e impermeabilizadas, 
carpinterías colocadas, huecos exteriores acristalados. 
o Montantes, bajantes de agua y canalizaciones estarán en posición definitiva. 
o Suelos terminados y nivelados. 
o Instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a pruebas de 
funcionamiento pertinentes. 
 
La secuencia de montaje será la dispuesta por la Norma UNE 102040 IN. 
 
 
Los falsos techos se realizarán mediante el mismo proceder. 
 
- Artículo 16: Solados y alicatados. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, 
sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas, línea seguida en todos 
los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con 
mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los 
casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
- Artículo 17: Carpintería de taller. 
La carpintería en taller se realizará conforme a lo que aparece en los planos del presente 
Proyecto. Todas las maderas deberán estar perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y 
bien montadas a plano y escuadra, ajustándose perfectamente a las superficies vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por unidad ejecutada. En la medición se incluye la 
puerta en sí, sus cercos correspondientes, los tapajuntas y los herrajes donde proceda.  
 
La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Las carpinterías deberán cumplir las siguientes condiciones técnicas:  
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Puertas: 
o Resistencia a la acción de la humedad. 
o Comprobación del plano de la puerta. 
o Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente. 
o Resistencia a la penetración dinámica. 
o Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
o Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
o Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 
mm. 
o Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas 
de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados 
en los planos. 
o En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 
hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y 
cabecero. 
o Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no 
esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
 
o Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado 
por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
 
Cercos: 
o Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el 
anclaje en el pavimento. 
o Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 
o Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y 
con una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en 
obra. 
 
Tapajuntas: 
o Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
- Artículo 18: Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la 
casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas 
en obra.  
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas 
y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.  
 
La medición se hará por unidad de carpintería. 
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- Artículo 19: Pintura. 
19.1 Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para 
lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar 
las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o 
barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.  
 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una 
vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua 
y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como 
su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
 
 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como 
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán 
los útiles de trabajo. 
 
19.2 Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el 
cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por 
números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 
presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 
mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto 
de que, al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación 
de gran calidad. 
 
Sistema de preparación en función del tipo de soporte (placas de yeso laminado): 
o Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. 
o Se aplicará una mano de fondo impregnando los poros de la superficie del soporte. 
o Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo 
o Acabado final con rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
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19.3 Medición y abono 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición de la siguiente manera: 
 
o Pintura sobre falsos techos en cada una de las estancias. 
o Pintura sobre los paramentos, deduciendo huecos. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la correcta terminación de las obras, incluso preparación, 
limpieza, plastecido y primera mano de imprimación, segunda mano de acabado con 
color según documentación gráfica. 
 
- Artículo 20: Fontanería y saneamiento. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. 
Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se 
realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
 
La tubería irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para 
ningún trabajo ni para sí misma. 
- Artículo 21: Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación 
de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones 
que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.  
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: maquinaria, andamios, 
herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.  
 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 
 
21.1 Conductores eléctricos 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 
0,6/1 kV para la Derivación Individual y de 450/750 V para el resto de la  
 
instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción 
ITC-BT-06. 
 
21.2 Conductores de protección 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 
distribuidora de la energía. 
 
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción 
ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
21.3 Identificación de los conductores 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
o Azul claro para el conductor neutro. 
o Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
o Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
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21.4 Tubos protectores 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de 
grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que 
vayan a ir por el suelo, canaladuras o falsos techos, que dispondrán de un grado de 
protección de 7. 
 
21.5 Cajas de empalme y derivaciones 
Serán de material plástico resistente o metalizadas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar todos los conductores que deban 
contener. La profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, 
con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
Las uniones entre conductores se realizarán siempre dentro de las cajas de empalme, 
no realizándose nunca por simple retorcimiento entre sí de dos conductores, sino 
utilizando bornes de conexión. 
 
21.6 Aparatos de mando y maniobra 
Son los interruptores y conmutadores que cortarán la corriente máxima del circuito en 
que estén colocados sin dar lugar a la formación de un arco permanente, abriendo y 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar posición intermedia. Serán de tipo cerrado 
y de material aislante. 
 
21.7 Aparatos de protección 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán magnetotérmicos de accionamiento manual y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito sin dar lugar a la formación de un arco permanente, 
abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar posición intermedia. Su 
capacidad de corte de protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad 
de corto que pueda presentarse en ese punto de la instalación. Llevarán marcados la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo identificador de su 
desconexionado. Serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y de corte 
omnipolar. Podrán ser “puros” cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo 
o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o de tipo con 
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados 
por un mismo tubo. 
 
Los fusibles para proteger los circuitos secundarios serán calibrados a la intensidad del 
circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
21.8 Puntos de utilización 
Son las tomas de corriente, que se realizarán de material aislante y llevarán marcada su 
intensidad y tensión nominales de trabajo. Dispondrán como norma general, todas ellas 
de puesta a tierra.  
 
21.9 Puesta a tierra 
Podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm o bien mediante electrodos de 
2m de longitud. Se colocará sobre su conexión con el conductor de enlace su  
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correspondiente arqueta registrable de toma de tierra y el respectivo borne de 
comprobación o dispositivo de conexión. 
 
- Artículo 22: Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Kaleidoscope                                                    
CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES.......................................................................................................................................... 2.826,17
02 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 2.956,57
03 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................. 25.973,61
-03.01 -FACHADA.............................................................................................................. 3.291,89
-03.02 -DIVISIONES Y TRASDOSADOS................................................................................. 13.284,73
-03.03 -FALSOS TECHOS................................................................................................... 9.396,99
04 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 50.530,64
-04.01 -FONTANERÍA........................................................................................................ 1.612,20
-04.02 -ELECTRICIDAD...................................................................................................... 5.192,67
-04.03 -VOZ-DATOS........................................................................................................... 352,57
-04.04 -ILUMINACIÓN ........................................................................................................ 5.130,77
-04.05 -CLIMATIZACIÓN..................................................................................................... 30.589,63
-04.06 -VENTILACIÓN........................................................................................................ 7.341,30
-04.07 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.......................................................................... 311,50
05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS................................................................................................................. 4.764,23
-05.01 -SUELOS................................................................................................................ 4.652,56
-05.02 -PARAMENTOS....................................................................................................... 111,67
06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y ENSERES.................................................................................................... 16.520,12
-06.01 -CARPINTERÍAS...................................................................................................... 8.027,78
-06.02 -ACRISTALAMIENTOS Y CERRAJERÍA...................................................................... 4.811,17
-06.03 -ENSERES.............................................................................................................. 3.681,17
07 PINTURAS................................................................................................................................................... 4.241,72
08 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 3.234,48
09 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 4.203,42
10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 5.390,80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 120.641,76
13,00%  GG + BI...................................... 15.683,43
21,00% I.V.A....................................................................... 28.628,29
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 164.953,48
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 164.953,48
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Sev illa, a .
                                                                                                                                
La técnico redactora                                          La promotora                                 
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Kaleidoscope                                                    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01        UD  Limpieza de local y retirada de enseres                         
Realización de limpieza de local y retirada de enseres, comprendiendo la limpieza del mismo y reti-
rada de elementos sanitarios en aseo ex istente. Incluso retirada de escombros ex istentes a vertedero
autorizado. Medida la unidad ejecutada.
Local 1 1,00
1,00 110,12 110,12
01.02        UD  Desconexionado de instalaciones                                 
Desconexionado de instalaciones de electricidad, fontanería  y  saneamiento comprendiendo el corte
en la red ex istente y taponamiento, así como el desmontado de las redes que interfieren con la ejecu-
ción de la obra. Incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero autorizado. Medida la unidad
ejecutada.
Local 1 1,00
1,00 166,66 166,66
01.03        M2  Demolición cerramiento de Bloque de hormigón serie 40           
Demolición de cerramiento conformado por bloques de hormigón serie 40 de 24´5x19´5x39 cm de di-
mensiones, incluso revestimiento y  retirada de zócalo ex istente por medios manuales, limpieza y  re-
tirada de escombros a vertedero autorizado con recuperación para la propiedad de carpinterías y  ce-
rrajerías indicadas por la dirección facultativa. Debidamente acopiado y  paletizado en obra. Medido a
cinta corrida en compensación de retirada de carpinterías y cerrajerías:
-Puerta de acceso de chapa ondulada: 3´70x4´00 m
-4 unidades de ventanas con cerrajería: 2´00x1´00 m
-Rejilla de ventilación: 0´45 de diámetro
Fachada 1 13,05 5,25 68,51
Restante triangulo (Área según cad) 1 14,57 14,57
83,08 12,48 1.036,84
01.04        M2  Demolición excavación para rampa de entrada                     
Demolición selectiva de solera y excavación en caja de 5 cm de profundidad, para ejecución de
rampa de entrada. Incluso limpieza y  retirada de escombros a vertedero autorizado. Medida la super-
cie incial según documentación gráfica.
Acceso 1 3,88 2,65 10,28
10,28 5,96 61,27
01.05        M2  Demolición tabiquería hasta 15 cm de espesor                    
Demolición selectiva de tabiquería interior de hasta 15 cm de espesor de citara de ladrillo gafa por
medios manuales. Comprendiendo la demolición de la tabiquería, desmontado de precercos y p.p.
retirada de carpinterias ex istentes, limpieza y retirada de escombros a vertedero autorizado. Medido
a cinta corrida.
Planta Baja____
T1 1 2,64 2,22 5,86
T2 1 3,30 2,22 7,33
T3 1 2,49 2,22 5,53
Planta Primera____
T1 1 2,64 2,41 6,36
T2 1 3,30 2,41 7,95
33,03 6,68 220,64
01.06        M2  Demolición de forjado de hormigón                               
Desmontado de forjado ex istente de hormigón armado o pretensado, con martillo compresor. Incluso
limpieza y retirada de escombros a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada.
Superficie forjado (Área según cad) 1 7,85 7,85
7,85 9,94 78,03
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01.07        M2  Desmontado falso techo de placas de escayola                    
Desmontado secuencial de falso techo de placas de escayola existente. Incluso retirada y  descone-
x ionado de canales, aislamiento térmico ex istente y medios de unión y  anclaje a cerchas, p.p. lim-
pieza y  retirada de escombros a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada.
Falso techo 1 14,75 12,65 186,59
186,59 5,90 1.100,88
01.08        UD  Desmontado escalera metálica                                    
Desmontado de escalera metálica ex istente de un tramo. Incluso desmontado y  desconexionado de
medios de unión y  anclaje a forjado ex istente y barandillas y elementos de protección y  seguridad,
p.p. limpieza y  retirada de escombros a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada
Escalera 1 1,00
1,00 51,73 51,73
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 2.826,17
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
02.01        UD  Conexión a red acometida                                        
Conexión de acometida a red de alcantarillado de compañia. Realizada según normas de la Compa-
ñia Suministradora. Incluso p.p. de ejecución de nuevo pozo si fuese necesario. Medida la unidad
terminada y  aprobada por la compañia suministradora. Incluso gestiones con la compañía suministra-
dora, y ejecutado por empresa autorizada por la compañía suministradora, p.p. de ayudas de albañi-
lería y  limpieza durante los trabajos. Medida la unidad ejecutada.
Conex ionado 1 1,00
1,00 506,51 506,51
02.02        UD  Arqueta sifónica y toma de muestras enterrada                   
Formación de arqueta sifónica y  toma de muestras enterrada, de dimensiones interiores 100x100 cm,
de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, cerrada superiormente con tapa prefabricada
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos y  junta de goma, homologa-
da por la compañia distribuidora. Incluso estructura auxiliar de fijación, conex iones de conducciones
y  remates. Completamente terminada. Incluso replanteos, ayudas de albañilería y fijación de elemen-
tos aux iliares, colocación de tapas y  accesorios, limpieza y  retirada de escombros y  tierras ex trai-
das a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada probada y  funcionando.
Entrada 1 1,00
1,00 363,55 363,55
02.03        UD  Cuerpo de arqueta de paso 550x550 Jimten (034004)               
Cuerpo de arqueta de paso de 550x550 Jimtem (ref.:034004) de pvc resistente a largo plazo a radia-
ciones ultrav ioleta y  choque térmico, con 4 entradas hembras, con tapon en las no usadas segun do-
cumentacion grafica o pieza de conexion y  adaptacion a colector, terminal con tapa de pvc  de jim-
tem colocadas y niveladas con barillas roscadas ancladas a hormigon de limpieza, envoltura del sis-
tema a base de hormigon en masa. Incluso tornillos de acero inox idable y  juntas de las tapas de ne-
opreno, piezas de conexion, conexion de tubos de entrada y salida, excavacion en tierras con p.p.
de demolición de solera, saneamiento ex istente si procede, relleno perimetral posterior, recuperacion
de rasante dejando diferencia de cota para disposicion de mortero de agarre y  soleria, y  transporte de
materiales sobrantes a vertedero. medida la unidad terminada probada y funcionando.
Arqueta 5 5,00
5,00 94,75 473,75
02.04        M   Colector enterrado tubería presión PVC diám. 90 mm              
Colector enterrado de tuberia presion de pvc color teja serie sn-2, riguidez angular nominal 2kn/m2
de 90 mm de diametro nominal según une-en 1401-1, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor, incluso p.p. de piezas especiales, conex iones, conexiones de eleventos de vertido, demo-
licion de soleras, excavacion, demolicion del existente, relleno, compactado con pisón manual, recu-
peracion de rasante dejando diferencia de cota para disposicion de mortero de agarre, carga y  trans-
porte de materiales sobrantes a vertedero. Medida la longitud ejecutada entre ejes de arquetas o de
codo de conexion de mismo diametro a bajante con pieza reductora y  extension aerea
de 1m taponado.
C1 1 6,50 6,50
C2 1 5,25 5,25
11,75 22,47 264,02
02.05        M   Colector enterrado tubería presión PVC diám. 110 mm             
Colector enterrado de tuberia presion de pvc color teja serie sn-2, riguidez angular nominal 2kn/m2
de 110 mm de diametro nominal según une-en 1401-1, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor, incluso p.p. de piezas especiales, conex iones, conexiones de eleventos de vertido, demo-
licion de soleras, excavacion, demolicion del existente, relleno, compactado con pisón manual, recu-
peracion de rasante dejando diferencia de cota para disposicion de mortero de agarre, carga y  trans-
porte de materiales sobrantes a vertedero. Medida la longitud ejecutada entre ejes de arquetas o de
codo de conexion de mismo diametro a bajante con pieza reductora y  extension aerea
de 1m taponado.
C1 1 11,00 11,00
C2 1 4,25 4,25
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C3 1 3,75 3,75
C4 1 3,00 3,00
22,00 26,96 593,12
02.06        M   Colector enterrado tubería presión PVC diám. 125 mm             
Colector enterrado de tuberia presion de pvc color teja serie sn-2, riguidez angular nominal 2kn/m2
de 125 mm de diametro nominal según une-en 1401-1, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor, incluso p.p. de piezas especiales, conex iones, conexiones de eleventos de vertido, demo-
licion de soleras, excavacion, demolicion del existente, relleno, compactado con pisón manual, recu-
peracion de rasante dejando diferencia de cota para disposicion de mortero de agarre, carga y  trans-
porte de materiales sobrantes a vertedero. Medida la longitud ejecutada entre ejes de arquetas o de
codo de conexion de mismo diametro a bajante con pieza reductora y  extension aerea
de 1m taponado.
C1 1 1,25 1,25
1,25 29,20 36,50
02.07        UD  Instalación red de desagüe 2 elementos                          
Instalación de desagüe de 2 elementos (inodoro + lavabo), realizadas con tuberia de pvc de primera
calidad para los distintos aparatos sanitarios hasta conexión a arqueta o colector, sifón individual re-
gistrable y manguetón. Incluso conexiones, contratubos, uniones con piezas especiales, abrazade-
ras y  soportes según une en 1329-1 y une en 1401-1, ayudas de albañilería; construida según docu-
mentación grafica. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.
Aseo masculino 1 1,00
Aseo femino-adaptado 1 1,00
2,00 359,56 719,12
TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 2.956,57
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 FACHADA                                                         
03.01.01     M2  Cerramiento de panel sandwich                                   
Cerramiento de panel sándwich de 38mm de grueso, formado por núcleo de espuma aislante de po-
liestireno EPS prensado por ambas caras con placa de resinas fenólicas de 3mm de espesor, color
de las mamparas div isorias según documentación gráfica del proyecto, Vinilo efecto espejo, “Espejo
90 MTX” de la casa comercial Laminotech y  camara de aire de 12 mm de espesor. Totalmente insta-
lado. Medido a cinta corrida.
Fachada (Área según cad) 1 57,38 57,38
57,38 57,37 3.291,89
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FACHADA......................................... 3.291,89
SUBCAPÍTULO 03.02 DIVISIONES Y TRASDOSADOS                                        
03.02.01     M2  Tab. Oversize Acustik T1 200/600 (2x ACUS 12´5+DI 18+48+70...)  
Tabique Knauf Oversize Acustik 200/600 formado por dos placas Acustik de 12´5 mm de espesor y
una placa de alta dureza DI de 18 mm de espesor en ambas caras, atornilladas a cada de dos es-
tructuras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes
verticales de 48 y  70 mm de ancho según proceda en la documentación gráfica del proyecto con una
modulación de 600 mm e/e, aislamiento térmico compuesto doble panel compacto de lana mineral de
roca Ultracoustik R de 45 mm y 60 mm de espesor en su interior. Incluso replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de carga y  transporte del material sobrante a vertedero autorizado, pasta de juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Construido
según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y  terminado hasta nivel de acabado 2Q y
listo para imprimar y decorar. Medida la superficie a cintacorrida.
T1.1 1 1,50 5,00 7,50
T1.2 1 10,10 5,00 50,50
T1.3 1 1,30 5,00 6,50
T1.4 1 0,60 5,00 3,00
T1.5 1 4,00 5,00 20,00
T1.6 1 14,75 5,00 73,75
T1.7 2 3,10 5,00 31,00
192,25 33,04 6.351,94
03.02.02     M2  Tab. Oversize Acustik T2 200/600 (H1 12´5+70+70+DI15+2xACUS12´5)
Tabique Knauf Oversize Acustik 200/600 formado por una placa Impregnada H1 de 12´5 mm de es-
pesor a una cara, y  dos placas Acustik de 12´5 mm de espesor junto con una placa de Alta Dureza
DI de 15 mm de espesor en la cara opuesta, atornilladas a cada de dos estructuras metálicas coloca-
das paralelas de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de an-
cho con una modulación de 600 mm e/e, aislamiento térmico compuesto doble panel compacto de la-
na mineral de roca Ultracoustik R de 60 mm de espesor en su interior. Incluso replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de carga y  transporte del material sobrante a vertedero autorizado, pasta de juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Construido
según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y  terminado hasta nivel de acabado 2Q y
listo para imprimar y decorar. Medida la superficie a cintacorrida.
T2.1 1 2,30 5,00 11,50
11,50 38,82 446,43
03.02.03     M2  Tab. Knauf W111 T3 120/400 (A 18+70+H1 12´5)                    
Tabique Knauf W111 120/400 formado por una placa Standar A de 18 mm de espesor a una cara y
una placa Impregnada H1 de 12´5 mm de espesor en la cara opuesta, atornilladas a una estructura
metálica colocada paralela de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de
70 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e, aislamiento térmico compuesto doble panel
compacto de lana mineral de roca Ultracoustik P de 60 mm de espesor en su interior. Incluso replan-
teo, nivelación, aplomado, p.p. de carga y  transporte del material sobrante a vertedero autorizado,
pasta de juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, banda acústica bajo los perfiles perimetra-
les e imprimación de pasta para alicatado Knauf PYL en una cara. Construido según especificacio-
nes del fabricante. Totalmente instalado y  terminado hasta nivel de acabado 2Q y  listo para imprimar
y  decorar. Medida la superficie a cintacorrida.
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T3.1 1 5,20 3,00 15,60
15,60 21,69 338,36
03.02.04     M2  Tab. Knauf W111 T4 120/400 (H1 15+70+H1 15)                     
Tabique Knauf W111 120/400 formado por dos placas Impregnada H1 de 15 mm de espesor en am-
bas caras , atornilladas a una estructura metálica colocada paralela de acero galvanizado de canales
horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e, aisla-
miento térmico compuesto doble panel compacto de lana mineral de roca Ultracoustik P de 60 mm
de espesor en su interior. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de carga y transporte del ma-
terial sobrante a vertedero autorizado, pasta de juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, ban-
da acústica bajo los perfiles perimetrales e imprimación de pasta para alicatado Knauf PYL en ambas
caras. Construido según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y terminado hasta nivel
de acabado 2Q y listo para imprimar y  decorar. Medida la superficie a cintacorrida.
T4.1 1 2,20 3,00 6,60
6,60 20,76 137,02
03.02.05     M2  Tab. Knauf W112 T5 150/400 (DI 15+A 15+70+A 15+DI 15)           
Tabique Knauf W111 150/400 formado por una placa de Alta Dureza DI de 15 mm de espesor y una
placa Standar A de 15 mm de espesor en una cara, y  una placa Impregnada H1 de 15 mm de espe-
sor y  una placa Standar A de 15 mm de espesor en la otra cara, atornilladas a una estructura metáli-
ca colocada paralela de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm
de ancho con una modulación de 400 mm e/e, aislamiento térmico compuesto doble panel compacto
de lana mineral de roca Ultracoustik P de 60 mm de espesor en su interior. Incluso replanteo, nivela-
ción, aplomado, p.p. de carga y  transporte del material sobrante a vertedero autorizado, pasta de jun-
tas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, banda acústica bajo los perfiles perimetrales e impri-
mación de pasta para alicatado Knauf PYL en una cara. Construido según especificaciones del fabri-
cante. Totalmente instalado y  terminado hasta nivel de acabado 2Q y listo para imprimar y decorar.
Medida la superficie a cintacorrida.
T5.1 1 2,30 3,00 6,90
6,90 23,28 160,63
03.02.06     M2  Tab. Knauf W112 T6 150/400 (DI 18+A 15+70+A 15+DI 18)           
Tabique Knauf W112 150/400 formado una placa Alta Dureza DI de 18 mm de espesor y  una placa
Standar A de 15 mm de espesor en ambas caras , atornilladas a una estructura metálica colocada
paralela de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de ancho
con una modulación de 400 mm e/e, aislamiento térmico compuesto doble panel compacto de lana
mineral de roca Ultracoustik P de 60 mm de espesor en su interior. Incluso replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de carga y  transporte del material sobrante a vertedero autorizado, pasta de juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Construido
según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y  terminado hasta nivel de acabado 2Q y
listo para imprimar y decorar. Medida la superficie a cintacorrida.
T6.1 1 1,50 3,00 4,50
4,50 24,03 108,14
03.02.07     M2  Tab. Knauf W112 T7 120/400 (2xA 12´5+70+2xA 12´5)               
Tabique Knauf W112 120/400 formado dos placas Standar A de 12´5 mm de espesor en ambas ca-
ras , atornilladas a una estructura metálica colocada paralela de acero galvanizado de canales hori-
zontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e, aislamien-
to térmico compuesto doble panel compacto de lana mineral de roca Ultracoustik P de 60 mm de es-
pesor en su interior. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de carga y  transporte del material
sobrante a vertedero autorizado, pasta de juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Construido según especificaciones del fabricante. Totalmente
instalado y terminado hasta nivel de acabado 2Q y listo para imprimar y decorar. Medida la superfi-
cie a cintacorrida.
T7.1 3 3,10 5,00 46,50
T7.2 1 1,80 5,00 9,00
55,50 22,43 1.244,87
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03.02.08     M2  T.A. Knauf W628 TR1 113/400 (2xACUS 12´5+DI 18+70)              
Trasdosado autoportante W628 113/400 formado por dos placas Acustik de 12´5 mm de espesor y
una placa de Alta Dureza DI de 18 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galva-
nizado de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho y  0,6 mm de epesor, con
una modulación de 40 cm entre ejes, incluso tratamientos de juntas, banda acustica en elementos
metálicos de arranque, panel compacto de lana mineral de roca knauf ultracoustic P 70 mm de espe-
sor en su interior, replanteo, nivelación, aplomado, y  p.p. imprimación de pasta para alicatado Knauf
PYL en una cara, macizado de angulos de cercos, limpieza, tornilleria, pasta de juntas y fijaciones a
suelo. Construido según especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y terminado hasta nivel
de acabado 2Q y listo para imprimar y  decorar. Medida la superficie a cintacorrida.
Forrado de pilares 6 0,90 5,00 27,00
TR1.1 1 4,50 5,00 22,50
TR1.2 1 12,65 5,00 63,25
TR1.3 1 4,60 5,00 23,00
TR1.4 1 4,80 5,00 24,00
TR1.5 1 4,70 5,00 23,50
TR1.6 1 4,80 5,00 24,00
TR1.7 1 4,50 5,00 22,50
TR1.8 1 4,50 5,00 22,50
TR1.9 1 4,80 5,00 24,00
TR1.10 1 4,80 5,00 24,00
300,25 14,28 4.287,57
03.02.09     M2  T.A. Knauf W625 TR2 63/400 (H1 15+48)                           
Trasdosado autoportante W625 63/400 formado por una placa Impregnada H1 de  15 mm de espe-
sor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verti-
cales de 48 mm de ancho y 0,6 mm de epesor, con una modulación de 40 cm entre ejes, incluso
tratamientos de juntas, banda acustica en elementos metálicos de arranque, panel compacto de lana
mineral de roca knauf ultracoustic P 70 mm de espesor en su interior, replanteo, nivelación, aploma-
do, y  p.p. imprimación de pasta para alicatado Knauf PYL en una cara, macizado de angulos de cer-
cos, limpieza, tornilleria, pasta de juntas y fijaciones a suelo. Construido según especificaciones del
fabricante. Totalmente instalado y  terminado hasta nivel de acabado 2Q y  listo para imprimar y  deco-
rar. Medida la superficie a cintacorrida.
Forrado pilar 1 0,65 3,00 1,95
TR2.1 1 4,80 3,00 14,40
16,35 12,83 209,77
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DIVISIONES Y TRASDOSADOS.... 13.284,73
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SUBCAPÍTULO 03.03 FALSOS TECHOS                                                   
03.03.01     M2  Falso techo continuo perf. D127 KNAUF Cleaneo R 8/15/20         
Falso techo continuo KNAUF D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R 8/15/20 velo blanco
redonda con perforación de 12.5 mm de espesor y  con un velo de fibra de v idrio en su dorso, atorni-
llada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm modula-
das entre 500-1500 mm e/e y  suspendidas del elemento soporte mediante cuelgues NONIUS colo-
cados entre 650-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante caballetes y  moduladas a 300-334 mm e/e (para calcular separaciones de
cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y
cintas para juntas, aislamiento de lana mineral Ultracustic P de knauf de 70 mm de espesor, tornillos,
fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y  terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y  decorar.
FT1____
Zona común 1 136,00 136,00
Escape Room 1.1 1 9,45 9,45
Escape Room 1.2 1 8,80 8,80
Escape Room 2.1 1 5,60 5,60
Escape Room 2.2 1 2,20 2,20
Escape Room 2.3 1 2,70 2,70
Escape Room 2.4 1 5,10 5,10
Laser Tag 1 89,00 89,00
FT2____
Aseo masculino 1 4,25 4,25
Aseo femino-adaptado 1 6,00 6,00
Almacen 1 16,25 16,25
Vestibulo aseos 1 7,30 7,30
292,65 32,11 9.396,99
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 FALSOS TECHOS ........................... 9.396,99
TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 25.973,61
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 04.01 FONTANERÍA                                                      
04.01.01     UD  Acometida a red de abastecimiento                               
Suministro e instalación de acometida enterrada en tubo de polietileno de alta densidad de 40 mm de
diámetro exterior para abastecimiento de agua potable que una la red general de distribución de la
empresa suministradora con la instalación general del local, formada por . Incluso gestión con la
compañía suministradora y ejecutado por la empresa autorizada. Totalmente instalada y  comprobada
según documentación gráfica. Medida la unidad ejecutada.
Local 1 1,00
1,00 597,43 597,43
04.01.02     UD  Conjunto de nicho y preparación de acom.                        
Conjunto de armario nicho para acometida general de agua, de dimensiones según compañía sumi-
nistradora. Dispuesto y  ejecutado según normas de las CIAS Suministradoras e instrucciones de la
dirección facultativa, con tapa normalizada oculta para revestir. Incluso conducciones y ejecucción
de elementos necesarios para la acometida y transporte del material sobrante a vertedero autorizado.
Medida la unidad instalada y  verificada por las CIAS Suministradoras.
Fachada 1 1,00
1,00 24,09 24,09
04.01.03     ML  Tubería polietileno reticulado enfundada 40 mm diám.            
Canalización de polietileno reticulado, sin calorifugar, empotrada en tabiqueria seca o falso techo, de
40 mm de diametro nominal ext, incluso funda de tubería pvc rígida
y  p.p. de piezas especiales y de sujección, grapas, pequeño material, parte de sellado en el paso
por tabiquería seca; construido según CTE DB-HS4 y documentación gráfica. Medida la longitud eje-
cutada hasta llaves de corte de núcleos humedos.
Tramo enfundado 1 13,65 13,65
13,65 11,50 156,98
04.01.04     ML  Tubería polietileno reticulado 32 mm diám.                      
Canalización de polietileno reticulado, sin calorifugar, empotrada en tabiqueria seca o falso techo, de
32 mm de diametro nominal ext, p.p. de piezas especiales y  de sujección,
grapas, pequeño material, parte de sellado en el paso por tabiquería seca; construido según CTE
DB-HS4 y documentación gráfica. Medida la longitud ejecutada hasta llaves de corte de núcleos hu-
medos.
Tramo enfundado-llav e flux ores 1 2,90 2,90
2,90 6,20 17,98
04.01.05     ML  Tubería polietileno reticulado calurifugada 16 mm diám.         
Canalización de polietileno reticulado calorifugada empotrada en tabiqueria seca o falso techo, de 16
mm de diametro nominal ext, p.p. de piezas especiales y  de sujección,
grapas, pequeño material, parte de sellado en el paso por tabiquería seca; construido según CTE
DB-HS4 y documentación gráfica. Medida la longitud ejecutada hasta llaves de corte de núcleos hu-
medos.
Termo-llav e CH 1 3,80 3,80
3,80 3,40 12,92
04.01.06     ML  Tubería polietileno reticulado 16 mm diám.                      
Canalización de polietileno reticulado, sin calorifugar, empotrada en tabiqueria seca o falso techo, de
16 mm de diametro nominal ext, p.p. de piezas especiales y  de sujección,
grapas, pequeño material, parte de sellado en el paso por tabiquería seca; construido según CTE
DB-HS4 y documentación gráfica. Medida la longitud ejecutada hasta llaves de corte de núcleos hu-
medos.
Tramo enfundado-llav e CH 1 7,80 7,80
7,80 2,19 17,08
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04.01.07     UD  Instalación de fontanería                                       
Instalación de agua fría y  caliente para baño conformado por lavabo e inodoro realizada con tuberias
de polietileno reticulado, inluso llaves de corte cromadas en entradas a cuartos humedos, accesorios
y  calorifugación con coquilla aislante de espuma elastomera de polietileno para tuberias de agua ca-
liente, piezas especiales y  de fijación, llaves de paso, construido según documentación gráfica y
CTE DB-HS4. Medida la unidad instalada y  probada.
Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino-adaptado 1 1,00
2,00 49,34 98,68
04.01.08     UD  Conjunto de colocación de sanitarios                            
Conjunto de colocación de aparatos sanitarios, griferías, termo en cuartos humedos, incluso p.p. de
piezas especiales y  de fijación, construido según documentación gráfica y  CTE DB-HS4. Medida la
unidad instalada y  probada.
Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino-adaptado 1 1,00
2,00 261,26 522,52
04.01.09     UD  Ayudas de albañilería                                           
Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería, incluyendo la realización de rozas y huecos, la
formación de galerías, entronques, recibido de los elementos de la instalación y el relleno y  acabado
superficialpara el ocultamiento de las conducciones y  total terminado de la instalación. Medida la can-
tidad ejecutada.
Fontanería 1 1,00
1,00 164,52 164,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 FONTANERÍA................................... 1.612,20
SUBCAPÍTULO 04.02 ELECTRICIDAD                                                    
04.02.01     UD  Acometida a red de abastecimiento                               
Acometida eléctrica, desde el punto de toma hasta la caja general de protección conformada por cir-
cuito eléctrico trifásico de Aluminio (3x50 mm2)+25mm²+25 mm² en tubo de XLPE de 110 mm de
diámetro. Incluso cuadro de mando y protección incluidos los interruptores, diferenciales y demás
elementos de control según esquema unifilar, con tapa precintable y  cierre mediante llave, realizada
según REBT e instrucciones de la compañía suministradora. Totalmente instalada y  probada. Medida
la unidad instalada.
Local 1 1,00
1,00 216,04 216,04
04.02.02     UD  Conjunto de nicho y preparación de acom.                        
Conjunto de armario nicho para acometida general de luz, de dimensiones según compañía suminis-
tradora. Dispuesto y ejecutado según normas de las CIAS Suministradoras e instrucciones de la di-
rección facultativa, con tapa normalizada oculta para revestir. Incluso conducciones y ejecucción de
elementos necesarios para la acometida y  transporte del material sobrante a vertedero autorizado.
Medida la unidad instalada y  verificada por las CIAS Suministradoras.
Fachada 1 1,00
1,00 24,09 24,09
04.02.03     UD  Puesta a tierra                                                 
Instalación de puesta a tierra compuesta por:
Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x50x25 cm formada por fábrica de ladrillo macizo de
medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón con cerco de perfil laminado L
60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra.
Conducción puesta a tierra enterrada a una profundidas no menor a 0´8 m, instalada con conductor
de cobre desnudo de 70 mm2 de sección nominal.
Incluso excavación, relleno, p.p. de conexiones, construido según REBT. Medida la unidad instala-
da.
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Local 1 1,00
1,00 61,89 61,89
04.02.04     ML  Circuito elec. trifásico 3x70+25+25 mm2                         
Circuito eléctrico trifásico, instalado con 5 hilos de cobre con conductores de fase 70 mm2 de sec-
ción nominal, conductor neutro de 25 mm2 de sección nominal y conductor de protección de 25 mm2
de sección nominal, instalados en manguera RZ1-K(AS), empotrado y  aislado con tubo de XLPE fle-
x ible corrugado de 125 mm de diametro según  UNE EN-50085/1,, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción; construido según NTE/IEB-43 y  45 REBT. Medida la longitud ejecutada desde la acometida/
cuadro de protección y  medida hasta el cuadro general de mando y protección.
Acometida 1 0,70 0,70
Subidas y  bajadas 2 4,00 8,00
8,70 62,02 539,57
04.02.05     ML  Circuito elec. trifásico 5x6 mm2                                
Circuito eléctrico trifásico, instalado con 5 hilos de cobre con conductores 6 mm2 de sección nominal
y  conductor de protección de 25 mm2 de sección nominal, instalados en manguera H07V-K, empo-
trado y aislado con tubo de XLPE flex ible corrugado de 25 mm de diametro según UNE
EN-50085/1, incluso p.p. de cajas de derivación; construido según NTE/IEB-43 y  45 REBT. Medi-
da la longitud ejecutada desde el cuadro de protección y  medida hasta el cuadro general de mando y
protección.
CGD LTAG 1 20,70 20,70
Subidas y  bajas de cuadros 2 4,00 8,00
28,70 7,22 207,21
04.02.06     ML  Circuito elec. trifásico 5x4 mm2                                
Circuito eléctrico trifásico, instalado con 5 hilos de cobre con conductores 4 mm2 de sección nominal
y  conductor de protección de 25 mm2 de sección nominal, instalados en manguera H07V-K, empo-
trado y aislado con tubo de XLPE flex ible corrugado de 25 mm de diametro según  UNE
EN-50085/1, incluso p.p. de cajas de derivación; construido según NTE/IEB-43 y  45 REBT. Medi-
da la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y  protección hasta el punto final del circui-
to más desfavorable.
C. Climatiación LTAG 1 23,70 23,70
Subidas y  bajas de cuadros 2 4,00 8,00
31,70 4,84 153,43
04.02.07     ML  Circuito elec. trifásico 5x2´5 mm2                              
Circuito eléctrico trifásico, instalado con 5 hilos de cobre con conductores 2´5 mm2 de sección nomi-
nal y  conductor de protección de 25 mm2 de sección nominal, instalados en manguera  H07V-K,
empotrado y  aislado con tubo de XLPE flex ible corrugado de 20 mm de diametro según  UNE
EN-50085/1, incluso p.p. de cajas de derivación; construido según NTE/IEB-43 y  45 REBT. Medi-
da la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y  protección hasta el punto final del circui-
to más desfavorable.
Circuitos de fuerza_____
C.F. Máquinas ex pendedoras 1 20,60 20,60
C.F. Termo y  accionamiento 1 21,35 21,35
C.F. Ordenadores 1 20,60 20,60
C.F. Locales húmedos__
Aseo femenino-adaptado 1 18,50 18,50
Aseo masculino 1 16,20 16,20
C.F. LTAG 1 23,70 23,70
C.F. ER1 1 9,30 9,30
C.F. ER2 8,80
Circuito v entilación______
C. Ventilación baños-almacen___ 1 1,00
Aseo femenino-adaptado 1 18,50 18,50
Aseo masculino 1 16,20 16,20
Almacen 1 21,35 21,35
C. Ventilación principal 1 20,60 20,60
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Circuito Climatización_____
C. Climatización ZZCC 1 20,60 20,60
Subida a cubierta Clima. ZZCC 1 6,00 6,00
C. Climatización ER2 1 8,80 8,80
Subida a cubierta Clima. ER2 1 6,00 6,00
C. Climatización ER1 1 9,30 9,30
Subida a cubierta Clima. ER1 1 6,00 6,00
Circuitos a cuadro general de
distribución____
CGD ER2 1 20,20 20,20
CGD ER1 1 10,70 10,70
Subidas y  bajas de cuadros 26 4,00 104,00
399,50 3,14 1.254,43
04.02.08     ML  Circuito elec. trifásico 5x1´5 mm2                              
Circuito eléctrico trifásico, instalado con 5 hilos de cobre con conductores 1´5 mm2 de sección nomi-
nal y  conductor de protección de 25 mm2 de sección nominal, instalados en manguera H07V-K, em-
potrado y  aislado con tubo de XLPE flex ible corrugado de 16 mm de diametro según  UNE
EN-50085/1, incluso p.p. de cajas de derivación; construido según NTE/IEB-43 y  45 REBT. Medi-
da la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y  protección hasta el punto final del circui-
to más desfavorable.
C. Iluminación emergencia Ce 1 20,60 20,60
C. Iluminación baños-almacen Cba___
Aseo femenino-adaptado 1 18,50 18,50
Aseo masculino 1 16,20 16,20
Almacen 1 21,35 21,35
C. Iluminación ZZCC C2b 1 20,60 20,60
C. Iluminación ZZCC C1d 1 20,60 20,60
C. Iluminación ER2 C1b 1 8,80 8,80
C. Iluminación ER1 C1a 1 9,30 9,30
C. Iluminación LTAG C1c 1 23,70 23,70
C. Iluminación LTAG C2a 1 23,70 23,70
Subidas y  bajas de cuadros 22 4,00 88,00
271,35 1,96 531,85
04.02.09     UD  Cuadro general de mando y protección de 35 elementos            
Cuadro general de mando y protección de 35 elementos, para empotrar, formado por armario, monta-
do e instalado incluidos los interruptores, diferenciales y demas elementos de control según esquema
unifilar, con tapa precintable y  cierre mediante llave, construido según REBT. Medida la unidad insta-
lada.
Entrada 1 1,00
1,00 392,63 392,63
04.02.10     UD  Cuadro de deribación                                            
Cuadro de distribución para empotrar según esquema unifilar. Incluso caja. conexiones y  material
complementario. Medida la unidad instalada.
ER1 1 1,00
ER2 1 1,00
LTAG 1 1,00
3,00 1,00 3,00
04.02.11     UD  Punto de luz simple sencillo                                    
Punto de luz simple sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, instalado
en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propagador de incendios segun
UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034, empotrado y  aislado con tubo de
pvc flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados modelo Simon gamas serie 82
metal noble aluminio mate grafito tecla grafito y  cajas de deribación según proceda en la documenta-
ción gráfica, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
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Aseo masculino 1 1,00
Aseo adaptado-femenino 1 1,00
Acceso baños 1 1,00
ER2 2 2,00
Central 1 1,00
6,00 26,69 160,14
04.02.12     UD  Punto de luz doble sencillo                                     
Punto de luz doble sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, instalado
en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propagador de incendios segun
UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034, empotrado y  aislado con tubo de
pvc flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados modelo Simon gamas serie 82
metal noble aluminio mate grafito tecla grafito y  cajas de deribación según proceda en la documenta-
ción gráfica, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
Almacen 1 1,00
1,00 33,38 33,38
04.02.13     UD  Punto de luz múltiple sencillo regulador de intensidad          
Punto de luz múltiple sencillo regulador de intensidad luminica instalado con cable de cobre de 1,5
mm2 de sección nominal, instalado en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1,
no propagador de incendios segun UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034,
empotrado y  aislado con tubo de pvc flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotra-
dos modelo Simon gamas serie regulador de intensidad metal noble aluminio mate grafito tecla regula-
dora grafito y cajas de deribación según proceda en la documentación gráfica, construido según
REBT. Medida la unidad instalada.
LTAG 1 1,00
1,00 46,71 46,71
04.02.14     UD  Punto de luz simple conmutado                                   
Punto de luz simple conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, insta-
lado en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propagador de incendios se-
gun UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034, empotrado y  aislado con tubo
de pvc flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados modelo Simon gamas serie
82 metal noble aluminio mate grafito tecla grafito y  cajas de deribación según proceda en la documen-
tación gráfica, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
ER1 2 2,00
ER2 2 2,00
4,00 51,98 207,92
04.02.15     UD  Punto de luz doble conmutado                                    
Punto de luz doble conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, instala-
do en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propagador de incendios segun
UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034, empotrado y  aislado con tubo de
pvc flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados modelo Simon gamas serie 82
metal noble aluminio mate grafito tecla grafito y  cajas de deribación según proceda en la documenta-
ción gráfica, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
ZZCC 2 2,00
2,00 54,34 108,68
04.02.16     UD  Punto de luz triple conmutado                                   
Punto de luz triple conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, instala-
do en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propagador de incendios segun
UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034, empotrado y  aislado con tubo de
pvc flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados modelo Simon gamas serie 82
metal noble aluminio mate grafito tecla grafito y  cajas de deribación según proceda en la documenta-
ción gráfica, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
LTAG 1 1,00
1,00 72,85 72,85
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04.02.17     UD  Punto de accionamiento simple                                   
Punto de accionamiento simple instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, insta-
lado en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propagador de incendios se-
gun UNE EN-50266, de baja emision de humos opacos IEC-61.034, empotrado y  aislado con tubo
de pvc flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados modelo Simon gamas serie
82 metal noble aluminio mate grafito tecla grafito y  cajas de deribación según proceda en la documen-
tación gráfica, construido según REBT. Medida la unidad instalada.
Baño masculino 1 1,00
Baño femenino 1 1,00
2,00 56,42 112,84
04.02.18     UD  Toma de corriente 16A empotrada                                 
Toma de corriente empotrada de 16 A, con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2
de sección nominal, instalado en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no pro-
pagador de incendios segun UNE-EN-50266, de baja emision de humos opacos iec-61.034, empo-
trado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos empotrados
modelo N2204 BL y bastidor N2271.9 p.p. de cajas de derivación; construido según REBT. Medida
la unidad ejecutada.
1x _____ 17 17,00
2x _____ 8 8,00
3x _____ 2 2,00
4x _____ 1 1,00
28,00 17,63 493,64
04.02.19     UD  Toma de corriente 16A en punta                                  
Toma de corriente en punta 16 A, con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de
sección nominal, instalado en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propa-
gador de incendios segun UNE-EN-50266, de baja emision de humos opacos iec-61.034, empotra-
do y  aislado bajo tubo de pvc flex ible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación;
construido según REBT. Medida la unidad ejecutada.
Puerta entrada 1 1,00
Termo 1 1,00
Ex tracción 2 2,00
4,00 15,05 60,20
04.02.20     UD  Toma de corriente 25A en punta                                  
Toma de corriente en punta 25 A, con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de
sección nominal, instalado en manguera H07V-K libre de halogenos segun IEC-60.754.1, no propa-
gador de incendios segun UNE-EN-50266, de baja emision de humos opacos iec-61.034, empotra-
do y  aislado bajo tubo de pvc flex ible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación;
construido según REBT. Medida la unidad ejecutada.
Cubierta clima 5 5,00
Climatización interior 12 12,00
17,00 20,45 347,65
04.02.21     UD  Ayudas de albañilería                                           
Ayudas de albañilería a la instalación de electricidad, incluyendo la realización de rozas y huecos, la
formación de galerías, entronques, recibido de los elementos de la instalación y el relleno y  acabado
superficialpara el ocultamiento de las conducciones y  total terminado de la instalación. Medida la can-
tidad ejecutada.
Electricidad 1 1,00
1,00 164,52 164,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ELECTRICIDAD............................... 5.192,67
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SUBCAPÍTULO 04.03 VOZ-DATOS                                                       
04.03.01     UD  Instalación voz-datos                                           
Instalación de telecomunicaciones comprendiendo conexionado desde arqueta a caja general en fa-
chada ex terior ejecutada mediante canalización ex terna , enterrada y sobre lecho de arena, caja de
registro general y acometida, canalización de distribución, armario de telecomunicaciones, tomas RJ
45, cable de telefonía interior. Incluso excavación y relleno posterior, conexiones, cajas interiores de
paso y cajas de tomas, todo ello a prever por un técnico competente a cargo del promotor. Medida la
unidad ejecutada.
Local 1 1,00
1,00 352,57 352,57
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 VOZ-DATOS ..................................... 352,57
SUBCAPÍTULO 04.04 ILUMINACIÓN                                                     
04.04.01     UD  Luminaria de emergencia B55 130 lum. LEGRAND 661402             
Suministro e instalación de punto de luz de emergencia 130 lúmenes, en montaje superficial empotra-
da a falso techo, LEGRAND 661402, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y  aislado con tubo de pvc flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de cone-
x iones, grapas, ayudas de albañilería y  conex iones construido según REBT. Medida la unidad insta-
lada.
Emergencia 19 19,00
19,00 55,85 1.061,15
04.04.02     UD  Luminaria LED 4100 lum. PHILIPS BPS680                          
Suministro e instalación de luminaría de empotrar PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830
LIN-PC para falso techo de 4100 lum., con reflector vaporizado de aluminio, de alto brillo y  sin irisa-
ciones, embellecedor de policarbonato y  balasto magnético de bajas pérdidas. Incluso lámparas, ac-
cesorios, sujecciones y material aux iliar. totalmente instalado, montado, conexionado y comprobado,
p.p. fijación a paramento mediante elementos de anclaje. Colocación según documentación gráfica.
Medida la unidad instalada.
Luminaria 6 6,00
6,00 477,93 2.867,58
04.04.03     UD  Luminaria CDM 35532 lum. PHILIPS MPK460                         
Suministro e instalación de luminaría de empotrar PHILIPS MPK460 1xCDM-TPMW315W/930 EB
P-D635-NB para falso techo de 35532 lum., con reflector vaporizado de aluminio, de alto brillo y  sin
irisaciones, embellecedor de policarbonato y balasto magnético de bajas pérdidas. Incluso lámparas,
accesorios, sujecciones y  material aux iliar. totalmente instalado, montado, conex ionado y comproba-
do, p.p. fijación a paramento mediante elementos de anclaje. Colocación según documentación gráfi-
ca. Medida la unidad instalada.
Luminaria 3 3,00
3,00 400,68 1.202,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ILUMINACIÓN................................. 5.130,77
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SUBCAPÍTULO 04.05 CLIMATIZACIÓN                                                   
04.05.01     ML  Inst. de conducto gas, líquido y eléctrica                      
Conducto de conexión entre unidades interiores y  exteriores de climatización aire-aire,  y eléctrica
empotrada, formada por tubo de cobre flex ible de 5x2´5 mm para conexión eléctrica. Incluso tubo co-
rrugado, p.p. de cajas de registro y  preinstalación, conex iones, piezas especiales, sujecciónes. Eje-
cutado según CTE y documentación gráfica. Medida la longitud ejecutada.
Conductos v erticales____
CM7___
1/4" 1 3,02 3,02
CM9___
1/4" 1 3,23 3,23
CM10, CM14, CM17___
1/4" 3 3,09 9,27
CM12___
1/4" 1 3,06 3,06
CM1, CM2, CM3, CM4, CM5____
3/8" 15 1,11 16,65
Conductos horizontales____
CM1 3 3,00 9,00
CM2 3 5,70 17,10
CM3 3 4,10 12,30
CM4 3 3,50 10,50
CM5 3 2,90 8,70
CM7 1 2,00 2,00
CM9 1 1,60 1,60
CM10 1 1,00 1,00
CM12 1 2,50 2,50
CM14 1 1,20 1,20
CM17 1 1,17 1,17
102,30 10,70 1.094,61
04.05.02     UD  Unidad exterior FDC200VSA                                       
Unidades exteriores: sistema aire-aire multi-split con bomba de calor. Tecnología Micro Inverter, mo-
delo FDC200VSA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica nominal
de 19 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica
nominal de 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C). Medida la unidad instalada, puesta en mar-
cha y  funcionando.
Cubierta 2 2,00
2,00 4.097,43 8.194,86
04.05.03     UD  Unidad interior FDT125VG                                        
Unidades interiores: sistema aire-aire multi-split en cassette con bomba de calor. Modelo FDT125VG
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica nominal de 12,5 kW (tempe-
ratura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), y  potencia calorífica nominal de 14
kW (temperatura de bulbo seco 20°C. Posee filtro, bomba de drenaje, control por cable con pantalla
táctil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3, con adaptador con comunicación Wi-Fi con smartphone, ta-
blet o PC, para control bidireccional de la unidad interior de aire acondicionado, modelo MH-RC-WI-
FI-1. Medida la unidad instalada, puesta en marcha y  funcionando.
Interiores 5 5,00
5,00 1.429,56 7.147,80
04.05.04     UD  Unidad exterior SCM80ZM-S1                                      
Unidades exteriores: sistema aire-aire multi-split con bomba de calor. Modelo SCM80ZM-S1 "MIT-
SUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica nominal de 8 kW (temperatura de
bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), y  potencia calorífica nominal de 9,3 kW
(temperatura de bulbo húmedo 6°C). Medida la unidad instalada, puesta en marcha y funcionando.
Cubierta 3 3,00
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3,00 2.382,85 7.148,55
04.05.05     UD  Unidad interior SRK71ZR-W                                       
Unidades interiores: sistema aire-aire multi-split, colocados en pared con bomba de calor. Modelo
SRK71ZR-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". Ofrece una potencia frigorífica nominal de
7,1 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), y potencia calorífica
nominal de 8 kW (temperatura de bulbo seco 20°C. Están equipados con un filtro enzimático y filtro
desodorizante, control inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer. Medida la uni-
dad instalada, puesta en marcha y funcionando.
Interiores 3 3,00
3,00 2.298,94 6.896,82
04.05.06     ML  Desagüe de climatización PVC flexible 32 mm diám.               
Conducto de pvc corrugado flex ible empotrada de 32 mm de diametro, incluso funda de protección,
conex iones a sistema de evacuación de aguas pluv iales de la cubierta, piezas especiales, sujeción,
material complementario y  ayudas de albañilería. Construida según documentación gráfica. Medida
la longitud ejecutada
A2-Canalón 1 0,80 0,80
A3-Canalón 1 1,20 1,20
A4-Canalón 1 1,20 1,20
A1-Canalón 1 3,50 3,50
A5-Canalón 1 0,50 0,50
7,20 14,86 106,99
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 CLIMATIZACIÓN............................. 30.589,63
SUBCAPÍTULO 04.06 VENTILACIÓN                                                     
04.06.01     ML  Conducto extr. lana 125x125 mm                                  
Conducto rectangular de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio ISOVER, revestido por la
cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y  malla de vidrio, que actúa como
barrera de vapor, y  por su cara interior, con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft. El can-
to macho está rebordeado por el complejo interior de aluminio, para ex tracción de aire, construido con
de sección 125x125 mm, diagonales matrizadas, con bridas de ángulo galvanizado, incluso piezas
especiales, elementos para soporte, junta y  cuelgue, p.p. de piezas de registro, tes, codos, adapta-
dores y demás adaptadores necesarios. Medida la longitud ejecutada.
T1 1 5,15 5,15
5,15 7,06 36,36
04.06.02     ML  Conducto extr. lana 150x100 mm                                  
Conducto rectangular de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio ISOVER, revestido por la
cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y  malla de vidrio, que actúa como
barrera de vapor, y  por su cara interior, con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft. El can-
to macho está rebordeado por el complejo interior de aluminio, para ex tracción de aire, construido con
de sección 150x100 mm, diagonales matrizadas, con bridas de ángulo galvanizado, incluso piezas
especiales, elementos para soporte, junta y  cuelgue, p.p. de piezas de registro, tes, codos, adapta-
dores y demás adaptadores necesarios. Medida la longitud ejecutada.
T1 1 3,00 3,00
3,00 8,58 25,74
04.06.03     ML  Conducto extr. lana 150x150 mm                                  
Conducto rectangular de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio ISOVER, revestido por la
cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y  malla de vidrio, que actúa como
barrera de vapor, y  por su cara interior, con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft. El can-
to macho está rebordeado por el complejo interior de aluminio, para ex tracción de aire, construido con
de sección 150x150 mm, diagonales matrizadas, con bridas de ángulo galvanizado, incluso piezas
especiales, elementos para soporte, junta y  cuelgue, p.p. de piezas de registro, tes, codos, adapta-
dores y demás adaptadores necesarios. Medida la longitud ejecutada.
T1 1 2,90 2,90
2,90 9,58 27,78
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04.06.04     ML  Conducto extr. lana 200x150 mm                                  
T1 1 2,60 2,60
2,60 9,83 25,56
04.06.05     ML  Conducto extr. lana 200x200 mm                                  
T1 1 1,95 1,95
T2 1 5,30 5,30
T3 1 1,30 1,30
8,55 10,30 88,07
04.06.06     ML  Conducto extr. lana 225x125 mm                                  
T1 1 2,80 2,80
2,80 10,61 29,71
04.06.07     ML  Conducto extr. lana 400x250 mm                                  
T1 1 3,85 3,85
3,85 11,83 45,55
04.06.08     ML  Conducto extr. lana 400x300 mm                                  
T1 1 3,60 3,60
3,60 12,03 43,31
04.06.09     ML  Conducto extr. lana 400x400 mm                                  
T1 1 3,00 3,00
3,00 12,26 36,78
04.06.10     ML  Conducto extr. lana 500x400 mm                                  
T1 1 4,90 4,90
4,90 12,97 63,55
04.06.11     ML  Conducto extr. lana 500x500 mm                                  
T1 1 6,80 6,80
T2 1 3,55 3,55
10,35 13,51 139,83
04.06.12     ML  Conducto extr. lana 600x500 mm                                  
T1 1 1,10 1,10
1,10 14,67 16,14
04.06.13     ML  Conducto imp. lana 400x400 mm                                   
T1 1 4,25 4,25
4,25 12,26 52,11
04.06.14     ML  Conducto imp. lana 500x400 mm                                   
T1 1 2,90 2,90
2,90 12,97 37,61
04.06.15     ML  Conducto imp. lana 500x500 mm                                   
T1 1 5,25 5,25
5,25 13,51 70,93
04.06.16     ML  Conducto imp. lana 600x500 mm                                   
T1 1 8,30 8,30
T2 1 1,30 1,30
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9,60 14,67 140,83
04.06.17     UD  Rejilla extracción TRS-R/ 800x495 mm                            
Suministro e instalación de rejilla de extracción serie TRS-R de dimensiones 800x495 mm de acero
galvanizado ral 9005 compuesta por marco con inclinación taladros avellanados y  lamas verticales
orientables indiv idualmente tipo TRS-RA. Medida la unidad totalmente instalada.
5136´9 m3/h____ 1 1,00
1,00 40,44 40,44
04.06.18     UD  Rejilla retorno TRS-R/ 225x125 mm                               
Suministro e instalación de rejilla de retorno serie TRS-R de dimensiones 225x125 mm de acero gal-
vanizado ral 9005 compuesta por marco con inclinación taladros avellanados y  lamas verticales
orientables indiv idualmente tipo TRS-RA. Medida la unidad totalmente instalada.
260´8 M3/H____ 6 6,00
6,00 16,44 98,64
04.06.19     UD  Rejilla retorno TRS-R/ 425x225 mm                               
Suministro e instalación de rejilla de retorno serie TRS-R de dimensiones 425x225 mm de acero gal-
vanizado ral 9005 compuesta por marco con inclinación taladros avellanados y  lamas verticales
orientables indiv idualmente tipo TRS-RA. Medida la unidad totalmente instalada.
440 m3/h____ 4 4,00
4,00 22,09 88,36
04.06.20     UD  Rejilla impulsión TRS-R/ 225x125 mm                             
Suministro e instalación de rejilla de impulsión serie TRS-R de dimensiones 225x125 mm de acero
galvanizado ral 9005 compuesta por marco con inclinación taladros avellanados y  lamas verticales
orientables indiv idualmente tipo TRS-RA. Medida la unidad totalmente instalada.
107´7 m3/h____ 3 3,00
3,00 16,44 49,32
04.06.21     UD  Rejilla impulsión TRS-R/ 425x225 mm                             
Suministro e instalación de rejilla de impulsión serie TRS-R de dimensiones 425x225 mm de acero
galvanizado ral 9005 compuesta por marco con inclinación taladros avellanados y  lamas verticales
orientables indiv idualmente tipo TRS-RA. Medida la unidad totalmente instalada.
1181´5 m3/h____ 4 4,00
4,00 22,09 88,36
04.06.22     UD  Rejilla toma de aire TRS-R/ 800x495 mm                          
Suministro e instalación de rejilla de toma de aire serie TRS-R de dimensiones 800x495 mm de ace-
ro galvanizado ral 9005 compuesta por marco con inclinación taladros avellanados y  lamas vertica-
les orientables indiv idualmente tipo TRS-RA. Medida la unidad totalmente instalada.
5136´9 m3/h____ 1 1,00
1,00 40,44 40,44
04.06.23     UD  Recuperador de calor + intercambiador CADB/T-N                  
Suministro e instalación de recuperador de calor con intercambiador de flujos cruzados Serie
CADB/T-N, compuesto por: recuperador de calir sin aporte adicional de calefacción CAD/T-N D
F7+F7 y motores IP 55 Clase F modelo 80, trifasico. Medida la unidad completamente instalada y
en funcionamiento.
1 1,00
1,00 5.768,35 5.768,35
04.06.24     UD  Extrator en línea NEOLINEO/V                                    
Suministro e instalación de ex tractor en línea para conductos con cuerpo extrainle y  tamaño reducido
con rodamientos a bolas, IP54 de dos velocidades y regulables. Medida la unidad completamente
instalada y en funcionamiento.
1 1,00
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1,00 123,01 123,01
04.06.25     UD  Ayudas de albañilería                                           
Ayudas de albañilería a la instalación de ventilación, incluyendo la realización de rozas y huecos, la
formación de galerías, entronques, recibido de los elementos de la instalación y el relleno y  acabado
superficialpara el ocultamiento de las conducciones y  total terminado de la instalación. Medida la can-
tidad ejecutada.
Ventilación 1 1,00
1,00 164,52 164,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 VENTILACIÓN.................................. 7.341,30
SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO                                      
04.07.01     UD  Extintor de polvo ABC                                           
Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficiencia 21A-113-B, con 6 kg de agente exterior, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje. totalmente instalado. Medida la unidad
ejecutada según documentación gráfica del proyecto.
Ex tintor 4 4,00
4,00 13,50 54,00
04.07.02     UD  Extintor CO2                                                    
Suministro y  colocación de extintor portátil de anhídrido carbónico CO2 de eficiencia 34B, con 2 kg
de agente exterior, con vaso difusor. incluso soporte y accesorios
de montaje. totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada según documentación gráfica del pro-
yecto.
Ex tintor 1 1,00
1,00 45,79 45,79
04.07.03     UD  Señalización de equipos contra incendios                        
Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotolu-
miniscente, de 210x210 mm según une 23034:1988. Medida la unidad ejecutada según documenta-
ción gráfica del proyecto.
Ex tintor ABC 4 4,00
Ex tintor CO2 1 1,00
Pulsador 1 1,00
6,00 8,91 53,46
04.07.04     UD  Señalización de medios de evacuación                            
Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x210 mm según une 23034:1988. Medida la unidad ejecutada según documentación
gráfica del proyecto.
Salida 1 1,00
Sin salida 8 8,00
Sentido de ev acuación 9 9,00
18,00 4,61 82,98
04.07.05     UD  Alarma optica-sonora                                            
Suministro y  colocación de alarma optica y  sonora de 115dB. Medida la unidad ejecutada según do-
cumentación gráfica del proyecto.
Entrada 1 1,00
1,00 75,27 75,27
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIO..........................................................................................
311,50
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES............................................................................................................... 50.530,64
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 SUELOS                                                          
05.01.01     M2  Capa de rodadura-hidratada color 7401C                          
Suministro e incorporación de capa de rodadura Rinol Qualitop Master HP con una dosificación de
6kg/m2,  incluso enlisado y pulido mecánico de la superficie, con terminación de color 7401C según
catalogán de Pantone. Medida la superficie ejecutada.
ER1.1 (Área según cad) 1 9,50 9,50
ER1.2 (Área según cad) 1 8,80 8,80
ER2.1 (Área según cad) 1 5,60 5,60
ER2.2 (Área según cad) 1 2,20 2,20
ER2.3 (Área según cad) 1 2,60 2,60
ER2.4 (Área según cad) 1 5,10 5,10
33,80 14,61 493,82
05.01.02     M2  Capa de rodadura-hidratada color 704C                           
Suministro e incorporación de capa de rodadura Rinol Qualitop Master HP con una dosificación de
6kg/m2,  incluso enlisado y pulido mecánico de la superficie, con terminación de color 704C según
catalogán de Pantone. Medida la superficie ejecutada.
ZZCC (Área según cad) 1 133,50 133,50
133,50 14,61 1.950,44
05.01.03     M2  Capa de rodadura-hidratada color 2359C                          
Suministro e incorporación de capa de rodadura Rinol Qualitop Master HP con una dosificación de
6kg/m2,  incluso enlisado y pulido mecánico de la superficie, con terminación de color 2359C según
catalogán de Pantone. Medida la superficie ejecutada.
LTAG (Área según cad) 1 89,00 89,00
89,00 14,61 1.300,29
05.01.04     M2  Pavimento cerámico 30x30                                        
Pavimento cerámico de 30x30 serie Cazorla en tono natural, incluso recibido de juntas por medios
manuales. Medida la superficie ejecutada.
Aseo masculino (Área según cad) 1 4,50 4,50
Aseo femenino-adaptado (Área según
cad)
1 6,00 6,00
Vestibulo (Área según cad) 1 7,40 7,40
Almacen (Área según cad) 1 16,30 16,30
34,20 26,55 908,01
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SUELOS........................................... 4.652,56
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SUBCAPÍTULO 05.02 PARAMENTOS                                                      
05.02.01     M2  Aplacado cerámico                                               
Aplacado cerámico serie Kaleido, recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso preparación del so-
porte con mortero de cemento, acabado pulido. Medida la superficie ejecutada.
TR2___
Forrado pilar 1 0,65 2,70 1,76
TR2.1 1 4,80 2,70 12,96
T2____
T2.1 1 2,30 2,70 6,21
T4____
T4.1 1 2,20 2,70 5,94
T5____
T5.1 1 2,30 2,70 6,21
T3____
T3.1 1 5,20 2,70 14,04
47,12 2,37 111,67
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PARAMENTOS ................................. 111,67
TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.................................................................................... 4.764,23
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y ENSERES                               
SUBCAPÍTULO 06.01 CARPINTERÍAS                                                    
06.01.01     UD  Puerta DM abatilbe 0´93x2´32 m P1                               
Puerta de paso de DM lacada en blanco, con hoja ciega abatible de dimensiones 0´93x2´32 m for-
mada por precerco de madera de pino, cercado de haya vaporizada barnizada de 40x10 mm con
zocalo inferior de 40x150 mm, dos caras de tablero dm lacado en blanco, canteada por los cuatro
cantos, tapajuntas. Incluso herrajes y  tiradores curvados en acero inox idable. Construcción y  diseño
según documentación gráfica. Medida la unidad ejecutada.
P1 7 7,00
7,00 345,30 2.417,10
06.01.02     UD  Puerta DM doble hoja 1´75x2´32 m P2                             
Puerta de paso de DM lacada en blanco, con dos hoja ciega abatible de dimensiones 1´75x2´32 m
formada por precerco de madera de pino, cercado de haya vaporizada barnizada de 40x10 mm con
zocalo inferior de 40x150 mm, dos caras de tablero dm lacado en blanco, canteada por los cuatro
cantos, tapajuntas. incluso herrajes y  tiradores curvados en acero inox idable. Construcción y  diseño
según documentación gráfica. Medida la unidad ejecutada.
P2 1 1,00
1,00 907,52 907,52
06.01.03     UD  Puerta DM corredera 0´93x2´32 m P3                              
Puerta de paso de DM lacada en blanco, corredera de dimensiones 0´93x2´32 m formada por pre-
cerco de madera de pino, cercado de haya vaporizada barnizada de 40x10 mm con zocalo inferior
de 40x150 mm, dos caras de tablero dm lacado en blanco, canteada por los cuatro cantos, tapajun-
tas. incluso herrajes y  tiradores curvados en acero inox idable. Construcción y diseño
según documentación gráfica. Medida la unidad ejecutada.
P3 2 2,00
2,00 678,11 1.356,22
06.01.04     UD  Puerta DM corredera 1´33x2´32 m P4                              
Puerta de paso de DM lacada en blanco, corredera de dimensiones 1´33x2´32 m formada por pre-
cerco de madera de pino, cercado de haya vaporizada barnizada de 40x10 mm con zocalo inferior
de 40x150 mm, dos caras de tablero dm lacado en blanco, canteada por los cuatro cantos, tapajun-
tas. incluso herrajes y  tiradores curvados en acero inox idable. Construcción y diseño
según documentación gráfica. Medida la unidad ejecutada.
P4 1 1,00
1,00 531,86 531,86
06.01.05     UD  Puerta DM doble desplazamiento 0´93x2´32 m P5                   
Puerta de paso de DM lacada en blanco, con doble desplazamiento de dimensiones 0´93x2´32 m
formada por precerco de madera de pino, cercado de haya vaporizada barnizada de 40x10 mm con
zocalo inferior de 40x150 mm, dos caras de tablero dm lacado en blanco, canteada por los cuatro
cantos, tapajuntas. incluso herrajes y  tiradores curvados en acero inox idable. Construcción y  diseño
según documentación gráfica. Medida la unidad ejecutada.
P5 1 1,00
1,00 429,40 429,40
06.01.06     ML  Fenolico DM                                                     
Fenólico de DM lacada en color a decidir por la dirección facultitativa. Construcción y  diseño según
documentación gráfica. Medida la longitud ejecutada.
Longitud total según doc. gráfica 1 34,50 34,50
34,50 69,15 2.385,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CARPINTERÍAS............................... 8.027,78
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SUBCAPÍTULO 06.02 ACRISTALAMIENTOS Y CERRAJERÍA                                   
06.02.01     UD  Persina de entrada                                              
Persiona metálica enrollable accionada por motor de 3´69x3´83 m. Medida la unidad ejecutada.
Persina 1 1,00
1,00 1.064,33 1.064,33
06.02.02     UD  Acristalamiento de entrada                                      
Vestíbulo de entrada acristalado, de forma troncocónica según documentación gráfica.  La zona de
paso consiste en un pasillo acristalado con perfilería de alimunio modelo Strugal S74RP. El acristala-
miento se conforma con v idrio doble de seguridad acústico “Stapid” de Climalit, con lámina de Poli-
v inilo de butiral de 1mm entre ambas capas v idriosas. Acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y  laterales. Inluso p.p. de sellado y fijación de silicona estructural por ambas caras, cortes, y
colocación de junquillos y  medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Entrada 1 1,00
1,00 794,02 794,02
06.02.03     UD  Acristalamiento de fachada                                      
Acristalamiento con v idrio  "Stapid" de Climalit doble de seguridad que aloja entre ambas hojas una
lámita de Poliv inilo de Butiral de 1mm y v idrio de control solar "SGGCool Lite", de la casa comer-
cial Climalit también, que puede combinarse con elementos de baja emisiv idad y  aislamiento acústi-
co, p.p. de herrajes antirrobo "EuroFutur Elegance". Medida la superficie ejecutada.
Fachada (Área según CAD) 1 28,87 28,87
28,87 102,28 2.952,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ACRISTALAMIENTOS Y
CERRAJERÍA.....................................................................................
4.811,17
SUBCAPÍTULO 06.03 ENSERES                                                         
06.03.01     UD  Suministro de enseres necesarios                                
Suministro y  colocación de enseres según documentación gráfica compuesto por estanterias, perche-
ros, mesas, sillas, taquillas, ordenadores y  demás elementos necesarios según detalla la documen-
tación del proyecto. Medida la unidad ejecutada.
Conjunto de enseres 1 1,00
1,00 3.681,17 3.681,17
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ENSERES......................................... 3.681,17
TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y ENSERES..................................................................... 16.520,12
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CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        
07.01        M2  Pintura plástica                                                
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales de yeso. Incluso preparación, limpieza,
plastecido y  primera mano de imprimación, segunda mano de acabado con color según documenta-
ción gráfica. Medida la superficie deduciendo huecos.
Falsos techos___________
FT1____
Zona común 1 136,00 136,00
Escape Room 1.1 1 9,45 9,45
Escape Room 1.2 1 8,80 8,80
Escape Room 2.1 1 5,60 5,60
Escape Room 2.2 1 2,20 2,20
Escape Room 2.3 1 2,70 2,70
Escape Room 2.4 1 5,10 5,10
Laser Tag 1 89,00 89,00
FT2____
Aseo masculino 1 4,25 4,25
Aseo femino-adaptado 1 6,00 6,00
Almacen 1 16,25 16,25
Vestibulo aseos 1 7,30 7,30
Paramentos____________
T1.1 2 1,50 4,50 13,50
T1.2 2 10,10 4,50 90,90
T1.3 2 1,30 4,50 11,70
T1.4 2 0,60 4,50 5,40
T1.5 2 4,00 4,50 36,00
T1.6 2 14,75 4,50 132,75
T1.7 4 3,10 4,50 55,80
T2.1 1 2,30 4,50 10,35
T3.1 1 5,20 2,70 14,04
T5.1 1 2,30 2,70 6,21
T6.1 2 1,50 2,70 8,10
T7.1 6 3,10 4,50 83,70
T7.2 2 1,80 4,50 16,20
Forrado de pilares 6 0,90 4,50 24,30
TR1.1 1 4,50 4,50 20,25
TR1.2 1 12,65 4,50 56,93
TR1.3 1 4,60 4,50 20,70
TR1.4 1 4,80 4,50 21,60
TR1.5 1 4,70 4,50 21,15
TR1.6 1 4,80 4,50 21,60
TR1.7 1 4,50 4,50 20,25
TR1.8 1 4,50 4,50 20,25
TR1.9 1 4,80 4,50 21,60
TR1.10 1 4,80 4,50 21,60
A deducir
puertas__________________
P1 -10 0,93 2,32 -21,58
P2 -1 1,75 2,32 -4,06
P3 -4 0,93 2,32 -8,63
P4 -2 1,33 2,32 -6,17
P5 -2 0,93 2,32 -4,32
1.002,77 4,23 4.241,72
TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS.......................................................................................................................... 4.241,72
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01        UD  Control de calidad                                              
Plan de control de calidad según proyecto específico y  normativa v igente referente al Anejo II CTE.
Medida la unidad ejecutada.
3% PEM 0,03 0,03
0,03 107.815,91 3.234,48
TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.234,48
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01        UD  Gestión de residuos                                             
Coste de gestión de residuos según estudio de Gestión de Residuos, Real Decreto 105/2008 y
GMU de Sevilla. Medida la unidad ejecutada.
Según Presupuesto de Estudio Gestión
de Residuos
1 1,00
1,00 4.203,42 4.203,42
TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.203,42
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01        UD  Seguridad y Salud                                               
Implantación de Seguridad y  Salud en la obra, según las especificaciones del Estudio Básico de Se-
guridad y  Salud y  al Real Decreto 1627/97, y  la reglamentación que lo desarrolla. Medida la unidad
ejecutada.
5% PEM 0,05 0,05
0,05 107.815,91 5.390,80
TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.390,80
TOTAL...................................................................................................................................................................... 120.641,76
Página 130
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8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
8.1 Datos de la obra. 
 
Tipo de obra 
Proyecto de Adecuación de Nave Industrial a Salón 
Recreativo “Kaleidoscope” 
Emplazamiento Calle Tenazas, nº 1, Polígono Store, 41008, Sevilla  
Fase de proyecto Proyecto 
Técnico redactor Mª Montserrat Espinosa Jiménez 
Dirección facultativa Pendiente de contratación 
Productor de residuos  Promotor 
 
8.2 Estimación de la cantidad de RCDs que se generarán en obra 
 
8.2.1 Estimación de cantidades totales 
 
 Tipo de obra Superficie 
construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)
Volumen total
RCDs (m³)
Peso Total
RCDs (t) (3)
99,9168
 Total 400,126 320,1008
 Reforma 1040,8 0,12 124,896
0
 Demolición 323,8 0,85 275,23 220,184
 Nueva construcción 0 28 0
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos (4) 
0 
 
8.2.2 Estimación de cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de 
Residuos (LER). 
RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 
(m³) 
   
Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)
Peso (t) (6)
17 01 01 Hormigón 0,000 0
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y
materiales cerámicos 0,875
34,86875
17 02 01 Madera 0,000 0
17 02 02 Vidrio 0,000 0
17 02 03 Plástico 0,000 0
17 04 07 Metales mezclados 0,000 0
17 08 02 Materiales de
construcción a base de
yeso no contaminados
con sustancias
peligrosas 0,125
4,98125
20 01 01 Papel y cartón 0,000 0
17 09 04 Otros RCDs mezclados
que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,000
0
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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8.3 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
 
x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 
x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 
x 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 
x 
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar 
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 
 
x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 
 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 
fabricar áridos reciclados. 
 
x 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
 
 
Otras (indicar cuáles) 
 
8.4 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los RCDs que 
se generan en obra. 
 
8.4.1 Operaciones de reutilización 
 
 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 
- 
 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 
- 
 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 
- 
 
 
Otras (indicar cuáles) 
- 
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8.4.2 Operaciones de valoración, eliminación 
 
17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado
17 02 01: Madera Ninguna
17 02 02: Vidrio Separación Tratamiento en vertedero
autorizado
17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna
17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso
Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado
20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado
17 09 04: Otros RCDs Ninguna
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD Operación en obra
(10)
Tratamiento y destino (11)
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 
Volumen (m³) 
Operación en 
obra ( 
Tratamiento y 
destino 
 
 0 Separación Tratamiento en 
gestor autorizado 
de RPs. 
 
8.5 Medidas para la separación de los residuos en obra 
 
 El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
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En 
el 
caso 
de 
que 
el 
poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
este apartado. 
 
8.6 Valoración del coste de la gestión de RCDs 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)
Residuos de 
Construcción y 
Demolición.
400,326 10 4003,26
Tierras no reutilizadas.
0 5 0
4003,26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Sevilla, a 19 de junio de 2019 
 
 
 
 
 
Fdo.: La Técnico Redactora   Fdo.: El productor de Residuos. 
  
El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ en la obra. Encargará la 
separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
x Hormigón. 
X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
x Madera. 
x Vidrio. 
x Plástico. 
x Metales. 
x Papel y cartón. 
X Cartón yeso y materiales sobrantes 
X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los 
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de 
la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de elaboración 
de e.s. y s. o e.b.s. y s. según el r.d. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997 
 
PROYECTO:……Proyecto de Adecuación de Nave Industrial a Salón Recreativo “Kaleidoscope” 
SITUACIÓN:………….………………………..Calle Tenazas, nº 1, Polígono Store, 41008, Sevilla 
ENCARGANTE:….Universidad de Sevilla; Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación 
ARQUITECTA TÉCNICO:…………....Dña. Mª Montserrat Espinosa Jiménez; DNI: 28 647 760-H 
 
9.1 Estimación del presupuesto de ejecución por contrata. 
 
Presupuesto de Ejecución Material a nivel de CD: 102.681,82 € € 
Presupuesto de Ejecución Material a nivel de CI:     107.815,91 € 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.  
 
9.2 Supuestos considerados a efectos del art. 4. del Real Decreto 1627/1997. 
 
• El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual  SI 
      o superior a 450.759.08 €.  NO 
 
• La duración estimada de días laborables es superior a 30 días,  SI 
      empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  NO 
 
• Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de   SI 
      trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.  NO 
 
• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
 SI 
 NO 
 
No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto 
de obra, el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa 
todos los datos de contratación de obras. En el supuesto de que, en dicha contratación, el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de 
los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante 
viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio 
de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista 
la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 
 
En Sevilla a 19 de junio de 2019 
La Arquitecta Técnico: 
 
 
 
 
Fdo: Mª Montserrat Espinosa Jiménez 
DNI:  28 647 760- H 
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Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados: 
 
ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Contenido 
INTRODUCCIÓN: 
 0 Disposiciones previas 
GENERAL 
 1 Datos generales. 
 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias. 
RIESGOS LABORALES 
 1 1. Riesgos ajenos a la ejecución. 
                 2. Riesgos en el proceso constructivo. 
          2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra: 
 2 Demoliciones. 
 3 Movimiento de tierras. 
 4 Cimentación. 
   Profunda 
   Superficial 
 5 Estructuras. 
   Hormigón armado. 
   Metálica. 
   Muro portante. 
   Madera. 
 6 Albañilería. 
 7 Cubiertas. 
   Plana. 
   Inclinadas. 
 8 Instalaciones. 
   Electricidad. 
   Fontanería. 
   Saneamiento 
   Especiales. 
 9 Revestimientos. 
 10 Carpintería y vidrios. 
 11 Pinturas e imprimaciones. 
                 2.2. Riesgos en los medios auxiliares: 
 12 Andamios. 
 13 Escaleras, puntales, protecciones, 
                 2.3. Riesgos en la maquinaria: 
 14 Movimiento de tierras y transporte. 
 15 Elevación. 
 16 Maquinaria manual. 
                 2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales: 
 17 Instalación provisional eléctrica. 
 18 Producción de hormigón / Protección contra incendios. 
                 3.Previsiones para los trabajos posteriores: 
 19 Previsión de los trabajos posteriores. 
TRABAJOS QUE IMPLIQUEN RIESGOS ESPECIALES ANEXO II R.D. 
1627/97 
 20 Relación de trabajos 
NORMATIVA: 
 21 Normas de seguridad aplicables. 
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9.3 Introducción 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
   
9.4 Disposiciones especificas de seguridad y salud (extracto de las mismas) 
 
1º.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.) 
- COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 
obra o ejecución. (Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la 
elaboración del proyecto.) 
- COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, 
subcontratas o varias contratas.)  
 
NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 
2º.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá 
la consideración de contratista. (Art. 1. 3.). 
 
3º.- El PROMOTOR, deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: (Art. 23) 
1.-Evaluación de riesgos. 
2.-Medidas de prevención y de protección adoptadas 
3.-Resultado del control de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. 
4.-Práctica de controles del estado de salud de los trabajadores. 
5.-Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
4º.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio 
Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio 
Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto) 
 
5º.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por 
el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS. (véase Art. 7.) 
 
6º.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad 
y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que 
haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud. 
 
7º.-LA LEGISLACIÓN ORDEN TIN/1027/2010, de 27 de abril, sobre requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo 
son las siguientes: 
1.- Concerniente a plazos de notificación: con un máximo de 30 días desde la fecha de 
iniciación de la actividad; siendo previo al comienzo de los trabajos.  
2.- Concerniente a la documentación a declarar: deberá ser en un impreso modelo oficial 
del organismo al que se debe declarar. 
3.-El incumplimiento de alguna de las anteriores supone una falta grave según Ley 31/1995. 
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8º.- LA LEGISLACIÓN ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
los nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico.  
1.-Plazos para notificación: cinco días desde la fecha que se produjo el accidente o la baja 
médica. Veinticuatro horas cuando concurra alguna de estas situaciones: fallecimiento, 
accidente grave o muy grave o accidente múltiple. 
2.-Obligaciones a declarar en la persona delegada por el PROMOTOR. 
3.-Tipo de documento a declarar en un impreso modelo por el organismo requerido. 
4.-El incumplimiento de alguna de las anteriores supone que la falta se graduará. 
5.-Establecida la obligatoriedad por BOE nº279, de 21 de noviembre de 2002. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 
R.D.- 1627/1997    DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
DATOS GENERALES. 
 
Autor del estudio básico de seguridad y salud. 
Dña. Mª Montserrat Espinosa Jiménez TÉCNICO: ARQUITECTA TÉCNICO  
 
Identificación de la obra. 
Proyecto de Adecuación de Nave Industrial a Salón Recreativo “Kaleidoscope” 
 
 Propietario. Universidad de Sevilla 
 Tipo y denominación. Adecuación funcional de nave industrial a salón recreativo 
“Kaleidoscope”  
 Emplazamiento. Calle Tenazas, nº 1, 41008, Polígono Store, Sevilla. 
 Presupuesto de Ejecución Material a nivel de CI. 107.815,91 € 
 Presupuesto de contrata. 164.953,48 € 
 
Datos del edificio. 
 Superficie construida. 327,42 m² 
 Superficie útil. 291,19  m² 
 Acceso a la obra. Acceso peatonal y rodado por Calle Tenazas 
 Topografía del terreno Prácticamente plana 
 Edificios colindantes. Edificios similares de igual altura; en uso. 
 Servidumbres y condicionantes. No existen 
 Observaciones: Dos medianeras 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:  
Servicios higiénicos: 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.  
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 
Vestuarios: 2 m² por trabajador. 
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. 
Asistencia sanitaria:  
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y 
riesgos previstos. 
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más 
próximo. 
 
Servicios higiénicos.  Asistencia sanitaria. 
0  Vestuarios  Nivel de asistencia Nombre y distancia  
0  Lavabos  Primeros auxilios: Botiquín. En la propia obra. 
0  Ducha  Centro de Urgencias: Emergencias Sanitaria 112 
0  Retretes  Centro Hospitalario: Hospital Universitario Virgen Macarena 955008000 
 
Normativa específica de las dotaciones:  
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 
 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
 Vallado del solar en toda su extensión. 
 Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra. 
 Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura). 
 Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada. 
 Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la prohibición de 
estacionamiento en las proximidades de la obra y la circulación. 
 Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO; RIESGOS EN FASE DE EJECUCIÓN 2 
DEMOLICION 
Descripción de los trabajos.  
 Antes de la demolición. 
 Durante la demolición. Demolición de revestimientos existentes y cerramiento de fachada principal 
 Después de la demolición. 
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caída de material.  Casco Marcado CE.  Andamios sujetos y arriostrados 
debidamente 
 Caída de personas.  Mono de trabajo.  Pasos o pasarelas >60cm con 
barandilla de  
 Descalces en edificios colindantes  Cinturón de seguridad.      Seguridad para caídas >2m. 
 Desplome de andamios.  Guantes apropiados.  Redes perimetrales normalizadas. 
 Hundimiento.  Calzado con marcado CE y 
certificado según trabajo. 
 Barandillas de seguridad según 
normativa. 
 Atrapamientos o aplastamientos.  Protección contra gases tóxicos.  Lonas para evitar la propagación del 
polvo. 
 Interferencia con instalaciones 
enterradas 
 Botas homologadas y marcadas  Entradas al edificio protegidas. 
 Intoxicación.  Equipo de soldador.  Señalización de peligro. 
 Explosiones e incendios  Mástiles y cables fiadores.  Iluminación de seguridad. 
 Quemaduras o radiaciones.         Rutas interiores protegidas y 
señalizadas. 
 Electrocuciones.         Máquinas y herramientas con 
protección normalizada  
 Atropellos, colisiones y vuelcos          Cercado de la obra según normativa. 
 Heridas punzantes, cortes, golpes,               
Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos.  No realizar trabajos incompatibles en el tiempo. 
 Coordinación en la entrada y salida de materiales.  No quitar planos de arriostramiento antes de su 
sujeción  
 Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la 
separación entre ejes del vehículo como mínimo 6 m.  
 Sanear las zonas con riesgo de desplome. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación 
eléctrica. 
 Delimitar las zonas de trabajo. 
 Localizar los sistemas de distribución subterráneos.  Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
 No cargar los camiones más de lo admitido.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en 
el origen. 
 Medios auxiliares adecuados al sistema. 
 Evitar sobrecargas en los forjados.  Anular antiguas instalaciones. 
 Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.        
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Ruidos.  Mascarilla filtrante.  Pasarelas con barandilla de seguridad. 
 Vibraciones.  Gafas antipolvo, antipartículas.  Lonas para evitar la prop. del polvo. 
 Caídas.  Protectores auditivos.  Mástiles y cables fiadores. 
 Polvo ambiental.  Faja y muñequera antivibraciones.        
Normas básicas de seguridad.  
 Orden y limpieza.  
 
Normativa específica.  
NTE-ADD. R.D. 485/97. Señalizaciones. 
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición. R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas. 
  
Observaciones.  
Se realiza el desmontaje de elementos de fachada, junto con fachada principal de fábrica de bloques de hormigón, 
compartimentación interior de baño y oficina, desmontado de escalera metálica y retirada de falso techo existente. 
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ALBAÑILERÍA 
Descripción de los trabajos.  
 Enfoscados.  Tabiquería. 
 Guarnecido y enlucido.  Cerramiento. 
   Falsos techos. 
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caídas de operarios.  Casco Marcado CE.  Plataformas de trabajo libres de 
obstáculos. 
 Caída de material.  Mascarilla antipolvo.  Viseras resistentes. a nivel de primera 
planta. 
 Afecciones en mucosas y oculares.   Mono de trabajo.  Barandillas resistentes de seguridad 
para  
 Electrocuciones.  Dediles reforzados para rozas.      huecos y aperturas en los cerramientos 
 Lesiones en la piel (dermatosis).  Gafas protectoras de seguridad.  Redes elásticas verticales y 
horizontales. 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados (goma, 
cuero) 
 Andamios normalizados. 
 Atrapamientos y aplastamientos.  Cinturón y arnés de seguridad.  Plataforma de carga y descarga. 
 Incendios.  Mástil y cable fijador.  Red paramentada de poliamida de luz 
de malla 10x10 cm 
Normas básicas de seguridad  
 Plataformas de trabajo libres de obstáculos.  Señalización de las zonas de trabajo. 
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección 
frente a 
 Orden y limpieza en el trabajo. 
     caídas al vacío de bocas de descarga.  Correcta iluminación. 
 Coordinación entre los distintos oficios.  No exponer las fabricas a vibraciones del forjado. 
 Cerrar primero los huecos de interior de forjado.  Cumplir las exigencias del fabricante. 
 Acceso al andamio de personas y material, desde el interior 
del edificio 
 Escaleras peldañeadas y protegidas. 
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caídas.  Gafas protectoras de 
seguridad. 
 Barandillas resistentes de seguridad 
para  
 Salpicaduras en ojos de yeso o 
mortero. 
 Guantes apropiados (goma, 
cuero) 
     huecos y aperturas en los 
cerramientos 
 Golpes en extremidades.  Casco Marcado CE.  Plataformas de trabajo libres de 
obstáculos 
 Proyección de partículas al corte.  Mascarilla antipolvo.  Lonas. 
Normas básicas de seguridad.  
 Señalización de las zonas de trabajo.  Coordinación entre los distintos oficios. 
 Señalización de caída de objetos.  Se canalizará o localizará la evacuación del escombro. 
 Máquinas de corte, en lugar ventilado.   
Observaciones.  
Se realizarán las tareas de sustitución de fachada según lo indicado por el fabricante. 
El montaje de tabiquería y falsos techos lo realizarán operarios especializados del fabricante Knauf. 
Normativa específica.  
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de agosto de 1970. UNE 102040:2000 IN: “Montajes de los sistemas de 
tabiquería de placas de yeso con estructura metálica”. 
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INSTALACIONES 
Descripción de los trabajos.  
Instalación:    Fontanería.  Pararrayos. 
  Calefacción y climatización.  Gas. 
  Electricidad y alumbrado.  Protección contra incendios. 
  Antena TV-FM, parabólica…        
  Portero electrónico.        
  Ascensores y montacargas.        
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Inhalaciones tóxicas.  Casco Marcado CE.  Delimitar la zona de trabajo. 
 Golpes.  Cinturón Marcado CE.  Los bornes de máquinas y cuadros 
eléctricos,  
 Heridas o cortes.  Mono de trabajo.       debidamente protegidos 
 Quemaduras.  Calzado antideslizante 
apropiado. 
 Plataforma de trabajo metálica con 
barandilla. 
 Explosiones.  Gafas protectoras de seguridad.  Cajas de interruptores con señal de peligro. 
 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Medios auxiliares adecuados según 
trabajo. 
 Caídas al mismo nivel.  Arnés anclado a elemento 
resistente 
 Plataforma provisional para ascensorista. 
 Caídas a distinto nivel.  Mascarilla filtrante.  Protección de hueco de ascensor. 
 Electrocuciones.  Mástil y cable fiador.        
 Incendios.               
 Lesiones en la piel.               
Normas básicas de seguridad  
 No usar ascensor antes de su autorización administrativa.  Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. 
 Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.  Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. 
 Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado 
(0.03A) y  
 Designar local para trabajos de soldadura 
ventilados. 
     Fuerza (0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.  Realizar las conexiones sin tensión. 
 Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.  Pruebas de tensión después del acabado de 
instalación. 
 Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.  Revisar herramientas manuales para evitar 
golpes. 
 Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos 
con  
 No se trabajará en cubierta con mala climatología 
     carcasa aislante.  Gas almacenado a la sombra y fresco. 
 El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua.  No soldar cerca de aislantes térmicos 
combustibles. 
 Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.        
 Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.        
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Golpes.  Casco Marcado CE.  Plataforma de trabajo metálica 
con barandilla 
 Caídas   Cinturón de seguridad homologado y 
certificado. 
 Delimitar la zona de trabajo. 
 Proyección de partículas.  Calzado antideslizante apropiado.        
        Gafas protectoras de seguridad.        
Normas básicas de seguridad.  
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.  Arnés anclado a elemento resistente. 
 Revisar herramientas manuales para evitar golpes.        
 No se trabajará en cubierta con mala climatología        
Normativa específica.  
R.E.B.T.        
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REVESTIMIENTOS 
Descripción de los trabajos.  
Trabajos:  Solados. 
  Alicatados. 
  Aplacados. 
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones 
personales. 
Protecciones colectivas. 
 Caídas al mismo nivel.  Casco Marcado CE.  Proteger los huecos con barandilla de 
seguridad 
 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad.  Los pescantes y aparejos de andamios 
colgados  
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo.      serán metálicos según ordenanza. 
 Afecciones en mucosas.   Calzado reforzado con 
puntera. 
 Trabajos en distinto nivel, acotados y 
señalizados 
 Afecciones oculares.  Gafas protectoras de 
seguridad. 
 Plataforma exterior metálica y barandilla 
seguridad 
 Lesiones en la piel (dermatosis)  Guantes apropiados.  Andamios normalizados. 
 Inhalación de polvo.  Mascarilla filtrante.  Redes perimetrales (buen estado y 
colocación) 
 Salpicaduras en la cara.  Arnés anclado.  Plataforma de carga y descarga de material. 
 Cortes.         
 Electrocuciones.               
Normas básicas de seguridad  
 Iluminación con lámparas auxiliares según normativa.  Andamio limpio de material innecesario. 
 Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.  No amasar mortero encima del andamio.   
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y 
descenso 
 Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.  
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de 
seguridad. 
 Delimitar la zona de trabajo. 
 Correcto acopio de material.        
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Golpes y aplastamiento de 
dedos. 
 Gafas protectoras de 
seguridad. 
 Trabajos en distinto nivel, acotados y 
señalizados 
 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Uso de agua en el corte 
 Salpicaduras en la cara.  Mascarilla filtrante.        
Normas básicas de seguridad.  
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones 
oculares 
 Especial cuidado en el manejo de material. 
 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de 
seguridad. 
 Máquinas de corte en lugar ventilado. 
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y 
descenso 
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CARPINTERÍA Y VIDRIOS. 
Descripción de los trabajos.  
Carpintería:  Madera.  Aluminio. 
  Metálica.        
  Cerrajería        
Vidrios  Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra. 
  Lucernarios o claraboyas. 
  Vidrieras grandes. 
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caídas al mismo nivel.  Casco Marcado CE.  Se acotarán y señalizarán las zonas de 
trabajo. 
 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad 
homologado y certificado. 
 Señalizaciones con trazos de cal. 
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo. Trompas de vertido para eliminación de 
residuos. 
 Heridas en extremidades.  Calzado reforzado con puntera.        
 Aspiraciones de polvo.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Golpes con objetos.  Guantes apropiados.        
 Sobreesfuerzos.  Mascarilla filtrante antipolvo.        
 Cortes.  Muñequeras y manguitos.        
 Electrocuciones.  Arnés anclado a elemento 
resistente 
       
                     
Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Correcto almacenamiento del material. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la está utilizando  No se trabajará en cubierta con mala 
climatología 
 Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se 
dispondrá de  
 Vidrios grandes manipulados con ventosas. 
     plataforma protegida de barandilla de seguridad.  Manejo correcto en el transporte del vidrio. 
 Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación 
definitiva 
Cercos sobre precercos debidamente 
apuntalados. 
 Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de 
materiales 
 Precerco con listón contra deformación a 60cm 
 Las carpinterías se asegurarán hasta su colocación definitiva.        
 Recogida de fragmentos de vidrio.         
 Orden y limpieza en el trabajo.        
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Generar polvo (corte, pulido o 
lijado). 
 Mascarilla filtrante antipolvo. Se acotarán y señalizarán las zonas de 
trabajo. 
 Golpes en los dedos.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Caídas.  Cinturón de seguridad 
homologado y certificado. 
       
 Generar excesivos gases 
tóxicos. 
 Guantes apropiados.        
Normas básicas de seguridad.  
 Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.        
 Señalizaciones con trazos de cal.        
 Orden y limpieza en el trabajo.        
              
Normativa específica.  
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.       
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PINTURAS e IMPRIMACIONES 
Descripción de los trabajos.  
  Barnices. 
  Disolventes 
  Pinturas 
  Adhesivos 
  Resina epoxi. 
        
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caídas al mismo nivel.  Mono apropiado de trabajo.  Plataformas móviles con dispositivos 
de seguridad. 
 Caídas de andamios o escaleras.  Gafas para pinturas en techos.  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
 Caída a distinto nivel.  Guantes apropiados.  Disponer de zonas de enganche para 
seguridad 
 Intoxicación por atmósferas nocivas.  Mascarilla Marcado CE con filtro        
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad.        
 Salpicaduras o lesiones en la piel.  Mástil y cable fiador        
 Contacto con superficies corrosivas.               
 Quemaduras.               
 Electrocución.               
 Atrapamientos.               
Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Envases almacenados correctamente cerrados. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la está utilizando  Material inflamable alejado de eventuales focos 
de  
 Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios 
auxiliares. 
     calor y con extintor cercano. 
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar 
salpicaduras. 
 No fumar ni usar máquinas que produzcan 
chispas. 
 Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos 
tóxicos 
 Uso de válvulas antirretroceso de la llama. 
 Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.  Evitar el contacto de la pintura con la piel. 
 Cumplir las exigencias con el fabricante.  Orden y limpieza en el trabajo. 
 Compresores con protección en poleas de transmisión.  Correcto acopio del material. 
 Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.        
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones 
personales. 
Protecciones colectivas. 
 Caídas.  Gafas para pinturas en 
techos. 
 Disponer de zonas de enganche para 
seguridad 
 Salpicaduras en la piel.    Cinturón de seguridad.  Plataformas móviles con seguridad. 
 Generar excesivos gases tóxicos.  Mascarilla Marcado CE con 
filtro 
 Se acotará la zona inferior de trabajo. 
        Guantes protectores.        
        Calzado apropiado.        
Normas básicas de seguridad.  
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar 
salpicaduras. 
 Evitará el contacto de la pintura con la piel. 
 Ventilación natural o forzada.  Uso adecuado de los medios auxiliares. 
              
Normativa específica.  
R.D. 485/97 Carácter específico y toxicidad.       
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Medios Auxiliares.  
 Andamios colgados.  Andamios metálicos tubulares.  Plataforma de soldador en altura. 
 Andamio de borriquetas.  Andamios sobre ruedas        
 Plataforma Elevadora Móvil  Escalera de mano        
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caídas del personal.  Casco Marcado CE.  Señalización de zona de influencia  
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante su montaje y desmontaje. 
 Golpes durante montaje o 
transporte. 
 Cinturón de seguridad.        
 Vuelco de andamios.  Calzado de seguridad.        
 Desplomes.  Guantes apropiados.        
 Sobreesfuerzos.  Los operarios no padecerán 
trastornos  
       
 Aplastamientos y atrapamientos.     orgánicos que puedan provocar 
accidentes 
       
 Los inherentes al trabajo a 
realizar. 
              
                     
Normas básicas de seguridad  
Andamios de servicio en general: Andamios metálicos tubulares: 
 Cargas uniformemente repartidas.  Plataforma de trabajo perfectamente estable. 
 Los andamios estarán libres de obstáculos.  Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo 
metálico. 
 Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.  Se protegerá el paso de peatones. 
 Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios.  Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo 
inestables. 
 Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.  No se apoyará sobre suplementos o pilas de 
materiales. 
 Suspender los trabajos con climatología desfavorable. Andamios colgados móviles: 
 Se anclarán a puntos f 
uertes evitando su desplazamiento. 
 Se desecharán los cables defectuosos. 
 No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.  Sujeción con anclajes al cerramiento. 
        Las andamiadas siempre estarán niveladas 
horizontalmente. 
Andamios metálicos sobre ruedas:  Las andamiadas serán menores de 8 metros. 
 No se moverán con personas o material sobre ellos.  Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 
metros. 
 No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. Andamios de borriquetas o caballetes: 
 Se apoyarán sobre bases firmes.  Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2 m. 
 Se rigidizarán con barras diagonales.  Para h>2m arriostrar (X de San Andrés) y poner 
barandillas 
 No se utilizará este tipo de andamios con bases 
inclinadas. 
 Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 
6 m. 
Plataforma de soldador en altura:  Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o 
elemento 
 Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.  Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los 
caballetes. 
 Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm        
 Los cuelgues se harán por enganche doble.        
Normativa específica.  
U.N.E. 76-502-90 R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)       
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Medios Auxiliares.  
 Escaleras de mano.  Viseras de protección.  Silo de cemento. 
 Escaleras fijas.  Puntales.  Cables, ganchos y cadenas. 
 Señalizaciones.  Técnicas de acceso y 
posicionamiento 
      mediante cuerdas (“trabajos 
verticales”) 
       
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Caídas del personal.  Casco Marcado CE.  Señalización de la zona de 
influencia 
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante montaje, desmontaje y 
servicio 
 Golpes durante montaje o 
transporte. 
 Cinturón de seguridad.  Filtros de manga para evitar 
nubes de 
 Desplome visera de protección.  Calzado certificado según trabajo.      polvo (silo cemento). 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados.  Equipos de protección contra 
caídas. 
 Rotura por sobrecarga.  Gafas anti-polvo y mascarilla (silo 
cemento) 
 Los operarios de “trabajos 
verticales” 
 Aplastamientos y atrapamientos.  Los operarios no padecerán 
trastornos  
     estarán siempre a la misma altura 
 Rotura por mal estado.      orgánicos que puedan provocar 
accidentes. 
       
 Deslizamiento por apoyo deficiente.               
 Vuelco en carga, descarga y en                
    servicio (silo cemento)               
 Polvo ambiental (silo cemento).               
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
 Apertura de las escaleras de tijeras               
Normas básicas de seguridad  
Escalera de mano: Puntales: 
 Estarán apartadas de elementos móviles que puedan 
derribarlas 
 Se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
 No estarán en zonas de paso. Se colocarán de forma 
estable y fija. 
 No se moverá un puntal bajo carga.  
 Los travesaños quedarán en posición completamente 
horizontal. 
 Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente 
 Los largueros serán de una pieza con peldaños 
ensamblados. 
 Los puntales estarán perfectamente aplomados. 
 No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos 
manos. 
 Se rechazarán los defectuosos. 
 Las escaleras de tijeras tendrán dispositivos anti – 
apertura. 
 
Visera de protección:  
 Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de 
madera. 
Silos de cemento: 
 Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.  Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con 
grúa. 
Escaleras fijas:  El silo colocado quedará anclado, firme y estable. 
 Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.  En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. 
Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:  El mantenimiento interior se hará estando anclado a 
la boca 
 Las cuerdas tendrán resistencia adecuada a su uso      del silo con vigilancia de otro operario. 
 Se dispondrán elementos de apoyo y sujeción       
Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 
Normativa específica.  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de 
S.Y.S.) 
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas) R.D. 1215/1997, 18-07-04 y R.D. 2177/2004, 12-11-04 
M.Pres.  
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO; RIESGOS EN LA MAQUINARIA 15 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
Maquinaria.  
 Camión grúa.  Grúa torre.  Maquinillo o cabrestante mecánico. 
 Montacargas.               
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones 
personales. 
Protecciones colectivas. 
 Caída de la carga.  Casco Marcado CE  Cable de alimentación bajo manguera 
anti-humedad con PT 
 Golpes con la carga.  Mono de trabajo.  
 Sobrecargas.  Cinturón de seguridad.  Huecos de planta protegidos contra 
caída de materiales  
 Atropello de personas.  Calzado de seguridad..  
 Lesiones en montaje o mantenimiento.  Guantes apropiados.  Motor y transmisiones cubiertos por 
carcasa protectora  
 Atrapamientos y aplastamientos.         
 Electrocuciones.               
 Caída de operarios.               
Normas básicas de seguridad  
 Mantenimiento y manipulación según manual y normativa. Grúa torre: 
 No volar la carga sobre los operarios.  El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del 
alcance y de la carga en punta 
 Colocar la carga evitando que bascule.  Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de 
señalista. 
 Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.  Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad. 
 No dejar abandonada la maquinaria con carga 
suspendida. 
 Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del 
mástil poner los mandos a cero y dejarla en posición de 
veleta 
       Camión grúa: 
Montacargas:  Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores 
antes  
 No accionar el montacargas con cargas sobresalientes. de iniciar las maniobras. 
Maquinillo:  Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las 
cargas. 
 Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las 
cargas. 
 No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del  
     terreno. 
 Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas 
     metálicas, nunca por contrapeso. 
 Brazo inmóvil durante desplazamientos. 
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Rotura del cable o gancho.  Casco Marcado CE.  Barandillas. 
 Caída de personas por golpe de la carga.  Cinturón de seguridad.  Redes. 
 Vuelco.         Cables. 
 Caídas al subir o bajar de la cabina.               
 Ruina de la grúa torre por viento.               
               
Normas básicas de seguridad.  
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.        
 Las rampas de acceso no superarán el 20%.        
Observaciones.  
También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria. 
Normativa específica.  
ITC-MIE-AEM2 (R.D. 836/2003, 27-06-03 MCT) Grúas torre 
desmontables para obras u otras aplicaciones. 
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291) 
ITC-MIE-AEM4 (R.D. 837/2003, 27-06-03 MCT) Texto 
modificado y refundido, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I) 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO; RIESGOS EN LA MAQUINARIA 16 
MAQUINARIA MANUAL  
Maquinaria.  
 Mesa de sierra circular  Alisadora eléctrica o de explosión  Dobladora mecánica de ferralla 
 Pistola fija-clavos  Espadones  Vibrador de hormigón 
 Taladro portátil  Soldador  Martillo Neumático 
 Rozadora eléctrica  Soplete        
 Pistola neumática - grapadora  Compresor        
Riesgos que pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Electrocución.  Casco Marcado CE  Doble aislamiento eléctrico de seguridad. 
 Caída del objeto.  Mono de trabajo.  Motores cubiertos por carcasa 
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad.  Transmisiones cubiertas por malla 
metálica. 
 Lesiones en operarios: cortes,   Calzado certificado según 
trabajo. 
 Mangueras de alimentación anti-
humedad  
     quemaduras, golpes, 
amputaciones, 
 Guantes apropiados.      protegidas en las zonas de paso. 
 Los inherentes a cada trabajo.  Gafas de seguridad.  Las máquinas eléctricas contarán con 
enchufe  
   Yelmo de soldador.      e interruptores estancos y toma de tierra.  
Normas básicas de seguridad  
 Los operarios estarán en posición estable.  La máquina se desconectará cuando no se utilice. 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y 
normativa 
 Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
 Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la 
normativa 
 
     de prevención de la misma.  
Riesgos que no pueden ser evitados  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 
 Proyección de partículas.  Protecciones auditivas.  Extintor manual adecuado.  
 Ruidos.  Protecciones oculares.  Las máquinas que produzcan polvo 
ambiental  
 Polvo ambiental.  Mascarillas filtrantes.      se situarán en zonas bien ventiladas. 
 Rotura disco de corte.  Faja y muñequeras elásticas 
contra  
       
 Vibraciones.       las vibraciones.        
 Rotura manguera.               
 Salpicaduras.               
 Emanación gases tóxicos.               
Normas básicas de seguridad.  
 No presionar disco (sierra circular).  Disco de corte en buen estado (sierra circular). 
 Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m 
de éste 
 A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares. 
Normativa específica.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70        
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO; RIESGOS EN INST. PROVISIONALES 18 
INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Descripción de los trabajos.  
 Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.  
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya 
que su función  
es de protección. 
      
      
Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.  
Riesgos. Medidas técnicas de protección. 
 La presencia de una fuente de ignición junto a 
cualquier  
Extintores portátiles: 
     tipo de combustible.  X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos 
inflamables. 
 Sobrecalentamiento de alguna maquina.  X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra. 
        X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de 
protecc. 
        X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de 
herramienta. 
       Otros medios de extinción a tener en cuenta: 
        Agua, arena, herramientas de uso común,… 
       Señalización: 
        Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar. 
        Señalización de la situación de los extintores. 
        Señalización de los caminos de evacuación. 
Normas básicas de seguridad  
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.   Instalación provisional eléctrica revisada 
periódicamente. 
 La obra estará ordenada en todos los tajos   Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos 
los casos. 
 Las escaleras del edificio estarán despejadas.  Se extremarán las precauciones cuando se hagan 
fogatas. 
 Las sustancias combustibles se acopiarán con los 
envases  
 Separar los escombros combustibles de los 
incombustibles. 
     perfectamente cerrados e identificados.        
Normativa específica.  
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y 
Protección…) 
R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de 
señalización) 
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PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES  19 
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.  
 
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las 
soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los 
correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del 
edificio conlleva. 
 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS 
Cubiertas Ganchos de servicio 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
 Barandillas en cubiertas planas 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) 
 Pasarelas de limpieza 
        
OBSERVACIONES:                  
 
Medidas preventivas y de protección.  
 Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc., 
 Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación. 
 Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente. 
 Se prohíbe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones 
substanciales en su  
     funcionalidad o estabilidad. 
         
 
Criterios de utilización de los medios de seguridad.  
 Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de 
mantenimiento o  
     reparación. 
 Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes 
contemplen. 
 Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso 
debidamente redactado. 
       
       
 
Cuidado y mantenimiento del edificio.  
 Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones 
expresadas en las 
     hojas de mantenimiento de las N.T.E. 
 Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente. 
 En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en 
el Trabajo que      
     afecten a la operación que se desarrolle. 
       
 
 
 
En todos los casos la propiedad es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del 
inmueble, encargando a un técnico competente la actuación en cada caso. 
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RELACIÓN DE TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES SEGÚN EL ANEXO II R.D. 1627/97. 
20 
 
 
En la obra objeto del presente Estudio, los trabajos que implican un especial riesgo son los siguientes: 
 
- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 
Este riesgo podemos encontrarlo en el capítulo” Demoliciones”, concretamente a los trabajos de 
demolición selectiva de fachada, tabiquería y falsos techos. 
 
En todos estos casos las medidas preventivas se recogen en su correspondiente apartado. 
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 21 
 
GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales). 
Ley 31/95 08-11-
95 
J.Estado 10-11-95 
[] Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales). 
R.D.L. 5/2000 04-08-
00 
M.Trab. 
y AA.SS 
08-08-00 
[] Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
Ley 54/2003 12-12-
03 
J.Estado 13-12-03 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/97 17-01-
97 
M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el R.D. 1215/2004, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura). 
R.D. 1627/97 24-10-
97 
Varios 25-10-97 
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud. 
R.D. 485/97 14-04-
97 
M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 
Orden 
-- 
20-09-8
6 
-- 
M.Trab. 
-- 
13-10-86 
31-10-86 
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-8
7 
 29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 
Derogado el capítulo III 
Orden 
Orden 
Orden 
R.D. 2177/04 
20-05-5
2 
19-12-5
3 
02-09-6
6 
12-11-
04 
M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 
M. Pres. 
15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 
13-11-04 
[] Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, 
VII, XIII) 
Orden 
- 
09-03-7
1 
 
M.Trab. 
 
16-03-71 
06-04-71 
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-7
9 
M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 
Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 
28-08-7
0 
-- 
27-07-7
3 
21-11-
70 
24-11-
70 
M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 
05→09-09-7
0 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 
Orden 31-08-8
7 
M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. R.D. 1316/89 27-10-8
9 
-- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 
R.D. 487/97 23-04-
97 
M.Trab. 23-04-97 
[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
Trabajo 
(Directiva 89/654/CEE) 
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el R.D. 1215/2004) 
R.D. 486/97 14-04-
97 
M.Trab. 14-04-97 
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[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 
Orden 
-- 
31-10-8
4 
-- 
M.Trab. 
-- 
07-11-84 
22-11-84 
 Normas complementarias. Orden 07-01-8
7 
M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-8
7 
M.Trab. 29-12-87 
[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-8
0 
M.Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. R.D. 2001/83 28-07-8
3 
-- 03-08-83 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación R.D. 159/95. 
R.D. 1407/92 
R.D. 159/95 
Orden 
20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 
MRCor. 
 
 
28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 
R.D. 773/97 30-05-97 M.Presid
. 
12-06-97 
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 
Modificación del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. 
R.D. 1215/97 
 
R.D. 2177/04 
 
 
18-07-97 
 
12-11-04 
M.Trab. 
 
M. 
Presid. 
18-07-97 
 
13-11-04 
[] ITC-BT-33. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/02 02-08-02 M.C.y T.   18-09-02 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
R.D. 1495/86 
Modificación. 
Orden 
-- 
Orden 
Orden 
23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 
MI 
-- 
MIE 
-- 
14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obras u otras 
aplicaciones. 
Corrección de errores 
R.D. 836/2003 
-- 
27-06-03 
-- 
MCT 
-- 
17-07-03 
23-01-04 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y refundido, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 
 
27-06-03 
 
MCT 
 
17-07-03 
 
 
 Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre 
RD 212/2002 22-02-
2002 
  
 Reglamento de aparatos de elevación y manutención RD 2291/1985 08-11-
2985 
  
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo que modifica RD 39/1997, 
RD 1109/2007 y RD 1627/1997. 
RD 337/10    
 Seguridad y Salud en trabajos derivados de exposiciones a 
vibraciones. 
RD 1311/2005    
 Modificación de las disposiciones transitorias únicas. RD 330/09    
 Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
RD 393/07 23-03-
2007 
  
 Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y establece 
criterios para su notificación y registro. 
RD 1299/2006 10-11-
2006 
  
 Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
RD 604/2006 19-04-
2006 
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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
RESOLUCIÓN 
2006 
11-07-
2006 
  
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
RD 286/2006 10-03-
2006 
  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, 
de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y los 
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado 
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la 
actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
RD 689/2005 10-05-
2005 
  
 Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, conformación 
preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
RD 166/2005 12-06-
2005 
  
 Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
RD 688/2005 10-06-
2005 
  
 Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro 
y publicación del Acuerdo Interconferencial para la negociación 
colectiva de 2005. (ANC 2005) 
RESOLUCIÓN 07-03-
2005 
  
 Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 
de Julio, que aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a 
daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
RD 119/2005 04-02-
2005 
  
 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el 
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
RD 1595/2004 02-06-
2004 
  
 Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. 
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
RD 171/2004 30-01-
2004 
  
 Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
LEY 54/2003 12-12-
2003 
  
 Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, 
para el Control y Planificación ante el riesgo de accidentes graves en 
los que intervienen sustancias peligrosas. 
RD 1196/2003 19-09-
2003 
  
 Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de 
abril de 1996, que regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
RESOLUCIÓN 27-05-
2002 
  
 Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el 
entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre 
RD 212/2002 22-02-
2002 
  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del Consejo de 
Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define el formato y 
contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné 
radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. 
INST. Nº IS-01 31-05-
2001 
  
 Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. 
Acuerdo Plenario de la Mesa General de Negociación sobre derechos 
de participación, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en 
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía 
ORDEN 29-11-
2001 
  
 Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
RD 5/2000 5-08-
2000 
  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación. LEY 42/1997 14-11-
1997 
  
 Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 
RD 56/1995 20-01-
1995 
  
 Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, 
de 26 de mayo. 
RD 830/1991 24-05-
1991 
  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 
555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad 
RD 84/1990 19-01-
1990 
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de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 
los proyectos de edificación y obras públicas, y los Reales Decretos 
2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre tarifas 
de honorarios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
RD 1403/1986 09-05-
1986 
  
 Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas RD 1644/2008 10-10-
2008 
  
 Andamios de fachada de componentes prefabricados UNE-EN 
12810-1:2005. 
   
 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. 
Requisitos de comportamiento y diseño general. 
UNE-EN 
12811-1:2005. 
   
 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso UNE 81 101 85    
 Guantes de protección. Definiciones y clasificación UNE 81 250 80    
 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela 
UNE 81 304 83    
 Cascos de protección. UNE EN 13087    
 Convenio nº127 sobre peso máximo de carga transportada por un 
trabajador 
OIT de 29/6/67    
 Convenio nº119 protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción 
de 26/11/71 
OIT de 25/6/63    
 Convenio nº155 63sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo 
OIT de 25/6/63    
 Convenio nº148 sobre la Protección de los trabajadores contra los 
riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y 
las vibraciones en el lugar de trabajo. 
OIT    
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ANEXO I
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad
Apartados:Portada
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009
  
DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
(Página  1 de 13) 
DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
Se adjunta y completa Ficha II junto con tabla 12 de edificios, establecimientos instalaciones de 
actividades recreativas.
ACTUACIÓN
Proyecto de adecuación de nave industrial a salón recreativo. Calle Tenazas nº1, 41008, Polígono Store, 
Sevilla
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
Actividades recreativas y de ocio; asemejado como uso comercial.
DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 131
Número de asientos -
Superficie 327,42 m2
Accesos 1
Ascensores 0
Rampas 1
Alojamientos 0
Núcleos de aseos 0
Aseos aislados 2
Núcleos de duchas 0
Duchas aisladas 0
Núcleos de vestuarios 0
Vestuarios aislados 0
Probadores 0
Plazas de aparcamientos 0
Plantas 1
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) -
LOCALIZACIÓN
Calle Tenazas nº1, 41008, Polígono Store, Sevilla
TITULARIDAD
PERSONA/S PROMOTORA/S
Universidad de Sevilla
PROYECTISTA/S
Mª Montserrat Espinosa Jiménez
Apartados: Datos Generales (Página  2 de 13) ANEXO I
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS
OBSERVACIONES
En Sevilla a 19 de junio de 2019
Fdo.: Mª Montserrat Espinosa Jiménez
Apartados: Datos Generales (Página  3 de 13) ANEXO I
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Capa hidratada de hormigón; baldosas cerámicas
Color: Según proceda; véase documentación gráfica
Resbaladicidad: Clase 1
Pavimentos de rampas
Material: Capa hidratada de hormigón; baldosas cerámicas
Color: Según proceda; véase documentación gráfica
Resbaladicidad: Clase 1
Pavimentos de escaleras
Material: -
Color: -
Resbaladicidad: -
      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
Ficha II -1-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
 No hay desnivel
 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 
Pasos controlados
 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 
--  ≥ 0,90 m -
- Anchura de portilla alternativa para apertura por el personal de control del edificio --  ≥ 0,90 m
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m Ø 2,37 m
1,50 m
-
-
Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible
Ø ≥ 1,50 m -- -
Pasillos
Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m
Estrechamientos 
puntuales
Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m
Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m -- -
 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m
Ø ≥ 1,50 m -- Ø1,50 m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 0,82 m
 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º 90º
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m > 1,20 m
Sistema de apertura o 
cierre
Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 0,90 m
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m 0,05 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón ≥ 0,30 m -- 0,30 m
 Puertas 
transparentes o 
acristaladas
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 mDe 1,50 m a 1,70 m
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m 0,90 m / 1,60 m
 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m 0,05 m
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
 Puertas de dos 
hojas
Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.
 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 1,64 m
Puertas  
automáticas
Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m -
Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s -
VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 
 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.
 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
 Acceso a las distintas plantas
 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
Ficha II -2-
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)
 Recta(2)
 Curva o mixta(3)
-
Altura salvada por el 
tramo
 Uso general  ≤ 3,20 m -- -
 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m -- -
Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA -
Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA -
Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)
 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA -
 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA -
Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA -
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste
Ancho libre
 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.
Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m
 ≥ 1,20 m
 ≤ 15º
-
Ocupación > 100  ≥ 1,10 m -
 Sanitario
Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores
 ≥ 1,40 m -
Otras zonas  ≥ 1,20 m -
 Resto de casos  ≥ 1,00 m -
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º -
Mesetas
 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera -
 Fondo
Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m -
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)  ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m -
Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 
 ≥ 1,60 m -- -
Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera -
Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m -
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m -
 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes -
 Pasamanos
 Diámetro -- -- -
 Altura De 0,90 m a 1,10 mDe 0,65 m a 0,75 m -- -
 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m -
 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m -- -
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)
Directriz Recta o curvatura de   R ≥ 30,00 m
Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m Recta
Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 3,83/2,47 m
  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 1,53%
Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 % -
Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 % 0
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m 3,30 m
Mesetas
Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa -
Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m -
Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m -
 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m >1,50 m
Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -
Longitud -- = 0,60 m -
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m  ≥ 1,50 m -- -
Pasamanos
Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m 0,045 m
Altura De 0,90 m a 1,10 mDe 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m 0,90 m
Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m 0,30 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m -
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)
Tapiz rodante 
Luz libre -- ≥ 1,00 m -
Pendiente -- ≤ 12 % -
Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m -
Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m -
Escaleras mecánicas
Luz libre -- ≥ 1,00 m -
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m -
Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) -- ≥ 2,50 -
Velocidad -- ≤ 0,50 m/s -
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --
≥ 0,45 m -
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m -- -
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m -
Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2
 Una o dos puertas 
enfrentadas
1,00 X 1,25 m
1,00 X 1,25 m
-
 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m -
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2
 Una o dos puertas 
enfrentadas
1,00 X 1,40 m -
 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m -
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % -
Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados
Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m -
Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas
  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m (0,90 x 1,20) m
  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m (0,90 x 1,20) m
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)
Dotación mínima
  Aseos aislados
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 
fracción
1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 1
  Núcleos de aseos
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 
fracción
1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)
  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  
cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido
  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1)   Correderas  
  Abatibles hacia el exterior
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m Ø 1,50 m
Lavabo
(sin pedestal)
Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0,75 m
 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m 0,70 m
 Profundidad  ≥ 0,50 m -- 0,53 m
Inodoro
 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m -- 0,83 m
 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m 0,75 m
 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m 0,47 m
 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m 1,16 m
(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Barras
Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- 0,65 m
Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m 0,035 m
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m 0,045 m
Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m 0,70 m
Longitud de las barras   ≥ 0,70 m -- 0,91 m
 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.
– = 0,30 m -
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.
 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm 0,60 m
(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m 0,80 m
 Espejo   Altura borde inferior
  Orientable ≥ 10º sobre la vertical
--  ≤ 0,90 m 0,79 m
Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)
 Dotación mínima
 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno -
 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno -
 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno -
En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
 Vestuario y 
probador
 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m -
 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m -
Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared
 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m -
 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m -
 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m -
 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m -
 Duchas
 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m -
 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m -
 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m -
 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m -
 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2% -
 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m -
 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m -
 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m -
 Banco abatible
 Anchura --  ≥ 0,50 m -
 Altura --  ≤ 0,45 m -
 Fondo --  ≥ 0,40 m -
 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m -
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Barras
Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m -
Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m -
Fuerza soportable 1,00 kN -- -
Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m -
Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m -- -
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) -- ≥ 0,80 m -
Espacios de 
aproximación y 
circulación
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m -
Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m -
Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m -
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) -- ≥ 0,80 m -
Armarios 
empotrados
 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m -
Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación
Carpintería y 
protecciones 
exteriores
Sistemas de 
apertura
Altura -- ≤ 1,20 m -
Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m -
Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón -- ≥ 0,30 m -
 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m -
 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m -
 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m -
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m
PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)
Puntos de  atención 
accesible
Mostradores 
de atención 
al público
Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 0,80 m
Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0,75 m
Hueco bajo el 
mostrador
Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m 0,70 m
Ancho  ≥ 0,80 m -- 1,78 m
Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m 0,65 m
Ventanillas 
de  atención 
al público
Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m -
Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m -- -
Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada 
accesible
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m 0,90 m
Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m -- 0,60 m 
Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m -- 0,35 m
FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Zona  de transferencia
Batería
Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m -- -
Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m -
Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m -- -
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible
Escaleras 
accesibles en 
piscinas
Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m -
Tabica --  ≤ 0,16 m -
Ancho --  ≥ 1,20 m -
Pasamanos (a 
ambos lados)
Altura -- De 0,95 m a 1,05 m -
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m -
Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m -
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m -
 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Rampas 
accesibles en 
piscinas
 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 % -
 Anchura --  ≥ 0,90 m -
Pasamanos ( a 
ambos lados)
Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 mDe 0,95 m a 1,05 m -
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m -
Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m -
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m -
 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m -- -
CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       
       Las condiciones de los espacios reservados:
       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.
OBSERVACIONES
El establecimiento cuenta con una rampa para el su único acceso. Solo es necesario salvar una altura de 0,05
m; y se resolverá con una rampa de pendiente longitudinal
1,53%. 
 
Se trata de un edificio de una sola planta, por lo que carece de escaleras y ascensores. 
 
La única estancia no preparada para el acceso a personas con silla de ruedas es la que corresponde al 
desarrollo del juego de laser tag, debido a que por criterios de diseño del juego no se cumplen  los anchos 
correspondientes a pasillos y elementos. 
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Infraestructura de Datos Espaciales
 
Plano de Situación
 
Proyecto de adecuación de nave industrial a salón recreativo "Kaleidoscope"
El plano de situación ha sido generado con finalidad exclusivamente informativa. Las parcelas identificadas provienen de la cartografía municipal.
CalleTenazas, nº 1 
 200m    Escala 1:4000
11.1 Planos de situación según la Gerencia de Urbanismo de Sevilla
Infraestructura de Datos Espaciales
 
Plano de Situación
 
Proyecto de adecuación de nave industrial a salón recreativo "Kaleidoscope"
El plano de situación ha sido generado con finalidad exclusivamente informativa. Las parcelas identificadas provienen de la cartografía municipal.
Plano de Situación. Urbanismo
 100m                 Escala 1:2000
Calle Tenazas, nº 1
Infraestructura de Datos Espaciales
 
Plano de Situación
 
Proyecto de adecuación de nave industrial a salón recreativo "Kaleidoscope"
Ref.:[No finca]
El plano de situación ha sido generado con finalidad exclusivamente informativa. Las parcelas identificadas provienen de la cartografía municipal.
Plano de Situación. Urbanismo
 50m    Escala 1:1000
Calle Tenazas, nº 1
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=8149415TG3484N0001GJ&del=41&mun=900&UrbRus=U&… 1/1
Consulta y certificación de Bien Inmueble
FECHA Y HORA
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
PARCELA CATASTRAL
CONSTRUCCIÓN
Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m
ALMACEN 1 BJ 01 405
OFICINA 1 EN 01 10
Fecha
28/5/2019
Hora
16:10:59
Referencia catastral
8149415TG3484N0001GJ
Localización
PL STORE CL B PARCELA 2 NAVE 13
 41008 SEVILLA (SEVILLA)
Clase
Urbano
Uso principal
Industrial
Superficie construida(*)
415 m2
Año construcción
1973
Parcela construida sin división horizontal
Localización
PL STORE CL B PARCELA 2 NAVE 13
 SEVILLA (SEVILLA)
Superficie gráfica
405 m2
2
11.2  Documentación catastral Sede Electrónica del Catastro
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EQUIPOS 
COEFICIENTE 
DE 
SIMULTANEIDA
D 
COEFICIENT
E DE 
ARRANQUE 
POTENCI
A (W) 
POTENCIA 
CORREGID
A (W) 
VOLTAJ
E (V) 
INTENSIDA
D (A) I=P/V 
CAÍDA 
DE 
TENSIÓN 
S/ REBT 
LONGITU
D (m) 
CAÍDA DE 
TENSIÓN 
CALCULADA 
SECCIÓN 
CONDUCTORES 
(mm2) ITC-BT-19 
SECCIÓN 
DEL 
NEUTRO 
(mm2) ITC-
BT-19 
SECCIÓN DE 
LA 
PROTECCIÓN 
(mm2) ITC-BT-
18 
DESIGNACIÓN CABLE 
Alumbrado ER 1_Circuito 1 0,95 1,8 
186 318,06 230 1,4 3% 28,3 0,55% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado ER 2_Circuito 1 0,95 1,8 
372 636,12 230 2,8 3% 38,8 1,49% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado Ltag_Circuito 1 0,95 1,8 
155 265,05 230 1,2 3% 59,6 0,96% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado Ltag_Circuito 2 0,95 1,8 
1023 1749,33 230 7,6 3% 46,5 2,95% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Alumbrado ZZCC_Circuito 1 0,95 1 
99,8 94,81 230 0,4 3% 58,4 0,60% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado ZZCC_Circuito 2 0,95 1 
86 81,7 230 0,4 3% 42,6 0,38% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado ZZCC_Circuito 3 0,95 1 
86 81,7 230 0,4 3% 18,8 0,17% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado Baños y almacén 0,95 1,8 
363,9 622 230 2,7 3% 35,0 1,32% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Alumbrado de Emergencia  0,95 1,8 
114 194,94 230 0,8 3% 59,2 0,70% 1,5 1,5 1,5 
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 16 mm 
Fuerza tomas generales ER 1 0,7 1 
2300 1610 230 7,0 5% 24,4 3,49% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Fuerza tomas generales ER 2 0,7 1 
2300 1610 230 7,0 5% 34,7 4,96% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Fuerza tomas generales Ltag  0,7 1 
2300 1610 230 7,0 5% 34,9 4,98% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Fuerza tomas generales ZZCC 0,7 1 
2300 1610 230 7,0 5% 20,1 2,87% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Fuerza locales húmedos 0,7 1 
2300 1610 230 7,0 5% 21,9 3,13% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Fuerza CCTV + PCI 0,7 1 
50,1 35,07 230 0,2 5% 35,4 0,11% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; 
TØ 20 mm 
Fuerza máquinas 
expendedoras 0,7 1,3 
1760 1601,6 400 2,7 5% 18,4 0,58% 2,5 2,5 2,5 
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; 
TØ 20 mm 
Fuerza Ordenadores 0,7 1 
5056 3539,2 400 6,0 5% 21,4 1,93% 2,5 2,5 2,5 
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; 
TØ 20 mm 
Fuerza Termo+ accionamiento 0,7 1,3 
1741,46 1584,73 400 2,7 5% 25,3 0,79% 2,5 2,5 2,5 
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; 
TØ 20 mm 
Climatización ER 1 0,7 1,3 
5160 4695,60 400 8,0 5% 33,9 3,13% 2,5 2,5 2,5 
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; 
TØ 20 mm 
Climatización ER 2 0,7 1,3 
10320 9391,20 400 15,9 5% 43,3 4,98% 4 4 4 
Cu 5x(3x4mm²)+4+4mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 
mm 
Climatización Ltag 0,7 1,3 
18300 16653,00 400 28,3 5% 35,7 4,87% 6 6 6 
Cu 5x(3x6mm²)+6+6 mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 
mm 
Climatización ZZCC 0,7 1,3 
14250 12967,50 400 22,0 5% 22,8 3,62% 4 4 4 
Cu 5x(3x4mm²)+4+4mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 
mm 
Ventilación Principal 0,7 1,3 
10000 9100,00 400 15,5 5% 18,3 3,27% 2,5 2,5 2,5 
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; 
TØ 20 mm 
Ventilación aseos y almacén 0,7 1,3 
33 30,03 230 0,1 5% 35,3 0,07% 2,5 2,5 2,5 
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 0,6/1kV; 
TØ 20 mm 
POTENCIA TOTAL (W) 
(Acometida)     
80656,25 71691,89 
400 136,961491 
 
  
  
50 25 25 
Al (3x50mm²)+25mm²+25mm² XLPE 0,6/1kV; 
TØ110 mm 
POTENCIA TOTAL (W) (Deriv. 
Ind)     
80656,25 71691,89 
400 136,961491 1,5% 28,7 
1,48% 
70 35 35 
Cu (3x70mm²)+35mm²+35mm² XLPE 0,6/1kV; 
TØ125 mm 
11.3 Cálculo de instalaciones 
11.3.1 Electricidad; previsión de potencias; caída de tensión; designación cables 
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11.3.2 Iluminación; cálculos luminotécnicos
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Salón Recreativo "Kaleidoscope" / Lista de luminarias
19 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
7 Pieza PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  90  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección
1.000).
3 Pieza PHILIPS MPK460 1xCDM-TPMW315W EB P-
D635-NB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 35532 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 37800 lm
Potencia de las luminarias: 341.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 80
Código CIE Flux: 52  83  91  80  94
Lámpara: 1 x CDM-TPMW315W/930 (Factor de
corrección 1.000).
1 Pieza PHILIPS SP790P 440 4xOLED/829
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 440 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 440 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  77  96  100  100
Lámpara: 4 x OLED/829/- (Factor de corrección
1.000).
2 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-35W HF C6
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4123 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6650 lm
Potencia de las luminarias: 77.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58  95  99  100  62
Lámpara: 2 x TL5-35W/840 (Factor de corrección
1.000).
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5 Pieza PHILIPS TCS680 1xTL5-28W HFR AC-MLO
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2625 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  95  99  100  62
Lámpara: 1 x TL5-28W/840 (Factor de corrección
1.000).
8 Pieza PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865 HFD
AC-MLO
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3603 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 93.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  53
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865/865-827-865
(Factor de corrección 1.000).
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PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830 LIN-PC / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  90  98  100  100
Celino – HAZ DE LUZ Celino es una completa gama de luminarias que
refleja la tendencia del mercado hacia la miniaturización y la integración
arquitectónica, además de ofrecer una calidad luminotécnica de última
generación.
Celino incorpora la novedosa óptica de microlamas tridimensionales de
aluminio de Philips, máxima garantía de confort visual y eficiencia conforme
a la última norma de alumbrado de oficinas (EN 12464-1).
Fabricada de aluminio anodizado natural, la carcasa de Celino mide tan sólo
71 mm de ancho y está rematada con tapas finales de fundición de aluminio.
Su diseño permite conectar varias luminarias en líneas.
Celino está disponible en una gama completa (montaje empotrado,
suspendido, adosado, aplique de pared y luminaria de suelo) para ofrecer la
máxima libertad de aplicación.
Emisión de luz 1:
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PHILIPS SP790P 440 4xOLED/829 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  77  96  100  100
ThinAir: la combinación perfecta de estilo, rendimiento e innovación El
deseo de los clientes es mejorar y diferenciar diversos espacios interiores
creando en cada uno de ellos una atmósfera atractiva y exclusiva. ThinAir,
un sistema que cumple la normativa para oficinas aplicable, ofrece una
combinación de luminarias y programas de iluminación especiales que
permiten personalizar la forma y la dinámica de la iluminación para
adaptarlas al carácter y la finalidad del espacio, dando vida a la sala.
Emisión de luz 1:
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PHILIPS TCS165 2xTL5-35W HF C6 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58  95  99  100  62
TCS165 – sólo luz TCS165 es la opción de iluminación básica de Philips
para montajes adosados y suspendidos. Es una luminaria TL5 con balastos
HF (la solución más rentable desde el punto de vista energético), lo que le
permite ahorrar hasta un 25% de energía con respecto a las luminarias
convencionales.
La gama puede utilizarse en diversas aplicaciones de iluminación general,
por ejemplo en oficinas, pasillos, colegios y comercios (supermercados,
bricolaje). La opción TCS165 de montaje adosado y suspendido se
encuentra disponible en versiones de 2 y 4 lámparas. La luminaria tiene una
conexión push-in, y está disponible con o sin lámpara.
Emisión de luz 1:
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PHILIPS TCS680 1xTL5-28W HFR AC-MLO / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  95  99  100  62
Celino, haz de luz Celino es una completa gama de luminarias que refleja la
tendencia del mercado hacia la miniaturización y la integración
arquitectónica, además de ofrecer una calidad luminotécnica de última
generación.
Celino incorpora la novedosa óptica de microlamas tridimensionales de
aluminio de Philips, máxima garantía de confort visual y eficiencia conforme
a la última norma de alumbrado de oficinas (EN 12464-1).
Fabricada de aluminio anodizado natural, la carcasa de Celino mide tan sólo
71 mm de ancho y está rematada con tapas finales de fundición de aluminio.
Su diseño permite conectar varias luminarias en líneas.
Celino está disponible en una gama completa (montaje empotrado,
suspendido, adosado, aplique de pared y luminaria de pie) para ofrecer la
máxima libertad de aplicación.
Emisión de luz 1:
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Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS MPK460 1xCDM-TPMW315W EB P-D635-NB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 80
Código CIE Flux: 52  83  91  80  94
Emisión de luz 1:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865 HFD AC-MLO / Hoja de datos de
luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  53
Savio – pura luz Equipada con la innovadora tecnología óptica de
microprismas, patentada por Philips, la completa gama de luminarias Savio
combina su diseño de vanguardia con un rendimiento óptimo, tanto para
iluminación general como localizada.
El efecto luminoso “de extremo a extremo” de Savio favorece la sensación
de confort y homogeneidad, creando una auténtica “superficie de luz”. Su
óptica de microprismas consta de una sola placa integrada en una carcasa
de aluminio anodizado natural de alta calidad. Savio garantiza una
distribución de la luz óptima y un pleno control del deslumbramiento,
conforme a la última norma de alumbrado de oficinas (EN 12464-1).
Las luminarias Savio con Alumbrado Dinámico estimulan la sensación de
actividad mediante la creación de luz artificial que varía en nivel y tonalidad
durante el transcurso del día según un patrón preprogramado o que puede
modificarse en función de las preferencias personales.
Savio está disponible en una gama completa: montaje suspendido,
adosado, empotrado, aplique de pared o luminaria de pie.
Emisión de luz 1:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Serie B55 - Luminaria de emergencia no permanente de 130 lúmenes con
lámpara fluorescente TL6W. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd.
Instalación superficie. Difusor transparente. Producto certificado por AENOR
con marca N.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Escape Room 1 / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:46
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 246 103 380 0.417
Suelo 20 246 99 380 0.402
Techo 70 30 23 37 0.779
Paredes (4) 50 66 21 956 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.00 W/m² = 4.06 W/m²/100 lx (Base: 19.80 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 2
PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865
HFD AC-MLO (1.000)
3603 6798 93.0
Total: 7466 Total: 13856 198.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Escape Room 1 / Lista de luminarias
2 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
2 Pieza PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865 HFD
AC-MLO
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3603 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 93.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  53
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865/865-827-865
(Factor de corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Escape Room 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7466 lm
Potencia total: 198.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 213 33 246 / /
Superficie de cálculo
1
213 32 245 / /
Superficie de cálculo
2
216 32 248 / /
Suelo 213 33 246 20 16
Techo 0.07 30 30 70 6.71
Pared 1 36 33 68 50 11
Pared 2 36 32 68 50 11
Pared 3 31 33 64 50 10
Pared 4 29 32 61 50 9.73
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.417 (1:2)
Emin / Emax: 0.270 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 10.00 W/m² = 4.06 W/m²/100 lx (Base: 19.80 m²)
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Escape Room 2 / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 497 221 744 0.445
Suelo 20 497 204 746 0.411
Techo 70 57 39 77 0.679
Paredes (4) 50 151 44 743 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 21.73 W/m² = 4.37 W/m²/100 lx (Base: 17.95 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 4
PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865
HFD AC-MLO (1.000)
3603 6798 93.0
Total: 14802 Total: 27582 390.0
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Teléfono
Fax
e-Mail
Escape Room 2 / Lista de luminarias
3 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
4 Pieza PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865 HFD
AC-MLO
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3603 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 93.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  53
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865/865-827-865
(Factor de corrección 1.000).
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Escape Room 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 14802 lm
Potencia total: 390.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 424 73 497 / /
Superficie de cálculo
1
348 65 413 / /
Superficie de cálculo
2
364 69 433 / /
Superficie de cálculo
3
547 78 624 / /
Superficie de cálculo
4
527 71 598 / /
Suelo 423 73 497 20 32
Techo 0.14 57 57 70 13
Pared 1 86 69 155 50 25
Pared 2 87 65 152 50 24
Pared 3 90 68 157 50 25
Pared 4 72 62 134 50 21
Simetrías en el plano útil
E
min
 / E
m
: 0.445 (1:2)
E
min
 / E
max
: 0.297 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 21.73 W/m² = 4.37 W/m²/100 lx (Base: 17.95 m²)
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Laser Tag / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:112
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 780 100 2414 0.128
Suelo 20 780 104 2412 0.133
Techo 70 277 66 771 0.239
Paredes (8) 50 447 87 2075 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.33 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 91.07 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 3
PHILIPS MPK460 1xCDM-TPMW315W EB
P-D635-NB (1.000)
35532 37800 341.0
3 5
PHILIPS TCS680 1xTL5-28W HFR AC-MLO
(1.000)
1628 2625 31.0
Total: 115513 Total: 127305 1214.0
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Laser Tag / Lista de luminarias
6 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
3 Pieza PHILIPS MPK460 1xCDM-TPMW315W EB P-
D635-NB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 35532 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 37800 lm
Potencia de las luminarias: 341.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 80
Código CIE Flux: 52  83  91  80  94
Lámpara: 1 x CDM-TPMW315W/930 (Factor de
corrección 1.000).
5 Pieza PHILIPS TCS680 1xTL5-28W HFR AC-MLO
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1628 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2625 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  95  99  100  62
Lámpara: 1 x TL5-28W/840 (Factor de corrección
1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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Laser Tag / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 115513 lm
Potencia total: 1214.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 584 196 780 / /
Superficie de cálculo
1
518 177 695 / /
Superficie de cálculo
2
1333 369 1703 / /
Suelo 584 195 780 20 50
Techo 113 164 277 70 62
Pared 1 148 152 300 50 48
Pared 2 246 217 463 50 74
Pared 3 280 217 496 50 79
Pared 4 673 314 987 50 157
Pared 5 473 337 810 50 129
Pared 6 55 100 154 50 25
Pared 7 15 80 95 50 15
Pared 8 49 81 130 50 21
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.128 (1:8)
Emin / Emax: 0.041 (1:24)
Valor de eficiencia energética: 13.33 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 91.07 m²)
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Almacén / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:49
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 245 159 338 0.649
Suelo 20 246 162 337 0.657
Techo 70 54 38 73 0.712
Paredes (4) 50 128 43 1075 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m² = 3.82 W/m²/100 lx (Base: 17.09 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 2 PHILIPS TCS165 2xTL5-35W HF C6 (1.000) 4123 6650 77.0
Total: 8376 Total: 13430 160.0
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Teléfono
Fax
e-Mail
Almacén / Lista de luminarias
1 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
2 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-35W HF C6
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4123 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6650 lm
Potencia de las luminarias: 77.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Lámpara: 2 x TL5-35W/840 (Factor de corrección
1.000).
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Almacén / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 8376 lm
Potencia total: 160.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 187 59 245 / /
Superficie de cálculo
1
186 57 243 / /
Suelo 187 59 246 20 16
Techo 1.66 52 54 70 12
Pared 1 61 55 116 50 18
Pared 2 91 51 143 50 23
Pared 3 63 54 117 50 19
Pared 4 89 51 141 50 22
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.649 (1:2)
Emin / Emax: 0.471 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m² = 3.82 W/m²/100 lx (Base: 17.09 m²)
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Teléfono
Fax
e-Mail
Baños / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:38
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 296 159 470 0.539
Suelo 20 296 160 468 0.541
Techo 70 63 44 87 0.708
Paredes (8) 50 145 44 985 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.41 W/m² = 5.89 W/m²/100 lx (Base: 11.37 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 2
PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865
HFD AC-MLO (1.000)
3603 6798 93.0
Total: 7466 Total: 13856 198.0
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Baños / Lista de luminarias
2 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
2 Pieza PHILIPS TCS770 6xTL5-14W/865/827/865 HFD
AC-MLO
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3603 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6798 lm
Potencia de las luminarias: 93.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  53
Lámpara: 6 x TL5-14W/865/827/865/865-827-865
(Factor de corrección 1.000).
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Baños / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7466 lm
Potencia total: 198.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 225 71 296 / /
Superficie de cálculo
1
220 66 286 / /
Suelo 225 71 296 20 19
Techo 0.13 62 63 70 14
Pared 1 45 68 113 50 18
Pared 2 36 62 98 50 16
Pared 3 73 66 140 50 22
Pared 4 48 62 110 50 18
Pared 5 38 56 94 50 15
Pared 6 64 58 122 50 19
Pared 7 96 62 158 50 25
Pared 8 97 66 163 50 26
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.539 (1:2)
Emin / Emax: 0.340 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 17.41 W/m² = 5.89 W/m²/100 lx (Base: 11.37 m²)
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ZZCC / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:120
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 143 35 245 0.246
Suelo 20 143 36 245 0.253
Techo 70 28 17 37 0.587
Paredes (4) 50 54 21 353 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.18 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 135.80 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 6
PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830
LIN-PC (1.000)
4100 4100 43.0
3 1 PHILIPS SP790P 440 4xOLED/829 (1.000) 440 440 13.8
Total: 25560 Total: 25560 295.8
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Teléfono
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ZZCC / Lista de luminarias
4 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
6 Pieza PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  90  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección
1.000).
1 Pieza PHILIPS SP790P 440 4xOLED/829
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 440 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 440 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  77  96  100  100
Lámpara: 4 x OLED/829/- (Factor de corrección
1.000).
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Teléfono
Fax
e-Mail
ZZCC / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 25560 lm
Potencia total: 295.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 120 23 143 / /
Superficie de cálculo
1
133 22 155 / /
Suelo 120 23 143 20 9.12
Techo 0.05 28 28 70 6.28
Pared 1 35 24 59 50 9.42
Pared 2 29 24 53 50 8.51
Pared 3 36 23 60 50 9.51
Pared 4 15 22 37 50 5.90
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.246 (1:4)
Emin / Emax: 0.144 (1:7)
Valor de eficiencia energética: 2.18 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 135.80 m²)
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Vestíbulo Baño / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:37
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 196 89 302 0.453
Suelo 20 196 89 303 0.452
Techo 70 51 26 83 0.522
Paredes (4) 50 111 26 502 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.44 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base: 7.61 m²)
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1
LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
(1.000)
130 130 6.0
2 1
PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830
LIN-PC (1.000)
4100 4100 43.0
Total: 4230 Total: 4230 49.0
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Vestíbulo Baño / Lista de luminarias
1 Pieza LEGRAND 661402 B55 - 130 lum 1h NP
N° de artículo: 661402
Flujo luminoso (Luminaria): 130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 130 lm
Potencia de las luminarias: 6.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 42  75  95  97  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
1 Pieza PHILIPS BPS680 W17L122 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm
Potencia de las luminarias: 43.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  90  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección
1.000).
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Salón Recreativo "Kaleidoscope"
09.05.2019
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Vestíbulo Baño / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4230 lm
Potencia total: 49.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias
[lx]
Grado de reflexión
[%]
Densidad lumínica media
[cd/m²]
directo indirecto total
Plano útil 143 53 196 / /
Superficie de cálculo
1
143 51 195 / /
Suelo 143 53 196 20 12
Techo 0.09 50 51 70 11
Pared 1 71 52 123 50 20
Pared 2 24 39 63 50 10
Pared 3 71 52 123 50 20
Pared 4 34 40 74 50 12
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.453 (1:2)
Emin / Emax: 0.293 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 6.44 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base: 7.61 m²)
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11.3.3 Climatización y ventilación
1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas
de forma que:
Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca
menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de
eficiencia energética.
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Parámetros Límite
Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25
Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23
Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.13
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:
Referencia
Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior
Aseo de planta 24 21 50
Escape Room 1 24 21 50
Laser tag 24 21 50
Zonas comunes 24 20 50
1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado
1.4.2
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar
será como mínimo la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.
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IDA 4 (aire de calidad baja)
1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.
Referencia
Caudales de ventilación Calidad del aire interior
Por unidad de superficie
(m³/(h·m²))
IDA / IDA min.
(m³/h)
Fumador
(m³/(h·m²))
Almacén / Archivo
Aseo de planta
Escape Room 1 3.0 IDA 2 No
Laser tag 3.0 IDA 2 No
Zonas comunes 3.0 IDA 2 No
1.1.2.3.- Filtración de aire exterior
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire
con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5
para filtros previos y finales.
Clases de filtración:
Calidad del aire exterior
Calidad del aire interior
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6
1.1.2.4.- Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes
categorías:
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las
personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos,
humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona
ocupada.
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de
los recintos de la instalación:
Referencia Categoría
Escape Room 1 AE 1
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Referencia Categoría
Laser tag AE 1
1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.
1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme
a su documento básico.
1.2.- Exigencia de eficiencia energética
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación
de calor y frío del apartado 1.2.4.1
1.2.1.1.- Generalidades
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través
de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida
por los equipos de transporte de fluidos.
1.2.1.2.- Cargas térmicas
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los
conjuntos de recintos:
Refrigeración
Conjunto: prueba
Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica
Estructural
(kcal/h)
Sensible interior
(kcal/h)
Total interior
(kcal/h)
Sensible
(kcal/h)
Total
(kcal/h)
Caudal
(m³/h)
Sensible
(kcal/h)
Carga total
(kcal/h)
Por superficie
(kcal/(h·m²))
Sensible
(kcal/h)
Máxima simultánea
(kcal/h)
Máxima
(kcal/h)
Escape room 1 Planta 1007.39 0.00 0.00 1037.62 1037.62 375.08 579.83 842.17 186.82 1617.45 1879.78 1879.78
Escape room1.2 Planta 24.60 0.00 0.00 25.34 25.34 375.08 579.83 842.17 91.84 605.18 867.51 867.51
Escape room 2 Planta 16.47 0.00 0.00 16.97 16.97 375.08 579.83 842.17 135.86 596.80 859.13 859.13
Escape room 2.1 Planta 7.90 0.00 0.00 8.14 8.14 375.08 579.83 842.17 355.81 587.97 850.30 850.30
Escape room 2.2 Planta 6.19 0.00 0.00 6.37 6.37 375.08 579.83 842.17 284.40 586.21 848.54 848.54
Escape room 2.3 Planta 14.82 0.00 0.00 15.27 15.27 375.08 579.83 842.17 150.68 595.10 857.43 857.43
Laser TAG Planta 287.68 0.00 0.00 296.31 296.31 4725.95 14611.83 21222.61 237.11 14908.14 21518.92 21518.92
ZZCC Planta 11979.82 0.00 0.00 12339.21 12339.21 410.92 1270.49 1845.29 103.56 13609.70 14184.50 14184.50
Total  7387.3 Carga total simultánea  41866.1
Calefacción
Conjunto: prueba
Recinto Planta Carga interna sensible(kcal/h)
Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)
Carga total
(kcal/h)
Por superficie
(kcal/(h·m²))
Máxima simultánea
(kcal/h)
Máxima
(kcal/h)
Escape room 1 Planta 469.32 375.08 959.03 141.96 1428.36 1428.36
Escape room1.2 Planta 193.92 375.08 959.03 122.06 1152.95 1152.95
Escape room 2 Planta 128.07 375.08 959.03 171.91 1087.10 1087.10
Escape room 2.1 Planta 58.73 375.08 959.03 425.88 1017.76 1017.76
Escape room 2.2 Planta 50.80 375.08 959.03 338.46 1009.83 1009.83
Escape room 2.3 Planta 117.87 375.08 959.03 189.25 1076.91 1076.91
Laser TAG Planta 1847.29 4725.95 24167.61 286.64 26014.90 26014.90
ZZCC Planta 4010.93 410.92 1985.26 43.78 5996.19 5996.19
Total  7387.3 Carga total simultánea  38784.0
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.
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1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de
recintos.
Refrigeración:
Conjunto de recintos
Carga máxima simultánea por mes
(kW)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
prueba 6.55 12.12 22.39 31.63 40.21 40.62 48.69 48.67 42.55 31.21 17.96 8.31
Calefacción:
Conjunto de recintos
Carga máxima simultánea por mes
(kW)
Diciembre Enero Febrero
prueba 45.11 45.11 45.11
1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2
1.2.2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus
valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.
Equipos Sistema Categoría Categoría límite
Tipo 1 (ZZCC - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2
Equipos Referencia
Tipo 1 CADT-N D 80 F7+F7
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento
mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.
1.2.2.3.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.
1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
1.2.3.1.- Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.
1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:
THM-C1:
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o
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control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C2:
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.
THM-C3:
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C4:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.
THM-C5:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:
Conjunto de recintos Sistema de control
prueba THM-C1
1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla
2.4.3.2.
Categoría Tipo Descripción
IDA-C1 El sistema funciona continuamente
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.
1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado
1.2.4.5
1.2.4.1.- Recuperación del aire exterior
Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación.
Tipo N Caudal(m³/h)
DP
(mm.c.a.)
E
(%)
Tipo 1 3000 5800.0 9.2 100.0
Abreviaturas utilizadas
Tipo Tipo de recuperador DP Presion disponible en el recuperador (mm.c.a.)
N Número de horas de funcionamiento de la instalación E Eficiencia en calor sensible (%)
Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)
Recuperador Referencia
Tipo 1 CADT-N D 80 F7+F7
Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla
2.4.5.1.
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1.2.4.2.- Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los
espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.
1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías
renovables del apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su
documento básico.
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía
convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por
"efecto Joule".
No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de
dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.
No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las
instalaciones térmicas.
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.
Equipos de transporte de fluidos
Equipos Referencia
Tipo 1 CADT-N D 80 F7+F7
Sistema de expansión directa
Equipos Referencia
Tipo 1
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación trifásica
(400V/50Hz), modelo FDC200VSA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica
nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia
calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C), de 1300x970x370 mm, nivel
sonoro 58 dBA y caudal de aire 8100 m³/h
Tipo 2
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo FDT125VG "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 298x840x840 mm con panel decorativo de
35x950x950 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta)
1680 m³/h, con filtro, bomba de drenaje, control por cable con pantalla táctil LCD, modelo Eco
Touch RC-EX3, con adaptador con comunicación Wi-Fi con smartphone, tablet o PC, para control
bidireccional de la unidad interior de aire acondicionado, modelo MH-RC-WIFI-1
Tipo 3
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SCM80ZM-S1
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 9,3 kW
(temperatura de bulbo húmedo 6°C), de 750x880x340 mm, nivel sonoro 54 dBA y caudal de aire
3360 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o
control Wi-Fi a través de una pasarela
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Equipos Referencia
Tipo 4
Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
SRK71ZR-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 7,1 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 339x1197x262 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 25 dBA, caudal de aire 1230 m³/h, con filtro enzimático y filtro desodorizante, control
inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer y posibilidad de integración en un
sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela, con adaptador con comunicación
Wi-Fi con smartphone, tablet o PC, para control bidireccional de la unidad interior de aire
acondicionado, modelo MH-IR-WIFI-1
1.3.- Exigencia de seguridad
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío
del apartado 3.4.1.
1.3.1.1.- Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
1.3.1.2.- Salas de máquinas
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales
destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción
técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.
1.3.1.3.- Chimeneas
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza
de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la
posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y
conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
1.3.2.1.- Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo
que sirve para reponer las pérdidas de agua.
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:
Potencia térmica nominal
(kW)
Calor Frio
DN
(mm)
DN
(mm)
P £ 70 15 20
70 < P £ 150 20 25
150 < P £ 400 25 32
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Potencia térmica nominal
(kW)
Calor Frio
DN
(mm)
DN
(mm)
400 < P 32 40
1.3.2.2.- Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total.
El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la
siguiente tabla:
Potencia térmica nominal
(kW)
Calor Frio
DN
(mm)
DN
(mm)
P £ 70 20 25
70 < P £ 150 25 32
150 < P £ 400 32 40
400 < P 40 50
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de
tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del
fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos
en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6
Dilatación del RITE.
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del
RITE.
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica
1.3.4.2.8 Filtración del RITE.
1.3.2.5.- Conductos de aire
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.
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1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del
apartado 3.4.3.
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de
aplicación a la instalación térmica.
1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado
3.4.4.
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
temperatura menor de 80 °C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a
la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.
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1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS
Conductos
Tramo Q
(m³/h)
w x h
(mm)
V
(m/s)
F
(mm)
L
(m)
DP1
(mm.c.a.)
DP
(mm.c.a.)
D
(mm.c.a.)Inicio Final
A2-Planta A2-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 0.31 1.49 4.70 2.13
A2-Planta A3-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 1.96 3.16
A3-Planta A3-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 0.31 1.49 2.96 3.88
A3-Planta N2-Planta 4851.1 500x500 5.7 546.6 4.13 3.05
A3-Planta A11-Planta 4329.5 500x500 5.1 546.6 2.81 2.85
A11-Plant
a A11-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 0.31 1.49 4.24 2.60
A11-Plant
a N1-Planta 4068.7 500x500 4.8 546.6 1.91 3.36
A12-Plant
a A12-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 0.31 1.49 5.11 1.73
A12-Plant
a A14-Planta 3547.1 500x400 5.3 488.1 2.02 4.34
A13-Plant
a A13-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 0.31 1.49 4.82 2.02
A13-Plant
a N1-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 1.31 3.28
A14-Plant
a A14-Planta 260.8 200x200 1.9 218.6 0.31 1.49 5.73 1.11
A14-Plant
a A15-Planta 3286.2 500x400 4.9 488.1 1.95 4.87
A15-Plant
a A15-Planta 821.6 400x250 2.5 343.3 0.31 0.92 5.75 1.08
A15-Plant
a A16-Planta 2464.7 400x400 4.6 437.3 2.99 5.37
A16-Plant
a A16-Planta 821.6 400x250 2.5 343.3 0.31 0.92 6.37 0.46
A16-Plant
a A17-Planta 1643.1 400x300 4.1 377.7 3.57 5.70
A17-Plant
a A17-Planta 821.6 400x250 2.5 343.3 0.31 0.92 6.67 0.16
A17-Plant
a A18-Planta 821.6 400x250 2.5 343.3 3.36 5.82
A18-Plant
a A18-Planta 821.6 400x250 2.5 343.3 0.31 0.92 6.83
A25-Plant
a A25-Planta 71.4 150x100 1.4 133.2 0.31 0.11 2.98 3.86
A25-Plant
a A26-Planta 214.3 200x150 2.1 188.9 2.61 2.92
A26-Plant
a A26-Planta 71.4 150x100 1.4 133.2 0.31 0.11 3.09 3.74
Abreviaturas utilizadas
Q Caudal L Longitud
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada
F Diámetro equivalente. D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla másdesfavorable
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Conductos
Tramo Q
(m³/h)
w x h
(mm)
V
(m/s)
F
(mm)
L
(m)
DP1
(mm.c.a.)
DP
(mm.c.a.)
D
(mm.c.a.)Inicio Final
A26-Plant
a A27-Planta 142.9 150x150 1.9 164.0 2.91 3.08
A27-Plant
a A27-Planta 71.4 150x100 1.4 133.2 0.31 0.11 3.24 3.59
A27-Plant
a A28-Planta 71.4 150x100 1.4 133.2 2.99 3.19
A28-Plant
a A28-Planta 71.4 150x100 1.4 133.2 0.31 0.11 3.37 3.46
N1-Planta A12-Planta 3807.9 500x500 4.5 546.6 0.02 3.72
N3-Planta A25-Planta 285.7 200x200 2.1 218.6 4.66 2.79
A29-Plant
a A29-Planta 102.7 150x100 2.0 133.2 0.76 0.32 3.98 2.47
A29-Plant
a N4-Planta 5136.9 600x500 5.1 598.1 3.00 2.76
A30-Plant
a A30-Planta 102.7 150x100 2.0 133.2 0.76 0.32 4.07 2.38
A30-Plant
a A29-Planta 5034.1 600x500 5.0 598.1 2.57 2.85
A31-Plant
a A31-Planta 102.7 150x100 2.0 133.2 0.76 0.32 3.93 2.52
A31-Plant
a A30-Planta 4931.4 600x500 4.9 598.1 2.06 2.92
A32-Plant
a A32-Planta 102.7 150x100 2.0 133.2 0.76 0.32 4.36 2.09
A32-Plant
a A31-Planta 4828.7 500x500 5.7 546.6 2.53 3.14
A33-Plant
a A33-Planta 1181.5 400x400 2.2 437.3 0.76 2.52 6.45
A33-Plant
a A32-Planta 4725.9 500x500 5.6 546.6 2.75 3.28
A34-Plant
a A34-Planta 1181.5 400x400 2.2 437.3 0.76 2.52 6.43 0.02
A34-Plant
a A33-Planta 3544.5 500x400 5.3 488.1 2.91 3.40
A35-Plant
a A35-Planta 1181.5 400x400 2.2 437.3 0.76 2.52 6.29 0.17
A35-Plant
a A34-Planta 2363.0 400x400 4.4 437.3 2.11 3.38
A36-Plant
a A36-Planta 1181.5 400x400 2.2 437.3 0.76 2.52 6.07 0.38
A36-Plant
a A35-Planta 1181.5 400x400 2.2 437.3 2.11 3.48
N2-Planta N3-Planta 285.7 200x200 2.1 218.6 1.19 2.65
Abreviaturas utilizadas
Q Caudal L Longitud
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada
F Diámetro equivalente. D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla másdesfavorable
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Conductos
Tramo Q
(m³/h)
w x h
(mm)
V
(m/s)
F
(mm)
L
(m)
DP1
(mm.c.a.)
DP
(mm.c.a.)
D
(mm.c.a.)Inicio Final
A37-Plant
a A10-Planta 5136.9 600x500 5.1 598.1 1.22 1.71 2.25
A37-Plant
a N2-Planta 5136.9 600x500 5.1 598.1 1.67 2.55
A37-Plant
a A19-Planta 5136.9 600x500 5.1 598.1 1.22 2.43 2.48
N4-Planta A37-Planta 5136.9 600x500 5.1 598.1 1.07 2.29
Abreviaturas utilizadas
Q Caudal L Longitud
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada
F Diámetro equivalente. D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla másdesfavorable
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2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS
Difusores y rejillas
Tipo F(mm)
w x h
(mm)
Q
(m³/h)
A
(cm²)
X
(m)
P
(dBA)
DP1
(mm.c.a.)
DP
(mm.c.a.)
D
(mm.c.a.)
A19-Planta: Rejilla de
extracción 800x495 5136.9 2525.74 37.6 2.43 2.48 0.00
A2-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 260.8 110.00 41.3 1.49 4.70 2.13
A3-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 260.8 110.00 41.3 1.49 2.96 3.88
A11-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 260.8 110.00 41.3 1.49 4.24 2.60
A12-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 260.8 110.00 41.3 1.49 5.11 1.73
A13-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 260.8 110.00 41.3 1.49 4.82 2.02
A14-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 260.8 110.00 41.3 1.49 5.73 1.11
A15-Planta: Rejilla de
retorno 425x225 821.6 440.00 34.0 0.92 5.75 1.08
A16-Planta: Rejilla de
retorno 425x225 821.6 440.00 34.0 0.92 6.37 0.46
A17-Planta: Rejilla de
retorno 425x225 821.6 440.00 34.0 0.92 6.67 0.16
A18-Planta: Rejilla de
retorno 425x225 821.6 440.00 34.0 0.92 6.83 0.00
A25-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 71.4 110.00
< 20
dB 0.11 2.98 3.86
A26-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 71.4 110.00
< 20
dB 0.11 3.09 3.74
A27-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 71.4 110.00
< 20
dB 0.11 3.24 3.59
A28-Planta: Rejilla de
retorno 225x125 71.4 110.00
< 20
dB 0.11 3.37 3.46
A29-Planta: Rejilla de
impulsión 225x125 102.7 140.00 3.1
< 20
dB 0.32 3.98 2.47
A30-Planta: Rejilla de
impulsión 225x125 102.7 140.00 3.1
< 20
dB 0.32 4.07 2.38
A31-Planta: Rejilla de
impulsión 225x125 102.7 140.00 3.1
< 20
dB 0.32 3.93 2.52
A32-Planta: Rejilla de
impulsión 225x125 102.7 140.00 3.1
< 20
dB 0.32 4.36 2.09
A33-Planta: Rejilla de
impulsión 425x225 1181.5 570.00 17.5 38.2 2.52 6.45 0.00
A34-Planta: Rejilla de
impulsión 425x225 1181.5 570.00 17.5 38.2 2.52 6.43 0.02
Abreviaturas utilizadas
F Diámetro P Potencia sonora
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión
Q Caudal DP Pérdida de presión acumulada
A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla másdesfavorable
X Alcance
Cálculo de la instalación
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Difusores y rejillas
Tipo F(mm)
w x h
(mm)
Q
(m³/h)
A
(cm²)
X
(m)
P
(dBA)
DP1
(mm.c.a.)
DP
(mm.c.a.)
D
(mm.c.a.)
A35-Planta: Rejilla de
impulsión 425x225 1181.5 570.00 17.5 38.2 2.52 6.29 0.17
A36-Planta: Rejilla de
impulsión 425x225 1181.5 570.00 17.5 38.2 2.52 6.07 0.38
A10-Planta: Rejilla de
toma de aire 800x495 5136.9 2020.59 43.4 1.71 2.25 0.00
Abreviaturas utilizadas
F Diámetro P Potencia sonora
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión
Q Caudal DP Pérdida de presión acumulada
A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla másdesfavorable
X Alcance
Cálculo de la instalación
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11.4 Fichas técnicas  
 
A continuación, se adjuntan algunas fichas técnicas de equipos y sistemas utilizados en 
Kaleidoscope. No se adjunta la ficha de todos los elementos debido a su larga extensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.alumisan.com
MOTORES: 
PUERTAS ENROLLABLES
CON CAJÓN
CON ESCUADRA DE OBRA
A - Escuadra regulable
B - Soporte paracaídas escuadra
C - Paracaídas
D - Contera paracaídas
E - Eje
F - Anillo de compensación
G - Corona motriz
H - Motor tubular
I  - Corona cuentavueltas
J  - Soporte motor escuadra
K - Embudo con rodillo
L  - Tirante
M - Protectora caucho
N - Guía
O - Lamas
A - Testero izquierda
B - Paracaídas
C - Contera paracaídas
D - Anillo de compensación
E - Tirante
F - Protectora de caucho
G - Eje
H - Corana motriz
I  - Motor bubular
J  - Corona cuentavueltas
K - Testero derecha
L  - Cajón
M - Guía
N - Lamas
CON MANIVELA DESBLOQUEO
CON MANIVELA DESBLOQUEO
MOTOR TUBULAR
Almacenaje
En sitios secos, en pálets.
Descripción del producto
Medidas
• Tipo de placa: 
UNE EN 520                                        DFI
• Color del cartón:                                 Azul
• Tinta de rotulo                                  negra
Placa de 12,5 mm.: 
• 2600x1200
Las placas Knauf Acustik pueden ser utiliza-
das en cualquier unidad de obra, en interior,
como aplacado de cierre de los sistemas de
construcción en seco, con requerimientos
acústicos elevados.
Sistemas:
• Techos suspendidos.
• Recubrimiento interior de buhardillas.
• Tabiques con estructura metálica.
• Trasdosados autoportantes.
• Fácil de trabajar.
• No combustible.
• Se puede curvar.
• Poca retracción e hinchazón con los cam-
bios climáticos.
No es apta para zonas de humedad perma-
nente ni tabiques que tengan conducciones
de líquidos en su interior.
PropiedadesCampo de uso
K713N.es Knauf Acustik
Placa acústica para sistemas de construcción en seco
Construcción en seco 08/2016
K713N.es
Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden
garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.
Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de  nuestros productos.  Los datos técnicos,
físicos  y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema
integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a
diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran
afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo.  Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo
de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del
resultado de las consecuencias del mismo.
Placa acústica para sistemas de construcción en seco
K713N.es Knauf Acustik
Datods técnicos
n Formato de placas (en mm)
                  Código:  xxxxxxxxxxx
                  Edición: 08/2016
El coste de la llamada es de 0,0887 €/min. durante el primer minuto y 0,0688 €/min. los restantes, llamando desde un teléfono fijo desde España.
Las llamadas desde un movil o internacionales, son las fijadas por el operador.
         Knauf
         Atención al cliente:
         - Tel.: 902 440 460
         - Fax.: 91.766 13 35
                  www.Knauf.es
Placa tipo DFI UNE EN 520
Reacción al fuego UNE EN 13501-1 A2-s1,d0 (B) UNE EN 520
Factor de resistencia al vapor de agua µ UNE EN ISO 10456
n Seco 10
n Húmedo 4
Conductividad térmica ʎ W/(m.K) 0,25 UNE EN ISO 10456
Hinchamiento y retracción
n Por c/ 1% de variación de H rel. A:: mm/m 0,005 - 0,008
n Por ºK de variación de temperatura mm/m 0,013 - 0,02
n Absorción de agua (superficial) g/m2 ≤ 180
n Absorción de agua (total) % > 30
Secado (después de 2 hs. de inmesión) hs. 72
Absorción capilar después de un tiempo de inmesión:
n Después de 24 hs. 210 mm.
n Después de 20 días 380 mm.
Densidad kg/m3 ≥ 860
Calor específico J/(kg.ºK) 1000
Dureza superficial (huella) mm < 15
Permeablidad al aire m3/(m2.s.Pa) 1,4 x10-6
Dilatación térmica 1/ºC 5 x10-6
Medidas:
n Espesores. mm 12,5 
n Anchura. mm 1200
n Longitud mm. 2600
Peso aprox.:
n Placa de 12,5 mm. kg/m2 11,0
Resist. característica a compresión fc,90,K
(de la propia placa) N/mm2 ≥ 3,5 DIN 1052
Módulo medio de elasticidad Emed
(de la propia placa)
n longitudinal: N/mm2 4000
n transversal: N/mm2 3200
Temperatura máxima de uso ºC ≤ 50 (puntualmente hasta 60)
Carga de rotura a flexión (N) UNE EN 520 (kg/m2)
Placa tipo 12,5 mm 15 mm
n longitudinal: ≥ 560 ≥ 650
n transversal: ≥ 210 ≥ 250
Las placas de Yeso Laminado, al absorber agua, aumentan su peso. Con un aumento del 10% de su
peso, experimentan una perdida del 70% de su resistencia.
Esta placa no tiene tratamiento hidrófugo. En contacto con el agua, tarda aprox. 2 hs., para llegar a
un aumento de su peso del 10%.
n Tipos de bordes
- Longitudinal: revestido con cartón BA
n Tipos de bordes
- Transversal: sin cartón BC
n Tolerancias
- Ancho +0 / -4 mm
- Longitud +0 / -5 mm
- Espesor:
Placa 12,5. +0,5 / -0,5 mm
- Ortogonalidad ≤2,5 mm / m
n Radios de curvatura mínimo
Placa 12,5 mm.
- Seco r ≥ 2750 mm
- Húmedo r ≥ 1000 mm
1200
26
00
Cotas
Referencia A C D1 D2 D3 D4 D5 D6 H H1
034001 189 161 75 90 110 - - - 200 100
034002 286 253 75 90 110 125 160 - 297 140
034003 384 355 100 125 140 160 200 250 397 200
034004 535 500 520 200 250 315 - - 520 255
Cuerpo arqueta
Cuerpo arqueta
Referencia Medidas Carac. u./caja
034001 200 X 200 - 2
034002 300 X 300 - 1
034003 400 X 400 - 1
034004 550 X 550 - 1
Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114,  5285 C.P. 03080 Alicante, España  +34 965 109 044, Fax +34 965 11 50 82 España & Portugal:
comercial@jimten.com - Export: international@jimten.com
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12. PLANIMETRÍA  
 
ÍNDICE DE PLANOS 
- SIT-01: situación y emplazamiento. Escala 1:5.000 
- SIT-02: situación y emplazamiento. Escala 1: 2.000 
- SIT-03: situación y emplazamiento. Escala 1:1.000 
- SIT-04: situación y emplazamiento. Escala 1:500 
- EA-01: estado actual. Planta y cubierta 
- EA-02: estado actual. Acotado de planta y cubierta 
- EA-03: estado actual. Alzados 
- EA-04: estado actual. Acotado de alzados 
- EA-05: estado actual. Secciones 
- ER-01: estado reformado. Planta 
- ER-02: estado reformado. Cubierta 
- ER-03: estado reformado. Acotado de planta 
- ER-04: estado reformado. Acotado de cubierta 
- ER-05: estado reformado-Alzado; fachada principal 
- ER-06: estado reformado. Sección longitudinal y transversal 
- ER-07: estado reformado. Secciones constructivas 
- ER-08: estado reformado. Albañilería seca; particiones 
- ER-09: estado reformado. Albañilería seca; falsos techos 
- ER-10: estado reformado. Instalación de saneamiento 
- ER-11: estado reformado. Instalación de abastecimiento 
- ER-12: estado reformado. Instalación de electricidad; teleco; cctv 
- ER-13: estado reformado. Esquema unifilar 
- ER-14: estado reformado. Instalación de ventilación y climatización 
- ER-15: estado reformado. Protección contra incendios 
- ER-16: estado reformado. Condiciones urbanísticas y accesibilidad 
- ER-17: estado reformado. Acabados y revestimientos 
- ER-18: estado reformado. Carpinterías 
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Planta Baja
Cuadro de Superficies
Superficie
Útil
01. Local diáfano:
03. Aseo:
02. Vestíbulo:
04. Oficina:
Superficie
Construida
300.35 m2
2.39 m2
5.21 m2
7.85 m2
336 m2
Estructura de Cubierta
01. Tirante o cordón inferior
02. Pares o cordones superiores
03. Diagonales
04. Correas
01. Perfil Rectangular hueco 80.40.3
02. Perfil acero laminado IPE 160
03. Perfil laminado L 40.4
04. Perfil acero laminado IPE 120
1' 2' 3' 4' 5' 6'
1 2 3 4 5 6
1' 2' 3' 4' 5' 6'
1' 2'
Planta Cubierta
Planta Primera
Detalle Estructura Metálica de Cubierta
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Planta Baja
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01. Estancia Principal:
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Construida
300.35 m2
2.39 m2
5.21 m2
7.85 m2
336 m2
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01. Entrada
03. Escape room 1
02. Recepción-oficina
Superficie
Construida 327.42 m
2
05. Laser Tag
07. Almacén
06. Climball Battle
09. Aseo masculino
11. Zona de descanso
10. Vestíbulo aseos
04. Escape room 2
08. Aseo femenino/Acc.
12. Zona de tránsito
10.42 m2
19.53 m2
6.62 m2
91.00 m2
17.10 m2
4.21 m2
4.66 m2
17.24 m2
8.07 m2
17.60 m2
6.50 m2
88.24 m2
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07. Almacén
06. Climball Battle
09. Aseo masculino
11. Zona de descanso
10. Vestíbulo aseos
04. Escape room 2
08. Aseo femenino/Acc.
12. Zona de tránsito
10.42 m2
19.53 m2
6.62 m2
91.00 m2
17.10 m2
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01. Entrada
03. Escape room 1
02. Recepción-oficina
Superficie
Construida 327.42 m
2
05. Laser Tag
07. Almacén
06. Climball Battle
09. Aseo masculino
11. Zona de descanso
10. Vestíbulo aseos
04. Escape room 2
08. Aseo femenino/Acc.
12. Zona de tránsito
10.42 m2
19.53 m2
6.62 m2
91.00 m2
17.10 m2
4.21 m2
4.66 m2
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01. Entrada
03. Escape room 1
02. Recepción-oficina
Superficie
Construida 327.42 m
2
05. Laser Tag
07. Almacén
06. Climball Battle
09. Aseo masculino
11. Zona de descanso
10. Vestíbulo aseos
04. Escape room 2
08. Aseo femenino/Acc.
12. Zona de tránsito
10.42 m2
19.53 m2
6.62 m2
91.00 m2
17.10 m2
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4.66 m2
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"Galper".
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
control solar "SGG Cool Lite" combinado con elementos de baja
??????????????????????????????????
Herraje antirrobo "EuroFutur Elegance"
2
Sistema de fachada modular tipo sandwich. Conformada por paneles de
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
3
23
????????? ????????????????????????????????????????
1
4
Letrero luminoso modular, por letras con luces led.
Encargado personalizado.
Casa comercial: "Rotula tu mismo"
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A
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B
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6
5
4
3
2
1 Panel Sandwich modular de lana de roca. Acabado
personalizado.
Perfilería autoportante sistema de fachada tipo
sandwich.
Cámara de aire.
Sistema de cubierta existente.
4
321
5 Placa de coronación de fachada.
321
Encuentro entre paneles sandwich.
6
321
7 Trasdosado Knauf para tabiquería no seccionado.
7
8 Placa de arranque de fachada.
8
9 Perfilería fachada de vidrio.
9
10 Vidrio de seguridad "Stapid", con lámina de Polivinilo
Butiral entre vidrios, cámara de aire de 12 mm y vidrio
de control solar "SGG Cool Lite".
10
11 Falso Techo continuo. Knauf Cleaneo.
11
12 Canalón para desagüe pluvial en cubierta existente.
12
4
13 Fábrica de bloques de hormigón. 13
14 Trasdosado TR1 (véase plano de albañilería)
14
14
13
15 Capa hidratada de terminación en solera.
Color 2359C (Catálogo Pantone)
15
16 Losa existente.
16
Detalle arranque de fábrica de bloques de
hormigón con trasdosado y solería con
terminación de capa hidratada.
Detalle de fijación trasdosado a fábrica de
bloques de hormigón.
Detalle de canalón existente en cubierta.
Detalle conexión fachada de vidrio con
carpintería metálica a fachada de panel
sandwich.
Detalle encuentro y fijación entre dos paneles
tipo sandwich.
Detalle encuentro y coronación con cubierta
existente.
Sección Fachada Principal Sección Fachada Trasera
LEYENDA
LEYENDA DE ESCALAS
Secciones:   E: 1:30
Detalles:   E: 1:5
Detalle Vestíbulo de entrada acristalado
Pte. 1,53%
TR1
T1
T7
T1 T1
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T1
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T1 Sistema: Tabique Knauf Oversize Acustik:
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (18mm.)
- Montante tipo C 48/35/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral Ultrakustik
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral Ultrakustik
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (18mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
T2 Sistema: Tabique Knauf Oversize Acustik:
- Acabado cerámico; Alicatado
- Capa de Knauf Imprimación PYL Alicatado K415b.es
- Placa K712B.es Knauf Impregnada H1(12,5 mm.)
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral Ultrakustik
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral Ultrakustik
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (15mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
T3 Sistema: Tabique Knauf W111.es:
- Placa K711B.es Knauf Standar A (18 mm.)
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral
- Placa K712B.es Knauf Impregnada H1(12,5 mm.)
- Capa de Knauf Imprimación PYL Alicatado K415b.es
- Acabado cerámico; Alicatado
T4 Sistema: Tabique Knauf W111.es:
- Acabado cerámico; Alicatado
- Capa de Knauf Imprimación PYL Alicatado K415b.es
- Placa K712B.es Knauf Impregnada H1(15 mm.)
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral
- Placa K712B.es Knauf Impregnada H1(15 mm.)
- Capa de Knauf Imprimación PYL Alicatado K415b.es
- Acabado cerámico; Alicatado
T5 Sistema: Tabique Knauf W112.es:
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (15mm.)
- Placa K711B.es Knauf Standar A (15 mm.)
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral
- Placa K711B.es Knauf Standar A (15 mm.)
- Placa K712B.es Knauf Impregnada H1(15 mm.)
- Capa de Knauf Imprimación PYL Alicatado K415b.es
- Acabado cerámico; Alicatado
T6 Sistema: Tabique Knauf W112.es:
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (18mm.)
- Placa K711B.es Knauf Standar A (15 mm.)
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral
- Placa K711B.es Knauf Standar A (15 mm.)
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (18mm.)
T7 Sistema: Tabique Knauf W112.es:
- Placa K711B.es Knauf Standar A (12,5 mm.)
- Placa K711B.es Knauf Standar A (12,5 mm.)
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral
- Placa K711B.es Knauf Standar A (12,5 mm.)
- Placa K711B.es Knauf Standar A (12,5 mm.)
TR1 Sistema: Trasdosado Knauf W628B.es:
- Montante tipo C 70/40/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral Ultrakustik
- Placa K713P.es Knauf Alta Dureza (18mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
- Placa K713N.es Knauf acustk (12,5mm.)
TR2 Sistema: Trasdosado Knauf W625.es:
- Montante tipo C 48/35/0,6 (mm)
- Aislamiento de Lana Mineral
- Placa K712B.es Knauf Impregnada H1(15 mm.)
- Capa de Knauf Imprimación PYL Alicatado K415b.es
- Acabado cerámico; Alicatado
LEYENDA
???????????????????????????????????
T1: S. Knauf Oversize Acustik T2: S. Knauf Oversize Acustik T3: S. Knauf W111.es T4: S. Knauf W111.es T5: S. Knauf W112.es T6: S. Knauf W112.es T7: S. Knauf W112.es TR1: S. Tr. Knauf W628B.es TR2: S. Tr Knauf W625.es
Detalle de encuentro en T entre dos
tabiques Knauf W111.es
Detalle de encuentro en esquina entre
dos trasdosados Knauf W628B.es
Detalle de paso de puerta con
tabique Kauf W111.es
DETALLE SISTEMAS; PUNTOS ESPECIALES
LEYENDA DE ESCALAS
Plano en planta:   E: 1:100
Detalles de sistemas; secciones en planta:   E: 1:10
Detalles de sistemas; puntos especiales:   E: 1:5
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Departamento de Expresión
Gráfica e Ingeniería en la
Edificación
Pte. 1,53%
FT1 FT1 FT1
FT1
FT1
FT1
FT1
FT1
FT2
FT2 FT2
FT2
Friso ≥ 100 mm
ap. 250 mm
Parte inferior Nonius para CD 60x27
Soporte Nonius
Seguro Nonius
Banda dilatación + Uniflott
Trasdosado W611
o enlucido
Tira de placa Knauf
Uniflott
Tornillo SN 3,5x30
Encuentro con friso y
Caballete para CD 60x27
®Placa Cleaneo   . Borde linear
Friso
Borde linearUniflott
Ranura de 3-4 mm
Friso
®Placa Knauf Cleaneo
®Placa Knauf Cleaneo
Parte superior Nonius
Nonius cerrado para CD 60x27
Caballete o escuadra
de cuelgue para CD 60x27
Primario CD 60x27
Secundario CD 60x27
Tornillo SN 3,5x30
Velo estándar
Uniflott
®Placa Knauf Cleaneo
Luminaria empotrada
Placa Knauf
Tornillo SN 3,5x30
Secundario CD 60x27
Placa Knauf
Tornillo TN 3,5x25
multiform V
Cleaneo®
109876543210
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- Falso techo continuo. Sistema "KNAUF D127.es". Formado
placa "KNAUF cleaneo R 8/15/20 velo blanco redonda con
perforación de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de
vidrio en su dorso".
- Se atornilla a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0,6 mm entre 500-1500 mm. y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a éstas y a
distinto nivel.
- Estructura suspendida de la estructura de cubierta con
cuelgues colocados entre 650-1200 mm.
FT1
- Falso techo continuo. Sistema "KNAUF D127.es". Formado
placa "KNAUF cleaneo R 8/15/20 velo blanco redonda con
perforación de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de
vidrio en su dorso".
- Se atornilla a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0,6 mm entre 500-1500 mm. y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a éstas y a
distinto nivel.
- Estructura suspendida de la estructura de cubierta con
cuelgues colocados entre 650-1200 mm.
FT2
LEYENDA DE FALSOS TECHOS
Delimitación Falso techo.
Cota + 4,50 m
Delimitación Falso techo
Cota + 2,70 m
LEYENDA GENERAL
Detalle encuentro falso techo con tabique
Detalle encuentro entre placasDetalle foseado para empotrado de luminarias
LEYENDA DE ESCALAS
Plano en planta:   E: 1:100
Detalles:   E: 1:5
Pte. 1,53%
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Ø 80 mm
Ø 80 mm 40x4040x4040x40
40x40
40x40 40x40
50x5050x5050x50
50x5050x50
100x100
Pte 2,5%; Ø 150mm;
A pozo de registro de
la Red General de
Alcantarillado Público.
-0,63
-0,63
-0,87-1,02
-0,87-1,02
-1,17
-1,28
Ø 80 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm
-0,52-0,57-0,64
-0,71
Pte 0,50%; Ø150 Pte 0,50%; Ø150 Pte 0,50%; Ø150
Pte 0,50%; Ø150Pte 0,50%; Ø150Pte 0,50%; Ø150
+0.05
-0,55
-0,70
-0,84
-1,00-1,03
-0,69
-0,82
-0,95
Ø110; AP. 02; 50X50
Pte 2%; Ø90mm
-1,01
-0,63
-0,87
-1,02
-1,17
-1,28
+0.05
±0.00
AB. 01
40x40AB. 02
40x40
AB. 03
40x40AP. 03
50x50
AS/TM
100X100
Pte 2%; Ø90mm
Pte 2%; Ø90mm
Pte 2,5%;
Ø 125mm
Pte 2,5%;
Ø 150mm
13,827,385,900,48
109876543210
540 1 2 3
+0.05
-0,35
-1,00-1,03
-0,72
Pte 2%; Ø110mm
-1,01
-0,52
-1,17
-1,28
+0.05
±0.00
AR. 01
50x50
AP. 03
50x50
AS/TM
100X100
Pte 2%; Ø110mm
Pte 2,5%;
Ø 125mm
Pte 2,5%;
Ø 150mm
AR. 02
50x50
AP. 01
50x50
AP. 02
50x50
-0,33-0,40
-0,57
-0,39-0,46
-0,64
-0,45
-0,54
-0,71
-0,53
Ø90; AB. 02 (50X50); AB. 06 (50x50)
10,320,48 3,74 3,07
2,51 1,08
Manguetón Ø110
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LEYENDA DE SANEAMIENTO
1 2 3 4 5 6
6'5'4'3'2'1'
1 2 3 4 5 6
6'5'4'3'2'1'
Perfil Hidráulico tramo A; tramo B
Tramo A
Tramo B
Tramo C
- Arqueta sifónica+toma de muestra
conjunta de fábrica de ladrillo.
- Dimensiones: 100x100 cm.
- Casa comercial: Jimten.
- Arqueta de paso mixta
prefabricada de PVC.
- Dimensiones: 50x50 cm.
- Casa comercial: Jimten.
- Arqueta de paso residual
prefabricada de PVC.
- Dimensiones: 40x40 cm.
- Casa comercial: Jimten.
- Arqueta residual
prefabricada de PVC.
- Dimensiones: 40x40 cm.
- Casa comercial: Jimten.
- Arqueta a pie de bajante
pluvial existente.
- Dimensiones: 40x40 cm.
- Bajante pluvial PVC existente.
- Dimensiones: Ø63.
- Colector enterrado red
horizontal pluvial de PVC
existente.
- Pendiente: 2,00%
- Dimensiones: Ø90.
- Colector enterrado red
horizontal residual de PVC.
- Pendiente: 2,00%
- Dimensiones: Variables
(Ø80-Ø110).
- Casa Comercial: Jimten
- Colector enterrado red
horizontal mixta de PVC.
- Pendiente: 2,50%
- Dimensiones: Variables
(Ø125-Ø150)
- Casa Comercial: Jimten
- Sumidero de PVC en canalón
de cubierta para bajante de Ø63
- Canalón para recogida de aguas
pluviales.chapa galvanizada
rectangular, con encuentros
biselados.
- Dimensiones: 150mm.
Delimitación imaginaria de
paños vierteaguas a sumidero.
LEYENDA DE ESCALAS
Plano en planta:   E: 1:100
Perfiles hidráulicos:   E: 1:50
Perfil Hidráulico tramo C
109876543210
Pte. 1,53%
PEX Ø 12 mm
PEX Ø 12 mm
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PEX Ø 32 mm
PEX Ø 12 mm
PEX Ø 12 mm
XPE Ø12 mm
XPE Ø12 mm
XPE Ø25 mm
XPE Ø25 mm
PEX Ø 32 mm
XPE Ø12 mm
XPE Ø12 mm
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Contador general
LEYENDA DE SUMINISTRO
Llave de toma en carga
Llave de corte
Filtro
Grifo de comprobación
Válvula limitadora de presión
Armario general
Red interior de tuberías
Red pública
Red interior fluxores
Toma de agua fría
Toma para fluxores
Válvula antirretorno
Tubería enfundada
Tubería fluxores enfundada
Tuberías de polietileno reticulado (PEX). Con
diámetros nominales de Ø12mm; Ø25mm y Ø50mm.
Conexión a la red general de abastecimiento
enterrada hasta la propiedad. Dentro de ella las
tuberías se distribuirán por el falso techo y por la
tabiquería en caso de ser necesario.
El caudal instantáneo total es de 2,70 dm³/s.
Se coloca válvula limitadora de presión para
asegurar una presión inferior a 500 kPa.
El ahorro de agua se realiza mediante la instalación
de grifería con sensores de infrarrojos y fluxoes en
los inodoros.
Se aloja un contador general único en armario junto
con una llave de corte general, un filtro, un grifo de
comprobación, y una válvula antirretorno.
????????????????????????????
?APARATOS
Inodoro con fluxor
Lavabo
25 mm
12 mm
La tubería irá enfundada en el tramo señalado en
tubo de PVC rígido.
1 2 3 4 5 6
6'5'4'3'2'1'
540 1 2 3
Pte. 1,53%
CPM
CGMP
CGD
ESCAPE
ROOM 1
CGD
ESCAPE
ROOM 2
CGD
LASER
TAG
A.E
A.E
A.E
A.E
A.E
A.E
A.EA.E
A.E
A.E
A.E
A.E
A.E A.E A.E A.E
A.E
A.E
A.E
Ce
AP
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Ext
16A
Clim
25A
P
16A
Ter
16A
16A
Clim
25AA
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Interruptor punto de luz sencillo
Interruptor punto de luz doble
sencillo con accionamiento
Interruptor punto de luz
conmutado
Interruptor punto de luz sencillo
con regulador de intensidad
lumínica.
16A Toma de corriente circuito fuerza
generales;Empotradas; 16A.
Toma de corriente circuito locales
húmedos; Empotradas; 16A.
16A Toma de corriente CCTV y alarma
contra incendios; Empotradas; 16A.
16A Toma de corriente ordenadores,
pantallas y SAI; Empotradas;16A.
16A
Toma de corriente maquinas
expendedoras; Empotradas; 16A.
Toma de corriente Extractor;
En punta; 16A.
Toma de corriente Climatización
máq. ext.; En punta; 25A.
Toma de corriente Climatización
máq. int.; En punta; 16A.
Toma de corriente accionamiento
puerta exterior; En punta; 16A.
Toma de corriente termo
eléctrico; En punta; 16A.
Cámara para CCTV.
Marca: "Hikvision"
Cámaras Domo de  2MPX/2.8 mm
A Acometida Red Eléctrica
CPM Cuadro de protección y medida
CGMP Cuadro general de mando y protección
CGD Cuadro general de distribución
C1a
Circuito 1 de iluminación ER 1
C1b
Circuito 1 de iluminación ER 2
C1c
Circuito 1 de iluminación Ltag
C1d
Circuito 1 de iluminación ZZCC
C2a
Circuito 2 de iluminación Ltag
C2b
Circuito 2 de iluminación ZZCC
C3
Circuito 3 de iluminación ZZCC
Cba
Circuito de iluminación baños y almacén
Ce
Circuito de iluminación de emergencia
- LEGRAND 661402
- B55 130 lum 1h NP
- (130 lm; 6.0 W)
- PHILIPS  BPS680 W17L122
- 1xLED48/830 LIN-PC
- (4100 lm; 43.0 W)
- PHILIPS  MPK460
- 1xCDM-TPMW315W/930 EB
P-D635-NB
- (35532 lm; 341.0 W)
??????????????????????
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- PHILIPS  SP790P 440
- 4xOLED/829
- (440 lm; 13.8 W)
- PHILIPS  TCS165
- 2xTL5-35W HF C6
- (4123 lm; 77.0 W)
- PHILIPS  TCS680
- 1xTL5-28W HFR AC-MLO
- (1628 lm; 31.0 W)
- PHILIPS  TCS770
- 6xTL5-14W/865/827/865
HFD AC-MLO
- (3603 lm; 93.0 W)
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES
Red de alimentación
Arqueta de Entrada
Canalización externa
Arqueta de Paso
Registro de Acceso
Registro de Enlace
Ra
AE
Ce
AP
RA
RE
C.P.M IGA
ACOMETIDA GENERAL
Al (3x50 mm2)+25mm²+25 mm²
XLPE 0.6/1kV; TØ110 mm
PT
ARMARIO PRINCIPAL (CGMP)
I.Mg
I.Mg
CGD CLIMATIZACIÓN
I.Mg
CGD  ESCAPE ROOM 1
CGD ESCAPE ROOM 2
C
G
D
 E
SC
AP
E 
R
O
O
M
 1
I.Dif I.Mg
Climatización LTAG
I.Dif I.Mg
Climatización ER_2
I.Dif I.Mg
Climatización ZZCC
I.Dif I.Mg
Climatización ER_1
I.Mg
I.Dif I.Mg
Alumbrado ER 1_Circuito 1 (C1a)
10A
Curva c
I.Dif I.Mg
Fuerza Tomas generales ER 1
16A
I.Mg
I.MgI.Dif
Circuito de climatización ER 1
Pc= 318,06W
Pc= 1.610 W
Pc= 4.695,60 W
10A
16A
16A
30mA
30mA
300mA
16A
16A
Pc= 6.623,66 W
Curva d
16A
Pc= 6.623,66 W
16A
Curva d
20A
Curva d
Curva d
25A
20A
Curva d
16A
300mA
20A
300mA
25A
300mA
20A
300mA
20A
P= 11.055,76 W
75A
Pc= 43.707,30 W
Potencia solicitada: 71,70 kW
Wh
C
G
D
 E
SC
AP
E 
R
O
O
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 2
I.Dif I.Mg
Iluminación ER 2_Circuito 1 (C1b)
10A
Curva c
I.Dif I.Mg
Fuerza Tomas generales ER 2
16A
I.Mg
I.MgI.Dif
Circuito de climatización ER 2
Pc= 636,12W
Pc= 1.610 W
Pc= 9.391,20 W
10A
16A
20A
30mA
30mA
300mA
20A
20A
Pc= 11.637,32 W
Curva d
C
G
D
 L
AS
ER
 T
AG
I.Dif
I.Mg Iluminación LTag_Circuito 2 (C2a)
10A
Curva c
I.Dif I.Mg
Fuerza Tomas generales Ltag
16A
I.Mg
I.MgI.Dif
Circuito de climatización  LTag
Pc= 1.749,33W
Pc= 1.610 W
Pc= 16.653 W
10A
16A
25A
30mA
30mA
300mA
25A
35A
Pc= 20.277,38  W
Curva d
I.Mg Iluminación LTag_Circuito 1 (C1c)
10A
Curva c
Pc= 265,05 W
CGD ZZCC
I.Dif
I.Mg Iluminación Baños; Almacén (Cba)
10A
Curva c
I.Dif
I.Mg Iluminación emergencia (Ce)
10A
Curva c
I.Mg Fuerza Tomas generales ZZCC
16A
I.Mg Fuerza CCTV y PCI
16A
Pc= 622 W
Pc= 194,94 W
Pc= 1.610 W
Pc= 35,07 W
10A
16A
30mA
30mA
I.Mg Iluminación ZZCC_Circuito 1 (C1d)
10A
Curva c
Pc= 99,80 W
I.Mg
Fuerza  maq. expendedoras
16A
I.Mg Fuerza ordenadores
16A
Pc= 1.601,60 W
Pc= 3.539,20 W
I.Mg Fuerza termo y accionamiento
16A Pc= 1.584,73 W
I.Mg
CGD LASER TAG
CGD VENTILACIÓN
I.Dif I.Mg
Ventilación Principal
I.Dif I.Mg
Ventilación Aseos+ Almacén
I.Mg
16A
Curva d
10A
Curva d
16A
300mA
10A
30mA
16A
I.Mg
Fuerza locales húmedos
16A
Pc= 1.610 W
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
I.Dif
16A
300mA
I.Dif
16A
300mA
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
Cu 3x(1x2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
Pc= 2.014,38 W
Pc= 1.075.15W
Pc= 3.255,07W
Pc= 3.186,34W
Pc= 12.967,50 W
Pc= 9.100 W
Pc= 30,03 W
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 3x(1x 2,5mm²)+2,5+2,5mm² XLPE 450/750V; TØ 20mm
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Cu 5x(3x4 mm²)+4 +4 mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 mm
Cu 5x(3x6mm²)+6+6 mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 mm
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²
XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
20A
Pc= 11.637,32 W
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²
XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
35A
Pc= 20.277,38  W
Cu 5x(3x6mm²)+6+6 mm²
XLPE 0,6/1kV; TØ 25 mm
Pc= 4.695,60 W
Pc= 9.391,20 W
Pc= 16.653 W
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Cu 5x(3x4mm²)+4+4 mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 mm
Cu 5x(3x4 mm²)+4 +4 mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 25 mm
Cu 5x(3x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Cu 3x(1x2,5mm²)+2,5+2,5mm²  XLPE 0,6/1kV; TØ 20 mm
Pc= 9.130,03 W
Pc= 71.691,892 W
Cu (3x70mm²)+35mm²+35mm²
XLPE 0,6/1kV; TØ125 mm
Equipo de medida de energía eléctrica
(contador), con integrador que regula
la potencia realmente demandada.
I.Mg Iluminación ZZCC_Circuito 2 (C2b)
10A
Curva c
Pc= 86 W
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
I.Mg Iluminación ZZCC_Circuito 3 (C3)
10A
Curva c
Pc= 86 W
Cu 3x(1x 1,5mm²)+1,5+1,5mm² XLPE 450/750V; TØ 16mm
P. S
Plano:
ER-13
Escala: -
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Pte. 1,53%
CM7
1/4" - 5/8"
CM9
1/4" - 5/8"
CM10
1/4" - 5/8"
CM12
1/4" - 5/8"
CM14
1/4" - 5/8"
CM17
1/4" - 5/8"
CM1
3/8" - 5/8"
CM2
3/8" - 5/8"
CM3
3/8" - 5/8"
CM4
3/8" - 5/8"
CM5
3/8" - 5/8"
5
0
0
x5
0
0
200x150
200x200 400x250400x300400x400500x400500x400500x500500x500
2
0
0
x2
0
0
2
0
0
x2
0
0
150x100150x150
2
0
0
x2
0
0
600x500
600x500
600x500
400x400600x500 600x500 500x500 500x500 500x400 400x400600x500600x500
I4
SRK71ZR-W
I5
SRK71ZR-W
I6
SRK71ZR-W
I7
SRK71ZR-W
I8
SRK71ZR-W
I9
SRK71ZR-W
A10
800x495
A19
800x495
I20
FDT125VG
I21
FDT125VG
I22
FDT125VG
I23
FDT125VG
I24
FDT125VG
A2
225x125
A3
225x125 A11
225x125
A12
225x125
A13
225x125
A14
225x125
A15
425x225
A16
425x225
A17
425x225
A18
425x225
A25
225x125
A26
225x125
A27
225x125
A28
225x125
A29
225x125
A30
225x125
A31
225x125
A32
225x125
A33
425x225
A34
425x225
A35
425x225
A36
425x225
CADB/T-N
CM7 CM9
CM10
CM12
CM14 CM17
CM1 CM2
CM3
CM4CM5
1/4" - 5/8" 1/4"
 - 
5/8"
1/4" 
- 5/
8"
1/4
" -
 5/
8"
1/4" - 5/8" 1/4" - 5/8"
3/8" - 5/8"
3/8" - 5/8"
3/8" - 5/8"
3/8
" -
 5/
8"
3/8"
 - 5
/8"A1
FDC200VSA
A2
SCM80ZM-S1
A3
SCM80ZM-S1 A4
SCM80ZM-S1
A5
FDC200VSA
Tabla de tuberías y conductos verticales
Planta CM7 CM9 CM10, CM14, CM17 CM12 CM1, CM2, CM3, CM4, CM5
Planta
1/4" - 5/8"
Desplazamiento: 0.06 m / 0°
Longitud: 2.96 + 0.06 = 3.02 m
1/4" - 5/8"
Desplazamiento: 0.28 m / 0°
Longitud: 2.96 + 0.28 = 3.23 m
1/4" - 5/8"
Desplazamiento: 0.14 m / 0°
Longitud: 2.96 + 0.14 = 3.09 m
1/4" - 5/8"
Desplazamiento: 0.10 m / 0°
Longitud: 2.96 + 0.10 = 3.06 m
3/8" - 5/8"
Longitud: 1.11 m
A39
225X125
A38A37
225X125225X125
125x125 125x125125x125
Neolineo
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A2 Unidades Exteriores: Sistema aire-aire
multi-split con bomba de calor.
Modelo SCM82ZM-S1 "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES"
????????????????????????
A3
A4
I4
I5
I6
I7
I8
I9
Unidades Interiores: Sistema aire-aire
multi-split, colocados en pared con
bomba de calor.
Modelo SRK71ZR-W "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES"
A1
A5
I20
Unidades Exteriores: Sistema aire-aire
multi-split con bomba de calor.
Modelo SCM82ZM-S1 "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES"
I21
I22
I23
I24
Unidades Interiores: Sistema aire-aire
multi-split en cassette con bomba de
calor.
Modelo FDT125VG "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES"
??????????????????????
Conductos de extracción de panel rígido de alta densidad de lana
de vidrio ISOVER, revestido por la cara exterior con una lámina
de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio.
Conductos de impulsión de panel rígido de alta densidad de lana
de vidrio ISOVER, revestido por la cara exterior con una lámina
de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio.
Extractor Neolineo/V
Recuperador de calor e Intercambiador de aire serie CADB/T-N.
Pte. 1,53%
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Pulsador alarma de incendios
Alumbrado de Emergencia
E
Extintor portátil polvo ABC
Eficacia 21A-113B de 6Kg
S
S S
SEÑAL: Salida
SEÑAL: Sin Salida
SEÑAL: Sentido de evacuación
OE
SE
EES
Origen de evacuación
Salida de edificio
Espacio exterior seguro
Ocupación total
10
Ocupación por recintos
100
E
SEÑAL: Extintor de polvo ABC
21A-113B
Recorrido de evacuación
Extintor portátil de CO2
Eficacia 34B (2 Kg) ó 89B (5 Kg)
E
SEÑAL: Extintor de CO2
34B (2 Kg) ó 89B (5 Kg)
E
Franja de seguridad de ancho 1m.
Resistencia REI-60.
??????????????????????????????????????
SEÑAL: Pulsador
Detalle Extintor
ESCALA 1:30
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Departamento de Expresión
Gráfica e Ingeniería en la
Edificación
Detalle pulsador y dispositivo de
?????????????????? ?????
ESCALA 1:30
Alarma sonora+lumínica
Pte. 1,53%3
,8
3
1,
97
0,
98
0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
0,
82
1,
33
0,820,82
- El acceso al edificio cumple con el
Decreto 293/2009. El acceso con desnivel
no mayor de 0,05m, se resuelve mediante
plano inclinado con anchura mínima de
0,80m y pendiente inferior a 25%.
Comunica con un itinerario accesible.
1,
48
- El pasillo cumple con el Decreto
293/2009. El ancho mínimo practicable en
pasillos será 1,20m.
-  Los huecos de paso cumplen con el
Decreto 293/2009. El ángulo de apertura
no es inferior a 90º. El ancho mínimo libre
de paso de las puertas es superior a
0,80m. Las puertas de doble hoja sin
mecanismo de automatismo, tienen un
ancho de hoja individual mayor a 0,80m.
Todas se encuentran facilmente
identificables.
- Paramentos verticales y puertas totalmente
transparentes cumplen con el Decreto
293/2009. Son de luna pulida templada, doble
de 6mm cada una. Disponen de señalización
horizontal en toda su longitud, a 0,90m la
franja inferior y a 1,60m la superior.
-  El aseo cumple con el Decreto 293/2009. El ángulo de
apertura no es inferior a 90º. Dispone de espacio libre con
circunferencia inscrita de Ø1,50m. El lavabo se coloca a una
altura de 0,75m, sin obstáculos en su parte inferior. Espacio de
transferencia lateral a ambos lados del inodoro de más de
0,80m, cumpliendo también CTE-DB-SUA 9. La altura del
asiento del inodoro es 0,48m. Posee dos barras laterales
abatibles de Ø35mm, colocadas a 0,70m de altura desde el
suelo y sobresalen 20cm del borde del inodoro; la separación
existente entre ellas es 0,65m, cumpliendo con CTE-DB-SUA 9.
0,86
0,
83
0,
83
- El mostrador de atención al público
cumple con el Decreto 293/2009. Está
ubicado en un itinerario accesible. El
tramo accesible tiene una longitud mayor
de 0,80m. Está situado a una altura de
0,75m y tiene un hueco libre en la parte
inferior, con más de 0,50 m de
profundidad.
1,78
0,
75
- Todos los pavimentos cumplen lo
establecido en el Decreto 293/2009 y,
por consecuencia, el DB-SUA 9 del CTE.
- La señalización cumple con el Anexo IV
del  Decreto 293/2009. Tamaño para
exteriores mínimo 0,30x0,30m; tamaño
para interiores mínimo 0,15x0,15m.
0,86
0,
83
0,
83
0,
75
0,53
0,
47 0
,7
5
0,54
+0,05
0,
90
1,
60
±0,00
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DETALLE ACCESO AL EDIFICIO
DETALLE MOSTRADOR
DETALLE ASEO
Escala 1:30
Escala 1:30Escala 1:30
LEYENDA DE ESCALAS
Plano en planta:   E: 1:100
Detalles    E: 1:30
1 2 3 4 5 6
6'5'4'3'2'1'
109876543210
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FT1 FT1 FT1
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S1 S1 S1
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P1 P1
P1
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ESCALA 1:100
Delimitación Falso techo.
Cota + 4,50 m
Delimitación Falso techo
Cota + 2,70 m
Delimitación solería.
Cota + 0,05 m
- Imprimación y decoración sobre placa
Knauf Cleaneo. Acabado de pintura en
tonalidad 7401C (Catálogo Pantone).
FT1
- Imprimación y decoración sobre placa
Knauf Cleaneo. Acabado de pintura en
tonalidad 7449C (Catálogo Pantone)
FT2
- Imprimación y decoración sobre placa
Knauf Cleaneo. Acabado de pintura en
Blanco.
FT3
- Imprimación y decoración sobre placa
Knauf Cleaneo. Acabado de pintura en
tonalidad "Cool Gray 1 CP" ( Catálogo
Pantone)
FT4
LEYENDA DE FALSOS TECHOS
P1 Placa exterior  de yeso de sistema autoportante Knauf para
tabiquería (Según proceda)  con revestimiento de pintura
plástica para interiores, acabado liso. Tonalidad: 2430C
(Catálogo Pantone)
P2 Placa exterior  de yeso de sistema autoportante Knauf para
tabiquería (Según proceda)  con revestimiento de pintura
plástica para interiores, acabado liso. Tonalidad: 7449C
(Catálogo Pantone).
Paneles fenólicos. Tonalidad: 7449C (Catálogo Pantone)
P3 Placa exterior  de yeso de sistema autoportante Knauf para
tabiquería (Según proceda)  con revestimiento de pintura
plástica para interiores, acabado liso. Tonalidad: Blanco
P4 Placa exterior  de yeso de sistema autoportante Knauf para
tabiquería (Según proceda), capa de imprimación de Knauf
Imprimación PYL Alicatado K415b.es, con revestimiento
porcelánico esmaltado, serie "Kaleido" (Leroy Merlin).
P5 Placa exterior  de yeso de sistema autoportante Knauf para
tabiquería (Según proceda),con revestimiento de pintura
plástica para interiores. Acabado liso, con decoración mural a
concretar.
LEYENDA DE PARAMENTOS
Imágenes: Leroy Merlín
??????????????????
Capa de terminación hidratada.
Tonalidad: 7401C (Catálogo pantone)
Revestimiento cerámico.
Baldosas: Serie Cazorla
Tono: Natural, 30x30. (Leroy Merlín)
S1
S2
S3
S4
Capa de terminación hidratada.
Tonalidad: 2359C (Catálogo Pantone)
Capa de terminación hidratada.
Tonalidad: 704C (Catálogo Pantone)
LEYENDA GENERAL DE ACABADOS
O
S
N
E
Imágenes: Catálogo Pantone
Paramento P1Paramento P2
Falso Techo FT2
Solería S1
Falso Techo FT1
Solería S2
Falso Techo FT3
Solería S4
ACABADOS A COLOR
??????????????????
Paramento P4
Solería S3
540 1 2 3
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO P1
- Hoja simple abatible, apertura en
único sentido, apliques dorados.
Madera lacada en blanco
8
NINGUNO
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO P2
-  Doble hoja abatible, apertura en
único sentido, apliques dorados.
Madera lacada en blanco
1
NINGUNO
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO P3
-  Hoja simple corredera,
desplazamiento en único sentido,
apliques dorados.
Madera lacada en blanco
2
NINGUNO
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO P4
-  Hoja simple corredera,
desplazamiento en único sentido,
apliques dorados.
Madera lacada en blanco
1
NINGUNO
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO P5
-  Hoja simple abatible,
desplazamiento en ambos
sentidos, apliques dorados.
Madera lacada en blanco
1
NINGUNO
2,
32
0,93
2,
32
1,75 0,93
2,
32
1,33
2,
32
2,
32
0,93
Pte. 1,53% Pe
P1
P1
P1 P1
P1
P1P1
P1
P2
P3 P3
P4 P5
Pex
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO Pex
-  Persiana enrollable metálica
accionada con motor.
Metálico
1
NINGUNO
3,
69
3,83
UDS
OBSERVACIONES
VIDRIO
MATERIAL
TIPO Pe
-  Doble hoja abatible,
desplazamiento en ambos
sentidos, apliques dorados.
Aluminio
1
Vidrio doble de seguridad
2,05
2,
82
2,
32
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ESCALA CARPINTERÍAS 1:50
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